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ORGANO O F I C U l D E l APOSTADERO DB I A HABANA 
l E I D I G I O I t T I D E X J J L T - A _ I ^ I D E Í 
T e l e g r a m a s p o r e l calDle. 
SERVICIO TÉLE€aiAFÍ€0 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL D1A1MO DE LA 1*1 AltINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S DE HO^ÍT 
N A C I O N A L E S 
Madrid, lí) de tuj^sto. 
N O M B U A M I E N T Ó S 
Han sido nombrados juez de primera 
instancia de Holguín el que lo es de 
Aguadilla; de Santiago do Cuba el de 
Arecibo, y de Jaruco el señor García Ba-
rrizales. 
UJN PIOTAKIH.) 
En Barcelona ha estallado un potcirdo. 
D K S C A l M i l L A M I K N T O 
Ha ocurrido un descarrilamiento en el 
tren del ferrocarril del Norte. 
No ha habido desgracias personales. 
LOS C A U L I S T A S 
Los carlistas insisten en su campaña 
obstruccionista contra les proyectos de 
Hacienda. 
E X T R A N J E R O S 
Nuera York, l*.) dr. aijoafo 
KL CALOR 
Dicen de Odessa que el calor ha sido 
tan sofocante al Sur de Rusia durante es-
tas últimas tres semanas, que comparada 
la mortalidad do las mismas con la de las 
tres semanas anteriores- resulta la pro-




IS'veva- Vorkf Ai/osto l.s. 
ti las /íj »/(• ta lartin. 
On/as í'Kpafiolns, A $1'>.7'>, 
Centenes, A WLSO. 
Descuento papel eomercíal, «O d^v., »»o <> A 
(54 jior ciento. 
(Janil)iosK<)l)re Londres, <>0 *l/v., bauquetM, y nulonomislas, 
Idem sobre l'arla^ 60 d?t., banqaeros, A 6 
francos ií(H. 
Idemsohre Hnmbnreo. (>0 d?T., baniJiieros, 
Bonos registrados de los Kftlados-Uutdo?, 4 
por ciento, A IKJi , ex-cup(ín, hrine. 
lentríingas, u. lü , pol. {)(>, costo y ñ ^ W , A 
Kegnlnr & buen retino, en plaza, a %• 
Azocar «le miel, en plaza, de á Üj, 
El mercadOj sostenido. 
Tendidos: (J.2<M> s¡uos de ii/iícai'. 
Mieles de t'nba, en bocoyes, nominal. 
Bianteca del Oeste, en tercerolas, A #M. v') 
nominnl. 
Harina patent Minnesota, flrnw, ft f 3.9S 
Loiitfres, .\i/oslo IS, 
Azfioir de remóla» lia, i O/üi. 
Aziícar centrtrnera, pol. !)(>, Uriñe, A l3/(>. 
Idem rejíiilar rcllno, A I l/.'í. 
Consolidados, A10Í ó/l(>, ex-inter<ís, 
Hescneuto, Hanco Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por 100 español, A 094, ex-interéSa 
Fnrfs, Áff&tité IS. 
Kentn 8 por 100, A 102 francos s;» (.ts. ex-
interés. 
¡ T U T E L A ! 
No sab ían los que l a uacionalidad 
e s p a ñ o l a en Cuba fuese menor de 
edad, y que por consiguiente nece-
sitase de tutores; pero L a Unión 
Constitucional, en su al ta sab idur í a , 
nos saca de nuestra ignorancia. 
" ¿ P e n s á i s — n o s dice—que porque 
cambie m á s ó menos p r o ñ i n d a m e n -
í»' H r é g i m e n del pa í s , hemos dé 
dar por concluida nuestra MfBlÓN 
n T F . I , A K de la nacionalidad en esta 
(torción del terr i tor io españo l?" 
Sí, c r e í a m o s eso precisamente: 
o iv ínmos que lOspiiña ejercía en 
Cuba, sn libre y l eg í t ima s o b e r a n í a 
sin teiuM* que sujetarse á la volun-
lad de nadie; pero ahora resulta, 
s e g ú n el ó r g a n o doctr inal , que la 
nac ión gloriosa de Cor tés y de P i -
zarro es lá sujeta á la tutela del par-
t ido «le un ión consti tucional . 
¡Valor se necesita para estampar 
enormidad semejante! ¿ P u e s qué. ' 
—pieguntamos á nuestra vez; — 
¿pensá i s (pie todos los esfuerzos 
realizados por la Madre Patria; e-
sos doscientos mi l hombres arran-
eados por el deber de sus hogares; 
e s o s r íos de sangre q u é empapan 
\H (ien;1.; esos eentenares de in i l lo -
nós e x t r a í d o s de la honrada pobre-
za del pueblo españo l ; todos esos 
IMM-ÓÍCOS sacrilicios, no tienen más 
objeto ni m á s íín qne manteneros ; i 
todo (ranee en lo que con irreveren-
eia y la iuidad l l amá i s vuestra tu -
tela sobre la nacionalidad e s p a ñ o -
la:' 
¿No c o m p r e n d é i s que si d e s p u é s 
de las declaraciones del s e ñ o r Cá-
novas, que ha tenido que apelar á 
toda su autor idad y á todo su talen-
to para contrarrestar el deplorable 
electo cansado en Europa por vues-
tro sistema de monopolios y exclu-
sivismos, se implantase el nuevo ré 
gimen para qne c o n t i n u á s e i s dOrtii-
n a n d o á despecho de la opin ión , e-
sas promesas del Presidente del 
('onsejo r e s u l t a r í a n una sangrienta 
burla, á la (pie de n i n g ú n modo ha-
b r í amos <ie prestarnos reformislas 
los que, pese a 
quien pese, representamos á ese 
p;iís, al que se trata de satisfacer 
con las reformas solemnemente a-
nnneiadas por el s e ñ o r Cánovas? 
Usas reformas, ese h t f govern-
monl (pie se nos ha prometido á la 
faz del mundo, d i r ígese , m á s que á 
otra cosa, atener c o n t e n t ó y prop:-
cio á este pueblo, á fin de que sea el 
mayor o b s t á c u l o con que tropiecen 
los insurrectos. Y esto no se lo-
gra, no se l o g r a r á i a m á s , mientras 
s igá i s ejerciendo esa odiosa tuteia, 
insufrible para Cuba y denigrante 
para la Nación espnñola . 
.VI silencio primero y d e s p u é s 
á las interpretaciones interesadas 
é inexactas con qne los diarios 
reaccionarios han acoiido las expl í -
citas declaraciones del presidente 
del Consejo, hemos opuesto la re-
petida exp res ión de nuestro aplau-
so y de nuestra confianza. E l P a í s 
viene haciendo lo misino, y rat i f ica 
hoy su conducta en ese extremo, 
manifestando que defendiendo al 
minister io contra los ministeriales, 
cree prestar á los m á s altos intere-
ses de l a madre pa t r ia y de esta 
isla un verdadero servicio-
Indudablemente que sí; pues 
creer ó aparentar creer que no son 
sinceras las promesas solemnemen-
te hechas por el jefe del gobierno, 
y hechas nada menos qne en nom-
bre de E s p a ñ a , const i tuye hoy por 
hoy una tarea a n t i p a t r i ó t i c a , sino 
en la i n t e n c i ó n en los resultados, 
puesto qne r e f u é r z a l a falsa especie 
que no se cansa de propalar el labo-
rantismo, de que todas las promes í i s 
y declaraciones liberales y progre-
sivas del Gobierno son falaces, en-
g a ñ o s a s , llenas de reserva y de ma-
licia, s eñue lo s vanos que no corres-
ponden á n i n g ú n designio serio. 
A nadie—escribe E l País—que haya 
procurado formar exacta idea de las 
(lUicnltades exteriores é interiores con 
que esta, tropezando el Gobierno, pue 
de ocultársele que no hay ni puede 
haber en estos momentos campaña po-
lítica más desatinada y ant i -patr iót ica 
que la que á impulsos de su caracte-
rística intemperancia y de su furiosa 
sed de mando y predominio realizan 
cu términos tales los conservadores. 
Porque no ha hecho el señor Cánovas 
a humo de pajas tales ofertas y decla-
raciones. Ante la persistente campaña 
de difamación y descrédito que se ha-
ce contra España , suponiéndola ani-
mada do un espír i tu de intransigencia 
y de venganza; incapaz de reformar 
sus métodos de adminis t ración y de 
gobierno, empeñada en sostener á to 
na costa sistemas condenados por sus 
propios estadistas y profesores, iucou-
cíhables con las tendencias d«l moder-
no derecho público de las colonias, el 
señor Presidente del Consejo, como 
antes el sefior .Ministro de Estado, han 
puesto las solemnes ofertas del Dis-
curso de la Corona, ratificándolas con 
desenvolvimientos, ampliaciones y se-
guridades qne aún á nosotros, muy 
(listantes de las illas ministeriales, r os 
han interesado seriamente, y que tan-
to el señor Cánovas como ol Duque de 
Tetuán han cousiunado esplícitainentc 
se desrinahan no solo á los hombres 
de buena voluntad de este país, sino á 
la opinión, prevt'iiula ó recelosa, de las 
potencias amigas. 
Estamos de completo acuerdo en 
las anteriores declaraciones, y al 
manifestarlo así c r e é m o s servir los 
intereses nacionales y hacer Justicia 
á la seriedad y dotes de gobierno 
d e P s e ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo . 
La coincidencia que se obsena 
entre revolucionarios y reacciona-
rios para apreciar con un c r i t e r io 
radicalmente opuesto a l del colega 
autonomista y al nuestro las solem-
nes manifestaciones del jefe del go-
bierno, sino despojan de toda auto-
ridad, p o r q u é eso no es posible, á 
dichas manifestaciones, pueden a-
minorarlas un tanto, ?i se t iene en 
cuenta que una parte de lo» que se 
e m p e ñ a n en negar sinceridad al se-
ñ o r C á n o v a s se l laman defensores 
incondicionales y hasta hijos pre-
dilectos de la patria. 
X o se esperaba ciertamente ese 
resultado el i lustreestadistaque d i -
S I T U A D O E N S A N R A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
Esta u rnn casa que tan p o p u l a r se h izo p o r l a b u e n a c a l i d a d de sus m e r c a m - í a s c^ie 
ve iu l e y lo r e d u c i d o de los precios que í i e n e es tablecidos , en a t e n c i ó n á l a c r i s i s p o r q u e e s t á 
a t r avesando esta i s l a ha resue l to reba ja r casi todas sus ex is tenc ias á l a m i t a d de su p r e c i o . 
P A R A C A B A L l i E R O S . 
A c a b a m o s de despachar dos grandiosas remesas de calzado, c o r t e B l u c h e r , a l tos y 
bajos, todos de pieles de colores finísimas, fabr icadas en nues t ra . f á b r i c a de C i n d a d e l a y en 
ios, mejores ta l le res de los Es tados U n i d o s de A m é r i c a . 
P A R A S E Ñ O R A S T S E Ñ O R I T A S . 
Es i n m e n s o el s u r t i d o , pues toda j o v e n c i t a que qu ie ra calzar, e l e g a n t e m e n t e t i ene que 
v e n i r a l B A Z A R H T G - L É S pues solo a q u í encuen t r a m á s de 1 0 0 l o rmas d i s t i n -
tas de Kus ias , p i e l co lo r , B l u c h e r y zapatos bajos, todos p o r la m i t a d de lo que va l en , 
P A D R E S D E F A M I L I A 
C o m p r a n d o en esta casa os p o d r é i s e c o n o m i z a r mas de l a m i t a d de l o que c o m p r a n -
do en o t r a cua lqu i e r a , pnes a q u í a d e m á s d é l o s p rec ios b a r a t í s i m o s , las mercanc i a s son 
todas d é 1- c a l i d a d , no e n g a ñ a n d o a nadie , pues en eso consis ten las venta jas p o s i t i v a s 
que esta casa ofrece. 
P A R A L O S S R E S . M I L I T A R E S . 
A c a b a m o s de despachar el m e j o r s u r t i d o que se h a v i s t o e n l a I s l a de I m p é v m é q P 
bies de *cda Barraqan y goma qaraDtimndo su calidad superior, los que v e n d e m o s á p r e -
cios de fac tura . T a m b i é n vendemos los c é l e b r e s B O R C E G U I E S E X P L O R A 1 ) 0 K K S , 
calzado c ó m ^ í e y (fe mucha d u r a c i ó n . 
Pueb lo : no c o m p r é i s nada s in antes hace r una v i s i t a á esta casa y te c o n v e n c e r á s de 
todo cuan to dec imos . 
E L B A Z A R I N G L É S 
S A N R A l ' . í i a K S ( j . A I N M I S T K I A . T E I E F O K O I . l l t l . 
C • ll 11-6 
r ige los destinos uacionales; pera 
creemos que no ba de ser remiso cu 
' í sv i r tua r esa desatinada c a m p a ñ a . 
Bastaba para ello que por medio 
de actos comience á hacer buenas 
sus palabras, demostrando que se 
equivocan separatistas y reacciona-
rios, y qne acertamos cuantos tene-
mos confianza en el gobierno y 
presentamos como gaje de esa con-
fianza las dotes de in te l igencia , ca-
r á c t e r y seriedad que conenrren en 
el s e ñ o r presiden te del concejo de 
ministros. 
¿ T i r á i s ie le mita?,,.. 
Pregunta La Unión Constitucio-
nal por quó la actual Prcsidoncia 
de la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l de la 
Habana (iene asignados dos mi l 
quinientos pesos para gastos de re-
p r e s e n t a c i ó n , cuando el Sr. Tel lcvía 
sólo t e n í a m i l . 
V la c o n t e s t a c i ó n es muy senci-
lla: l igura (isa cant idad en presu-. 
puesto porque as í lo acordaron los 
nnigos qne el colega tiene en la 
D i p u t a c i ó n , al discutirse el presu-
puesto que halda sido aprobado par 
unanimidad, 
V los amigos que La Unión t iene 
cu l a D ipu t ac ión lo acordaron así , 
porque eutonees estaban haciendo 
gestiones para apoderarse de la 
Presidencia, por creer que 1). Tos-
me Blanco Herrera era contrat is ta 
del Esrado. 
¿Qué culpa t iene nadie de que les 
haya salido mal la c o m b i n a c i ó n á 
los amigos del colega? 
Por lo d e m á s , no es cierto que 
durante la Presidencia del Sr. Te-
1 loria los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
fuesen sólo de m i l pesos: eran de 
dos m i l quinientos, lo mismo que en 
el presupuT'sto anterior y lo mismo 
que ahora; pues l a ú n i c a vez que se 
consignaron m i l pesos fué durante 
la Presidencia de nuestro querido 
mugo el Si-. D. Manuel ¿ a l i a 
V no decimos m á s respecto á es-
te asmlUv.por no i m i t a r á La Unión 
Constii-iv'hund vn sw afán de perso-
naii / .aHas cuesriones; que si l a i n i i -
t a semos í quizá1 se a v e r i g u a r í a á 
qu i én destinaban los gastos dé rc-
n r e s e n t a c i ó n los amigos del colega. 
A U m m Y A L MERITO 
B n un a r t í c u l o t i tnlad-r Nuestro 
part ido dice L a Unión Constituyo, 
nal que para sust i tu i r al Sr. A r -
guelles y mientras viene el s e ñ o r 
A p e z t e g u í a , ha sido nombrado Pre-
sidente de su c o m u n i ó n po l í t i ca el 
Excmo. Sr. D . Pat r ic io S á n c h e z , 
ucuya d e s i g n a c i ó n , a ñ a d e el cole-
ga, estamos seguros de qne ha de 
ser celebrada por todos los afiliados 
al part ido, en que tan prominente 
lugar ha alcanzado el Sr. Sámdi»-/ 
por sus m é r i t o s y vir tudes." 
" D i ó s e cuenta por la S e c r e t a r í a , 
dice Ln Uriitirí, de las vacantes qiie 
ú l t i n i a i n e n t e ocm rieran eií la Jun -
ta Di rec t iva , l i ab iéndose anudado 
(¿royeerlas incont inent i . " 
. Y s e g ú n venios en el colega, ba-
b ían ocurrido doce bajas en el par-
t ido d(5 "los hijos preferidos de la 
pat r ia ." 
Mu'cbas nos parecen para estos 
tiempos de a l e g r í a s cousl i tuciona-
les y desgracias del pa ís . 
Pero de todas suertes, se le o l v i -
d ó á L a U n i ó n decirnos cual de los 
nuevf s vocales ba venido á sust i tuir 
al sefior Varona M u r í a s . 
E l I n s t i t u t o de S a n t a C l a r a 
La Diputación Provincial de Santa 
^ j j r a lia tomado el acuerdo de que no 
se^supriiua aquel instituto de Secunda 
EnscTianza, según lo resuello pov oí 
Gobierno General. 
Del discurso pronunciado por el Ot 
bispo de Coimbra, en la sesión qne <>u 
honor de I (ercu lauo celi'hr;) la Acade-
mia de la Historia, cutit-sa/amos él si-
guiente pmodo: 
"Péro si la naturaleza, creó herma-, 
nns mudas y entrelazadas ana á la 
otra, las dos naciones de lísphna y 
Portugal; si son ainbas las mismas en 
la ra/a, cu las creencias, en la navrga. 
ción de los mares y en las conquistas 
de la civilización, porque si para c s t is 
sahó Colón de España , salió de Portu-
gal Vasco de Gama; si en religión las 
glorias de una son las glorias de otra, 
porque si de España fué para Portu-
gal Santa Isabel, vino de Portugal 
para España San Juan de Dios; si Es-
paíla es deferente y Uelicada para Por-
tugal, como, entre otros hechos, lo 
atestigua el Centenario de Colón y la 
fiesta aquí celebrada há pocos días; si 
Portugal corresponde á estas cortesías 
y benevolencias, muy obligado y agra-
rteeido; y si finalmente con la facilidad 
boy de. comunicaciones estamos en po-
cas horas en la puerta de casa unos de 
otros, ¿para qué han de vivir estas dos 
naciones separadas una de otra, como 
si entre ellas se interpusiera la inmen-
sidad de los mares, las murallas de 
China ó las montanas de los Alpes o 
de tos Pirineos? 
Pues tantos sacrificios 
unir á España y Pórtügál 
techos para 
por cuatro 
líneas férreas, ¿han de servir á los es-
pañoles únicamente para ir á tomar 
baños de mar á Portugal y á los por-
tugueses para ir á Par í s íi husoar las 
modas y los rcíinamieiUos del lujo, qtio 
son la ruina de las familias y la dege-
neración de la nobleza y altivez del 
ea rá éter pen i 11 sal a r? 
Vivan, pues, libres é Independientes 
las dos naciones y cada una en su cu-
sa, gobernándose como mejor entienda 
y más le agrade, pero sean benévolas 
y cariñosas una para otra, y auxílien-
se recíproeamento en sus relaciones 
religiosas, cientíticas, comerciales, in-
dustriales y económicas, para impo-
nernos al respeto y consideración de 
Fmropa, y para que de este modo no 
sea tan triste, como dijimos, la suerte, 
de los pequeños en sus relaciones coa 
los í irandes." 
K \ l ' O U T A C r O i V . 
f'oi el vapor corn'.o Anlo»in ¡.ó¡ir~t 
se han exportado para ta IViii-isn' ,, 
las siguientes cantidades: 
Sres. A ionso danma y C ' . 
N. Gelats y C/' 
M. <;alvo, 
\ j . K m / y P* 
IJarandiaráii y Unos 
Sal monte y Dop i/.o 
* 1 8 . U b ú 
D l . t H . ' O 
108 0 0 ( 1 
40.nao 
' J O . O U U 
15.«Oü 
á las onceidel día: 1.3 a 1 a i descuento. 
Los centenes en las casas de camino 
se pagaban i . íiO.OU y por caut.idaib^ 





B t l 
C O N M E N 0 8 1 ) E U N D I E Z P O R C I E N T O D E l í T Í L l D i D 
M C O N M E N O S G A N A N C I A D E U N C I N C O P O R C I E N T O 
v e n d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s l a c é l e b r e y p o p u l a r í s i m a p e l e t e r í a de l o s 
P O R T A L E S D E L U Z 
s " " " T A R E H Y F I J E N S E E N U S C U S E S Y P R E C I O S . 
P A R A N I Ñ O S . P R E C I O S E N P L A T A . P A R A S R A S . 
X a p o l e o n e s ( le c u ñ a n e b r o s y a-
m a r i l l o s d e " L a A m e r i c a n a y d o 
Cabr i s a s , d e l 3 1 a l *V> ' . . . 
N a p o l e o n e s de C a b r i s a s " C h i v o " 
d e l - 1 a l 2(5 . . 
N a p o l e o n e s de C a b r i s a s " C h i v o " " 
d e l 2 7 a l 3 2 
B o r e e n u i o s B l u c h e r de e u n a d o -
b les , d e l 3 1 a l 3 5 
P o l a q u i t a s d e c h a r o l y g é n e r o , 
c u ñ a , d e l 16 a l 2 4 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s , p i e l d e 
R u s i a d e c o l o r , s u e l a d o l d e , 
de P o i i s , ( a m e r i c a n o s ) d e l '¿:í 
a l 3 3 - - -
I d e m í d e m n e g r a s d e l a l 331. 
I d e m de c h a r o l c o n c u ñ a v d e 
t a c ó n d e l 2 3 a l 3'> 
: N a p o l e o n e s d e C a b r i s u s $ 
$ 1 1 0 ^ ' Nal>0leones d e c u ñ a L a A m e r i -
e a i i n ó C a b r i s a s 
O. Í )0 
i . o o W 
1.50 | } Z a p a t o s de c a b r i t i l l a , de v a r i a s 
f o r m a s 
Z a p a t o s d e c h a r o l y p i e l R u s i a 
de c o l o r , ú l t i m a m o d a 




Z n p a t o s d e g l a c é , m e d i o c o r l e , 
fítín p u n t e r a de c h a r o l y de B l u -
c h e r " S a c h s " ( C i n c i u a t t i ) 
I d e m i d e m de l e g í t i m a p i e l de 
R u s i a d e m u y b o n i t o s c o l o r e s . 
1.50 
2 . 5 0 
2 , 5 0 
Y CIEN CLASES T FORMAS MAS, TODAS FRESCAS Y MODERNAS. 
T o d o d e s u e l a . P A R A C A B A L L E R O S . N a d a de c a r t ó n . 
B o t i n e s p i e l de R u s i a de c o l o r $ 
I d e m d e b e c e r r o y p i e l de l o b o 
de v a r i a s f o r m a s 
B o r c e g u í e s de b e c e r r o 
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E r i i f d o n c s no febriles de los nifios 
E ú la presente es tac ión de w v a -
u ó es cuando s^ ven los n i ñ o s m á s 
atoimcutados por las diversas erm>-
oiouos no febriles de la piel . Estas 
afecciones obedecen muy espceial-
ui 'uite á dos causas: los aTímé(itOS 
impropios ó alterados y la falta Qfi 
l impieza del tegumento. Es costum-
bre que inucbas madres den á los 
n i ñ o s p e q u e ñ o s , menores de tres a-
ñ o s , alimentos de difícil d ige s t i ón ; 
y se ve t a m b i é n con frecuencia que 
se ponen muebos pretextos para no 
b a ñ a r l o s diariamente. 
Cuanto á q u e la a l i m e n t a c i ó n ina-
decuada sea una de las causas do e-
sas erupciones, queda demostrado 
desde el momento en que se ve que, 
sometiendo el n i ñ o á una al i inenta-
cióu apropiada á su edad, desapare-
cen dichas erupciones. 
L a falta de las muelas debe siem-
pre tenerse en cuenta cuando se van 
á dar al n i ñ o alimentos que exigen 
una m a s t i c a c i ó n perfecta; porque 
diebas substancias c a e r á n enteras 
en el e s t ó m a g o y no p o d r á d iger i r -
las sino con suma l en t i tud . Los 
dientes incisivos v caninos, t ienen 
su oficio, que consiste en desgarrair 
y cortar, mientras los molares sir-
ven para t r i t u r a r los alimentos. L a 
naturaleza no puede ser enmenda-
da en este n i en n i n g ú n otro caso 
por la inexperiencia de las personas 
encargadas de velar por los n iños . 
¿Y q u é t e n d r á que ver esa mala 
d i g e s t i ó n de los alimentos inade-
cuados con las erupciones de la piel? 
T é n g a s e en cuenta que hay muclias 
substancias que del torrente circu-
la tor io se e l iminan por la piel : hay 
muchos medicamentos y venenes 
m i l que por el la se e l iminan t am-
b ién ; y los m é d i c o s que los conocen 
aprovechan esta propiedad para t ra -
tamientos especiales de esa misma 
pie l . 
Y no queda duda que los vene-
nos que por la f e r m e n t a c i ó n se for-
man en el aparato digestivo se e l i -
m inan unos por la or ina y otros por 
el tegumento. Los que se e l iminan 
por és te , pueden ser, y ciertamente 
se rán , los que provocan esos graves 
trastornos que toman el nombre de 
erupciones, y los que por los r í ñ o -
nes, provocan esas albuminurias tan 
temibles como graves-
As í , pues, las personas encarga-
das de criar y cuidar á los n iños , 
deben lijarse inücuo en la al imenta-
ción f|iie Ies dan, para evitarles, las 
erupciones en verano ó l ; i s a lbumi -
nuriasven cualquier ' t iempo. L a caiv 
ne de vaca, las salnfeoues como ja-
m ó n , chorizo, etc., no pueden adirti-
nistrarse á í e s uiu.Qs L<mJ no han 
completado su den t i c ión . Las sopas 
m u y condimentadas, y en general 
Tas! comidas muy complicadas sue-
len con frecuencia provocar al n i ñ o 
^Taves trastornos digestivos, é r u p -
ciones ó lesiones venales. Sólo los 
alimentos sencillos conservan la sa-
l u d porque son los que se digieren 
pronto. 
Cuanto al aseo de la piel, como 
defensa contra las erupciones, no 
cabe duda, pues el sudor sieinure 
quema y mezclado con cuerpos extra-
ñ o s (tierra, grasa, etc.) fermenta, 
dando ocasión a l desenvolvimiento 
de elementos de m a l olor que co-
rroen la piel y la enferman. Las 
funciones del tegumento externo se 
realizan por completo y bien, cuan-
do su superficie se halla l ibre de 
todo obs tácu lo - La piel, no lo o l v i -
demos, d e s e m p e ñ a un i m p o r t a n t í s i -
mo papel en nuestra vida; de su 
limpieza depende en no pocos casos 
la salud. 
Las personas que cuidan de los 
n i ñ o s deben tener presento todo es-
oí to para v ig i l a r su piel, que es ade-
m á s sumamente impresionable y 
delicada. E l b a ñ o de aseo impide 
las erupciones que son provocadas 
por fermentaciones e x t r a ñ a s ; pero 
el b a ñ o diar io y m e t ó d i c a m e n t e 
aplicado. N o es el b a ñ o , como mu-
chas madres creen, el que da mot i -
• vo á la a p a r i c i ó n de catarros, sino 
un enfriamiento provocado' por de-
sabrigar el n i ñ o ó por dejarle en el 
agua m á s t iempo del que la expe-
riencia determina. 
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NOVELA ESCRITA EN l'RANClís 
i E M I L E K I C H E B O Ü R U 
CKftA novela, publicada por la cana de Garnier 
) : . • ! • • . ; : • - . París , se baila de veuta en la librería 
*fi* M jderui Poe i ía» , Obwpo, 135. 
(COKTfXÍfAl 
—Lo que 3-0 he pensado y na podi-
do supouer todo e f mundo no es la ver-
dad. Sólo t u madre y la Sra. do Pré-
epurt lo saben todo. 
— Es verdad; pero jcuál es tu opi-
nión? 
— M i opinión es que la señora de 
' Eorsenne es una víctimas y la más des-
graciada de todas las mujeres. 
—¿Por qué se lia casado con él? 
—Ahí esta el misterio. Apenas ha-
bías llegado á alta mar, cuando se 
nnuiició ese matrimonio, que sorpren-
dió á todo el mundo. 
A l principio pensé: la Srita. de Pré-
coUrt es una mujer como otras muchas 
falsa, coqueta y sin corazón. Pero me 
apercibí muy pronto que la había juz-
gado mal. 
—¿Por qjué no me escribiste todo 
eso? 
— Porque me lo prohibió absoluta-
mente lii Sra. de Lambert. 
—Prosigue. 
Las cinpeiones de verano, una 
vez provocadas, exigen t ra tamien-
to m é d i c o para evitar al n i ñ o mo-
lestias y trastornos graves. Ese t ra -
tamiento lo estatuye el m é d i c o te-
niendo en cuenta Jos antecedentes 
que las madres saben dar al profe-
sor de asistencia. ' 
M . D E L F Í N . 
Uii i M l i r a s í s i i . 
Por. el ano de 18'.)2, sobre poco m á s 
ó menos, emprendía el distinguido 
crítico y novelista ovetense, D . Leo-
poldo Alas (Clarínj , junto con el edi-
tor Fernandez Lasanta, la publicación 
de una Biblioteca Selecta Ang lo -Ale -
mana, o5u el meritorio fia de popula-
rizar e n ^ s p a ñ a las fecundas literatu-
ras de ambos pueblos. E l encargado 
de verter directamente al castellano 
las obras maestras de los más céle-
bres escritores ingleses y alemanes, 
era un hombre competentísimo, idó-
neo en las lenguas vivas y sus litera-
turas respectivas, que manejaba á su 
vez la castellana con gran destreza y 
admirable maestr ía: era, pam decirlo 
de una vez, nuestro inolvidable pa-
dre, D . Ju l i án G. Orbón y Solís de la 
Campa. 
A l acercarse el segundo aniversario 
de su muerte, ciímplenos coger la plu-
ma y dedicar uu recuerdo sentidísimo, 
no tan solo al padre amaute y cariño-
so, sino al maestro insigne, idolatra-
do. A él debemos los poquísimos co-
nocimientos que poseemos, él fué quien 
sembró las semillas del estudio en 
nuestra mente y el que guió nuestro 
espír i tu á las regiones hermosas de la 
literatura. No solamente le debemos 
la existencia física, la intelectual 
también. 
Xacido en la hermosa vi l la de A v i -
lés hacia el año 1828 v educado en l a 
gran cátedra del mundo, su vida lué 
de las más trabajadas y azarosas. 
Desde muy niño comenzó á ganarse el 
pi.u, pues sus padres, humildes jorna-
leros, no pudiendo mantener ío y edu-
carlo en el seno del hogar, lo embar-
caron para esta Isla, entonces empo-
rio de riqueza y abundancia. A h ! 
Vedle solo, apartado de los suyos, 
con la inexperiencia dé los pocos años, 
ignorante hasta de lo más rudlmenta 
rio, respirando otros aires distintos de 
aquellos que mecieran su cuna, bajo 
un cielo para él no tan hermoso como 
aquel que le cobijara en los primeros 
años de su niñez, con un sol que le 
abrasaba y calcinaba á toda hora 'el 
cuerpo: y, sin embargo, vedle luchar, 
sobreponerse á todo, trabajar con ar-
dor, eon fe infinita, educarse, instruir-
se, hacerse hombre. Y después que 
hubo conseguido su objeto, cuando se 
vió con los bolsillos muy provistos y 
una inteligencia üus t rad í s ima y un 
corazón sediento de ver cosas nuevas 
y de esplayarse á su antojo, trasla-
dóse á los Estados Unidos, y ya allí 
vuelta á estudiar, á trabajar, á oDser-
var, aprendiendo en brevísimo plazo 
el culto idioma de Mil ton y Sliaks-
peare. Nada amigo del dinero, todos 
sus ahorros los iba empleando en l i -
bros, pues su amor á la lectura, ame-
na y útil, se acrecentaba de año en 
año. Cuando se veía precisauo á_tras-
ladarse de un punto á otro, lo hacia 
cargando las alforjas de sus obras pre-
dilectas: no admi t ía otros amibos en 
su compañía. 
Pero ávido de recorrer nuevas tie-
rraK en donde ilustrar más su espír i tu 
y desarrollar sus múltiples í . tcultades, 
t ras ládase á Earopa y visita países 
t;in importantes como Prancia, Ingla-
terra, Alemania y Austria. Eu todos 
ellos se pertrecha de libros, notables 
algunos por su an t igüedad y otros por 
su mérito intr ínseco. En la ciudad 
librera por exceleocia, Leipzig,-adqui-. 
rió la amistad de muchos hombres de 
valer y eruditos de nota, quienes le 
hicieron merced de varios ejemplares 
de ediciones ant iquís imas. (1) 
l ielacionándose con personas doc-
tas y empapándose en la lectura de 
los más grandes escritores ^lemanes, 
no es de ex t raña r que llegase á mane-
j a r dicho idioma tan bien como el su-
yo propio. Las obras maestras de 
Goethe, Shiller y Heiae las tenía, co-
mo suele decirse, entre ceja y ceja. E l 
primero de estos tras insigues poetas 
era su idolatr ía . El'nombre-'de Goe-
the, del creador de Fausto y Marga-
ri ta , se le escapaba á menuido de los 
labios: de su carácter , ta leníos y es-
critos nos cont aba maravillas, A ve-
ces, para demostrarnos que era cierto 
lo que decía y que jio exajeraba, co 
gía del estante un tomo de las obras 
del sabio escritor alemán (que conser-
vaba en lugar prefereute de su biblio-
teca), j nos leía hasta una página, 
primero en el original, en hermoso 
castellano después . Nosotros le es-
cuchábamos con t a m a ñ a boca abierta, 
y él, viendo que nos hab ía convenci-
do, es más, admirado, cerraba el l i -
bro y se iba tan contento. Oh, re-
cuerdos de nuestras primeras y úni-
cas aficiones, ya nunca j a m á s os sepa-
rareis de nuestro corazón! 
Pero prosigamos. Cansado de via-
jar , con una lurtuna que le permit ía 
v iv i r con holgura y con una ilusira-
ción que le grangeaba la considera-
ción de las gentes, determinó, ya ma-
duro, retirarse á su pueblo natal, 
crearse allí una lamilia y pasar tran-
quilamente el resto de su fatigosa v i -
da dedicado á la enseñanza gratuita. 
Qué abnegación la de su alma genero-
sa! Qué corazón tan magnánimq y qué 
alteza de miras! 
E n su larga estancia en América y 
en sus correrías por Europa, había ob-
servado y estudiado atentamente los 
adelantos operados en todos los ra-
mos de la educación, y al volver á su 
patria, al pisar aquel pedazo de tierra 
que le viera nacer, pensó con genero-
so empeño abrir un colegio, llamar á. 
él á sus paisanos, á todos cuantos qui-
sieran oir su voz, y, sin remuneración 
ninguna, vaciar en aquellos^cerebros 
vírgenes el riquísimo caudal de ideas 
y conocimientos que el suyo poseía. 
Propósi tos tan sublimes, como los de 
aquel célebre maestro dcjcscuela, após-
tol de la caridad, Pestaiozzi. 
Mas ¡ah! no habían de tultar espí-, 
ritus ruines y mezquinos que tf^oFbá" 
(1) Uuo de estos ejeniplawB'.sfe tl^| regalamos, 
hnmilde prueba de gi atltutl, ¡i nuestro ilustre anu-
RO Leopuklo Alas (Clar ín} . í)'' 
sen la realización de tan nobilísimo 
pensamiento. En electo: al ver á aquel 
hombre sacrificar sus intereses en aras 
de una preciosa juventud, esperanza y 
orgullo de la patria; al verle luchar un 
día y otro en bien de ja prosperidad y 
bienestar de su pueblo; al contemplar-
lej sereno y fuerte, oriticar acerbamen-
te las supersticiones que corroían el se-
no de aquella sociedad ignorante, le-
vantaron el dedo algunos espír i tus t i -
moratos, vertiendo injustas acusacio. 
ues contra el inocente sabio, por las 
que llegó á verse reducido á la mayor 
pobreza y desamparo. 
Sin embargo, un buen amigo suyo, 
el malogrado filósofo y pensador 13. 
Estanislao Sánchez Calvo, también as-
turiano, condolido de la apurada s i túa 
ción del ilustre maestro, influyó con 
Clarín para que, en la Universidad L i -
teraria de Oviedo, se le adjudicase una 
cá tedra particular de inglés y ale-uán. 
As í se hizo, y en 1889 pasamos á resi-
dir á l a capital del Principado. 
Entonces fué cuando el notabilísi-
mo autor de Adiós, Cordera!, aprecian-
do las relevantes cualidades de nues-
tro padre é interesándose más y más 
por su bienestar material, le dió el 
honroso cargo de traductor, de la B i -
blioteca Anglo-Alemana, al priucipio 
de este art ículo mencionada. 
Salió el primer volúmen, si no nos 
engaña la memoria, á fines del año 
189,5, con la famosa obra del eminente 
pensador inglés, Tomás Carlylc: Los 
Héroes (el culto de los Héroes y lo he-
roico en bi Historia), llevando al fren-
te un hermoso prólogo de Emilio Cas-
telar y un erudito estudio-cr í t ico de 
Clarín. A pesar de no haber tradu i -
do nunca para el público, és ta sa pr i 
mera versión directa del inglés, y do 
un autor como Carlyle, tan original ó 
incomprensible de suyo, fué para nues-
tro buen padre un triunfo indiscutible, 
una pura satisfacción para su alma. 
Las preciosas notas que ilustran el 2a. 
volúmen de Los Héroes, aunque pocas, 
pruebin evidentemente el baen gu^to, 
la universalidad de conocimientos que 
su autor poseía. E l mismo, juzgando 
su primera traducción, decía que más 
le gustaba la obra en castellano que en 
el original inglés . 
Siguió á la de los Héroes, la versión 
de los dos más extraños dramas (1) del 
célebre poeta inglés Sholley; poeta 
que, merced á sus genialidades y ra-
rezas, se presta poco á una fiel versión 
siquiera sea en prosa. Más tarde, hi-
zo lo propio con los tres estudios prin-
cipales del crítico Mattew Arnold , 
también inglés, referentes á la crítica 
contemporánea, á las Academias y á 
Henriqiie Heine; este últ imo excelente 
y admirable. Lást ima es que dichas 
importantes traducciones permanez-
can aún inédi tas , aunque, dados los 
buenos deseos del Sr. Alas y su afán por 
introducir en E s p a ñ a la cultura litera-
ria europea, confiamos en que so ani-
me y las dé á luz en breve plazo. Dios 
lo quiera! 
Como este ardeulo se va alargando 
más de lo conveniente, diremos algo, 
por vía de conclusión, de cómo tradujo 
nuestro padre las obras arriba cita-
das. La de i o s i/éroes le ocupó más 
(1) U l Prometeo y Z a Crnc i . 
tiempo del que fuera menester, no por 
desidia suya, no, sino por oausas har-
to distintas, dolorosas muchas de ellas,, 
y que no conviene explicar. A veces, 
queriendo terminar pronto, se; levan-
taba á las más altas horas de la noche, 
y allí, sentado ó de pié (porque pí ele 
ría escribirde pié) antena mesa de su 
biblotee», en medio del silencio mas 
profundo, se identificaba con el autor 
inglés, de tal modo, que las ideas por 
és te expresadas en el propio idioma 
suyo, pasaban al castellano con toda 
fidelidad y exactitud. Nadie más es-
escrupuloso é inñexible que nuestro 
padre sobre este punto. Conociendo 
los deberes de todo buen traductor, 
bas tábale la propia suficiencia y j amás , 
á no ser por gravo caso, consultaba 
otros libros que su poderosa inteligen-
cia. Así , sus versiones castellanas bri 
Han, sobre todo, por la originalidad 
y exactitud que á todas caracteriza: 
es su mérito más principal y eminente, 
¡bulándose en el 2° capítulo de la 
Dietética del Alma, obra maestra del 
gran psicólogo alemán, barón de Feu-
chtersleben, y yendo á sus tareas pro-
fesionales, le acometió en la callo un 
violento ataque al corazón, quedando 
muerto en ei acto. Era el IV de Sep-
tiembre delSÍ)! . 
As í dejó do existir aquel padre ido-
latrado, aquel grau maestro educador 
del espíritu, aquel traductor admira-
ble, y tan modesto, que nunca se jac-
tó de sus propios méritos. Erudito de 
verdad, sus conocimientos lingüísti-
cos eran portentosos: no solo las len-
guas vivas, t ambién poseía las muer-
tas. Doctísimo eu latín y griego, se 
sabía de memoria á los mejores escri-
tores de la clásica an t igüedad . En su 
biblioteca, rica cual ninguna, se en-
contraban dignos representantes de 
las literaturas de todos los tiempos y 
de todos los países. 
Kepublicano toda su vida, sentía por 
Castelar adoración semejaute á la que 
le inspiraba el poeta alemán Goethe. 
Léase la hermosa y erudita Carta que 
le escribió, en situación harto angus-
tiosa para nuestro padre, y se verá 
qué bien y euán pro tanda mente apre-
ciaba los acontecimientos políticos con 
temporáneos. Sa pluma, que jamás 
se vendió ni menos aduló á los que 
mandaban, fué siempre fiel in té rpre te 
de la verdad, que á raudales brotaba 
de su alma hermosa. Queréis , queras 
que os diga cuándo se inclinaba y aba-
t ía aquella frente venerable y encane-
cida? Ab! Cuando se atravesaban á 
su paso los virtuosos, los sabios, los 
desconocidos, los humildes. Por eso 
no tuvo necesidad de inclinarse mu-
chas veces; por eso llevó una vida in-
felicísima, de tormentos y dolorosas 
persecuciones, tJinto, que, creednos, 
cuando recibimos nosotros la noticia 
de su repentino fallecimiento, á pesar 
de nuestro amor infinito, á pesar de 
nuestra gran admiración hacia él, qui 
zá por esto mismo, calmos prosterna-
dos en tierra y elevamos una plegaria 
sentidísima á. Dios, por haberle otor-
gado el tan necesario y merecido des-
canso. , l 
: . i! . - . .•• v -i 1 i i 
JÜLIÁN G v OllBÓN. 
Habana, Agosto 11, 189G. 
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— ¿Qué puedo decirte? Tengo el 
convencimiento de que bay ahí a lgún 
drama horroroso. Todo el mundo ha 
comprendido y sabe que la señora de 
Borsenne detesta á s u marido. E l se-
ñor de Précour t es el único que no sos-
pecha nada. Después de casada per-
maneció en casa de su madre; no que-
r ía i r á v iv i r con su marido. Durante 
los seis primeros meses se dejó ver en 
algunos salones, pero hace más de dos 
años que no se la vé en ninguna par-
te. Quiso parir en casa de su madre. 
E l Sr. de Borsenne se presentó varias 
veces en la calle Le Peletier, pero no 
fué admitido n i una soVavez en elcuar-
to de la enferma. La Sra. de P récour t 
no ha nuesto los pies en casa de su 
yerno, ni ha querido ser madrina de su 
nielo. La vida del Sr: Borsenne es 
completamente la misma que antes de 
casado. Gasta de una manera loca. 
Empieza 6 tomar dinero á rédi tos . 
En este momento sostiene con mucho 
lujo, según dicen, una bailarina de la 
Opera de sexto orden. He aquí , mi 
querido Jorge, todo lo que puedo de-
cirte acerca de los esposos Borsenne. 
—Son informes preciosos. 
— Desgraciadamente, muy incom-
pletos; pero to repito que las únicas 
que lo saben todo son tu madre y la se-
ñora de Précourt : los /demús no sabe-
mos nada. 
—Gastón, es tás muy metido en la 
sociedad y has adquirido una experien-
cia que no tendré yo nunca. ¿Quiéres 
hacerme un gran fu ver f 
- ¿ C u á l ! 
—Ayudarme á descubrir ese miste-
rio de que me acabas de hablar. 
— l i a r é todo lo que quieras, mi que-
rido Jorge, pero no creo que adelanta-
remos nada. E l señor de Borsenne es 
el enigma personificado. 
—Te juro que- encontraremos la pa-
labra del enigma, aunque para ello tu-
viese que registrar su corazón con mis 
manos. " 
—Si le queda algo. 
—Es preciso que yo sepa á conse-
cuencia de qué tfoebrosa infamia ha 
tenido Juana que entregarse á ese 
hombre. 
—Pues bien, lo intentaremos. Pero 
sobro todo, Jorge, nada de impraden-
cias ni locuras. 
—Está tranquilo: tengo la paciencia 
de un marino* 
. Algunos días después do esta con-
versación supo Jorge que la señora de 
Borsenne, atacada do una enfermedad 
desconocida, estaba á las puertas de 
la muerto. 
F d é un golpe terrible para él, y la 
señora do Lambert tuvo que emplear 
toda su autoridad para impedirle que 
se precipitara al hotel do Boisenne. 
Por más qno esto sucedía en el mes 
do diciembre, pasaba horas enteras en 
el ja rd ín , hablando y gesticulando co-
mo un demente. 
O bien pasaba largos ratos sentado 
en aquel mismo banco en que hacía 
cuatro años hablaba largamente con 
Juana, y repet ía do memoria todo lo 
que se habían dicho. 
Su dolor era muy agudo. L a señora 
de Lambert, que no tenía fuerza sufi-
ficiente para consolarlo, estaba horro-
rizada. 
—Si Juana muere—pensaba,—es ca-
paz de morirse también. # 
Se le ocurría otra idea quo lo causa-
ba aun más horror. Se acordaba de 
aquella mirada do Jorge, que tanto la 
asustara, y entreveía el suicidio se-
guido de todos sus horrores. 
Transcurrieron tres días do mortal 
impaciencia para la madre y el hijo. 
E l cuarto se anunció la muerto de 
la señora de Borsenne. 
La señora de Lambert, quo no per-
día de vista á su hijo, quiso ocultarle 
la fatal noticia; pero una palabra im-
prudente de un criado le revelo la ver-
dad. 
A l saberlo cayó al suelo como una 
masa inerte. 
Le llevaron á su habi tación y le pro-
digaron toda celase de cuidados. 
L a señora de Lambert mandó llamar 
en seguida á Gas tón de Sairmaisc. 
Este pasó el resto del día y toda la 
noche junto á la cabecera de su amigo. 
A l día siguiente Jorge estaba me-
jor, y parecía completamente tranqui-
lo. Dió las gracias á, Gas tón , y á las 
nueve se levantó . 
—Vamos a l entierro—lo dijo á su 
amigo. 
—Vamos. 
Abrazó á su madre, la cual i n t en tó 
oponerse á su salida. 
—Dejadle—le dijo Gas tón en voz 
baja;—no le perderé de vista. 
Y salieron. 
A l a s dos próximamente volvió Gas-
tón á casa de ia señora de Lambert. 
Entraba solo. 
I X 
—¡Y Jorge? ¿Dónde e s t á Jorge?— 
preguntó la señora de Lambert. 
E l joven palideció. 
—Creía hallarle aquí—repuso. 
—iDónde lo habéis dejado? 
— l i a sido él, por el contrario, quien 
mo lia dejado á mí á la entrada del 
coraenterio. Ha aprovechado un mo-
mento que me he acercado al coche 
del señor do Frazeray, quo deseaba 
hablarme. Después de haberle buscado 
inút i lmente entre la mult i tud, he pen-
sado que, no pudiendo resistir su do-
lor, había decidido volver á vuestro 
lado. 
—¡Mo habíais prometido velar sobre 
él!—exclamó la Sra. de Lambert, con 
la mirada extraviada.—¡Ah! ¡mi hijo 
ha muerto! 
—¡Por favor, señora, alejad do vues-
t ra imaginación ese horrible pensa-
miento! 
—No conocéis á mi hijo como yo, se-
ñor de Sairmaise; ha salido de aquí 
con la idea de suicidarse. 
Gastón sintió un estremecimiento. 
—¡Voy corriendo en busca suya y os 
ju ro traéroslo!—exclamó. 
V salió precipitadamente de la ca-
sa. 
La Sra. de Lambert so puso de rodi-
llas y oró por su desgraciado hijo, 
A l separarse Jorge de su amigo á la 
entrada del cementerio, lo había hecho 
•Tranquilícense los apreciablcs lecto-
res: no voy á ent;ar en fastidiosa dis-
quisición histórica acerca del ario de 
comer en todos los países del mundo, 
pues, según parece, y á pesa- do la tc-
rrible lacha por la vida, se signe co-
miendo en todas parres. 
No quiero hablar del chino, que ma-
neja con asombrosa rapidez unas va-
riílas, por medio do las cuales lleva do 
grano en grano el arroz desde el plato 
hasta la boca; ni del auamita, quo sa-
borea con deleite la carne de cocodrilo 
(carne que huele á almizcle) O las ale-
tas de t iburón—manjar exquisito quo 
sólo se permiten comer los mandari-
nos. Tampoco explicaré los gustos cu-
linarios del hotentontc, ni del habitan-
te de la Nueva Zelandia, que convierte 
en horrible histeck á cualquiera indi-
viduo de su familia. 
Prefiero sentarme á una mesa bien 
servida, sin las exageracioncH aní iguas 
ni los excesos modernos,y decir loque 
hago entonces. 
Bu primer lugar, me opongo resuel-
tamente á toda absorción previa do 
esos detestables nocivos licores pom-
posamente bautizados con el nombro 
í e aperitivos. 
Un médico de «rran lalento ine decín 
en cierta ocasión que no encontraba eu 
el diccionario epítetos bastante enér-
gicos para condenar tales breva ¡es, n i 
la ley suficientemente severa para pro-
hibir unas bebidas que en realidad son 
asesinos disfrazados do distintos colo-
res: opalino como el ajenjo, verde co-
mo la menta, amarillo como el vermut, 
rojo obscuro como el bitter, etc., des-
tructores de todo apetito y de los estó-
magos quo se creen más sólidos. 
E l aperitivo pervierte el estómago, 
que rehusa todo alimento, hasta los 
más sabrosos, y cambia el carácter ale-
gre y r isueño—producto de digestio-' 
nos fáciles—quo tan agradable hace la 
vida, en humor sombrío, en tristezas 
hipocondríacas, harto frecuentes en 
nuestra sociedad neuropática, satura-
da do morfina y do alcohol. 
. . . .Pero ya viene la humeante sope-
ra; del caldo se desprende un olor in-
tenso que penetra por el olfato y el pa-
ladar, aspi rándose con delicia. 
Hay uu instante de recogimiento so-
lemne—una pausa—y luego comienza 
el coro de las cucharas, ruido inexpli-
cable, descrito con mano maestra por 
el poeta Bcránger , quien se t i tulaba 
gran pontífice do la sopa y del cocido. 
. . . . I f e observado que para estar 
bien en la mesa, no basta i r á ella con 
apetito do colegiál, sino sabor, prime-
ro, que vecinos tiene uno, entre quogen-
tes se halla colocado, porque no es dado 
siempre elegir las personas con las 
cuales se habla y se come á gusto. 
Hay quien comiendo produce con 
las mandíbulas un ruido formidable, y 
glotones he visto que lanzan á cada 
bocado resoplidos de satisfacción como 
las focas. 
No continúo, que aun hay otras im-
perfecciones de las cuales no me pa-
rece . prudente hablar, que desgracia-
damcntjC aíeetan á los comilones, 
q A l cabo hay comidas que reúnen al-
rededor de. la mesa á pocos invitados, 
pero escogidos por su talento ypor su' 
urbanidad exquisita, necesaria en la 
mesa más que cu ninguna otra parte. 
En esas condiciones, la mesa es el 
placer más delicioso que se puede ima-
ginar. El buen humor natural, es de-
cir, aquei que no se debo á ninguna ex-
citación artificial, re inarámejor en esa 
reunión distinguida: se saboreará lo 
que se como y se bebe, cuando se sabe 
que entre todos los comensales hay 
una corriente de vivas y sinceras sim-
patías . Los manjares más sencillos 
son apreciados tanto como si se tra-
tase de los más ruinosos caprichos de 
Lúculo. 
Se entabla una conversación tem-
plada y discreta, y los que poséen el 
don de una gracia chispeante (aunque 
sólo sea la de un estómago agradeci-
do) la manejan con delicadez;! y mo-
deración para no turbar con bruscas 
sacudidas de una risa exagerada el re-
ligioso trabajo do la digestión. 
Unicamente con tales requisitos de-
be aceptarse un convite. Algún chis-
mecillo agudo, pero sm trascendencia, 
puede tolerarse, para descanso, dis-
tracción y desahogo del intelecto, por-
que no pasando de ser pecado venial, 
no dejará remordimientos, concluyen-
do de sobremesa y quedííndose cuan-
do más, en el fondo de las copas. 
Insístase, por consiguiente, en l a 
cuestión de los vecinos de mesa, condi-
ción indispensable para que reine la 
debida armonía entre el cerebro y el 
estómago, hermanos enemigos, que de-
sean reconciliarse y que nos empeña-
ríamos en hacer reñir constantemente. 
Una de las cosas que deben deste-
rrarse de la mesa es la política. 
¡¡Nada de política cuando secóme!! 
Voy á resumir estas notas—dejando 
para otro d ía el resto de la minuta, 
con su intención. Quería llorar un ins-
tante solo delante, de la tumba de .Jua-
na, y decirlo el último adiós, esperan-
do que se lerminara la ceremonia, ocul-
to en el mismo cementerio, 
Linos albañiles que trabiijaban cerca 
de la tumba de la familia do Borsenne 
le impidieron acercarse. 
Salió del cementerio ideando el rao-
do de volver á la noche. Se detuvo an-
te el pensanreRto de escalar ia pa-
red. 
Siguió el boulevard exterior hasta 
llegar á la plaza Moncey. Bajó la ave-
nida de Clichy y entró en la de Saint-
Ouen, metiéndose por una callejuela 
cási obscura que vió á la derecha y es-
taba casi desierta, la cual atraviesa el 
cementerio y une el barrio de Batigno-
llcs al de Montniartre. 
A l mismo tiempo que iba andando, 
examinaba la pared y inedia con la vis-
ta su altura. A l llegar á la calle Mais-
tre se detuvo. Dibujóse en sus labios 
una sonrisa de satisfacción. 
—¡Por aquí! —pensó. 
Arrancó una piedra del suelo y la 
puso junto á la pared. Hizo algunas 
otras señales y observaciones que le 
permitieran reconocer, en medio do l a 
noche, el lugar que había elegido. So 
dirigió ráp idamente á la calle Lepic, 
volvió al boulevard exterior, y ent ró 
en una cerrajería. Hizo construir de-
lante de él, y bajo sus indicaciones, 
cuatro especies de clavos, muy gran-
des y do cabeza aplastada. 
D I A R I O D E — A g o s t o 19 de 1 8 9 8 . 
pues »)l)scrv() ahora flue 110 liemos pa-
gado de la sopa, y lo demás merece 
capitulo especial—tiOadiendú algunos 
precejitus que deben tener en uuenta 
los que quieren úoinei' bien, 
— No tomar ;»peririvos, stnitanne á 
l l l UMIM ron aprhto, f.omer *ÍL*Npario, y 
sobre todo—se re té cu u-.o—iiiastic;ir ios 
alimentos con solicitud para asimilar-
los más lácilmtmte; beber buenos vinos 
pero con moderación; mueho orden, 
¡íntUlba inuclia regularidad en las horas 
de las comidas, y cuando se han cum-
plido estas prescripciones, nadie debe 
sorprenderse si eousuiera con mayor 
serenidad las cosas humanas y si esra 
dispuesto á la benevoleuda, perdonan-
do á sus semejantes el daño que le li;in 
hecho y «pie piensen volver á hacerle 
en cuanto tengan ocasión para ella. 
D E U O N Á X . 
NOTICIAS DE LA 
nucstnis ¿ • n t n i M n w f c l é f t espcelalcs. 
(1M)U (JDKISKO) 
DB San A i t o i ÍB los M u . 
.•If/o.s/o, 15. 
L A GUERRILLA Y LOS VOLUNTARIOS 
L a salida de ayer. 
Dispuesto por ntu'.slro celoso pviuailda&io 
militar, eoionel señor Ochoa, ayer, muy 
temprano, se pusieron en marcha para ir á 
fuacticar recóniVcíinientós veinte y seis vo-untaiios del Ks»Mi;idr(»n, con los tenienles 
señóles Muñoz y K.IIKIÍIKI y ciiii-iienta y dos 
íjuei i iliei os con sus oliciales, al mando toda 
la tuerza del capil.ui de estos Sllnxní iltsi 
i\i)ti>iiiit Alvarei' Mai tinez. 
R e c o n o c i m i e n t o . 
ISrcouocieron desde la linca ¡ . o tn l j i l l o , 
hasta el litoral de la Lágunii, oú éuyo tra-
yecto vieron dos ó lies veces al eueinigo 
que l'nu cinuado OI) petpieuus grupos hiña 
despavoiidu, hahlühdofes liruho fuego so-
lámunlü los explmadoies, sm resultado. 
Desaparecidos. 
lilevaha el jele el encargo especial (te 
averiguar el paradero do los individuos 
don Pedro Hiera y don Kólix Argudíp (pie 
Con nimliii á oso punió liahiau salido «MI la 
mañana anterior con idea, según se cree, de 
conducir roses para la malazón que el pri-
meio poseía en esta villa, sin «pie UasOB 
aquella hora huhieraii vuelto, ui 5.»!)er la 
Suerte que Ies habrá cabido. 
¡ ¡Ases inos! ! 
Al regresar la pequeña c.olumo.x por ¡a 
auligua bodega MI Vullii, quo distara <ie 
ósla un kilómetro, en el patio de la misma 
se presentñ á su vista un cuadro hoi ripi-
laute, propio tan sólo de salvajes. Los ca 
dá\ei es dejlys Jiombies peudiau «lo unos 
áiholes. Kl jefe de la fuerza reconoció en 
ellos que eran los citados Hiera y Aigudm. 
á quieAoS llevaba el encargo de huacar. 
A l pueblo 
En mía Ciineta íuiiou tiasladados los 
cadá veres al puóblú y [»•; sloá en capiiia ar-
diente en el Casia;) KH{)anoI, d:iiido!(>s 
guardia los volimlar.ios, ; i cuyo cuerpo por-
lenecíaii. 
El pueblo se agólpaki al trayecto del Ve-
hículo: en lodos los sendtlantes leíase el 
horror; y del fondo de cada, i'.m azón espapol 
brotaba una frase do compitsión para aque-
llas infelices victimas, y un anaioma'para 
los feroces vicliiuahos. 
E l ent ier ro 
Ayer A las cinco de la tarde m verificó el 
enliei ro presidido por el senor Comaudánté 
Militar, al (pie asistieron todas las fuerzas 
de la plaza, francas do servicio y ¡nuchos 
paisanos. 
Descansen en paz. 
D E P U E R T O P R I N C I P E 
Afjosfo, 10. 
E l Bagá-Un dosucamanto-El telégrafo^ 
Un bohio-Prisionoro el Tonionte Man-
zano y el telegrafista Cordero por 
una partida insurrecta-Ataquos al 
fuerte-Defensa hsroica-Má^imo Gó-
mez en el Camagiiey. 
Existo en la parte, oriental de la ba-
hía de Nuevitas un punto comercial 
conocido por BJI l iagá, m$] t'ual so le-
vanta un pequeÜo mnello (pie, sirvo pa-
ra depositar los producios del campo 
dé la parto Este y morcancras que. pro-
cedentes de N uevitas, se transportan 
íi San Miguel*por un ferrocarril de san 
gre quo mide nua longitud de tO kiló 
metros. 
La impoi taiu iit que adquirió el Lia-
gá al estallar la guerra por ser punto 
í\ proposito p ira desembarcos, hizo la 
üonveulcneia de establecer un desta-
camento de 35 soldados mandados por 
un oficial que ileiendiera y vigilara 
aquel punto) 
A fm de comunicar las órdenes mas 
ráp idamente se instaló cu dicho tuer-
te una estación tclegrática decampa 
ña. de. la que estaba encargado el tele-
gralista seguiulo D. Pedro Cordero. 
DilerciiU's ranchos que había levan-
tados en derredor del fuerte enclavado 
en el muelle y que habitaban algunos 
caiboneros, todos desaparecieron ha 
tiempo, quedando únicamente el que 
ocupa, auna distanciado Gñ metros del 
fjnqifte, la uumcro.-ia laniilia del tele 
g i alista. 
Permanecieron dentro del inerte el 
comandante del destacamento tenien-
te del batallón expedicionario de Ge 
roua 1). Francisco IVIanzano, el tele-
gralista y los soldados, cuando á las 
diez y inedia de la noche del dia 13, 
calieron los dos primeros con dirección 
á la casa del segundo—sin sospechar 
que estaba espiando el enemigo, auxi-
liado por la obscuridad—con objeto de 
tomar cafó acompañados de ' a familia 
citada. 
Encontrábanse todos allí reunidos 
cuando por la parto accesoria de la 
casa penetraron sigilosamentec.inciieu-
la hombres armados, que iutimarou 
con machete cu mano á los que mo-
mentos antes pennaneciau contentos 
y 1 ranqmíos, exigiendo al teniente les 
onlrcg irá la fncr/.a del'destacamento. 
A las rotundas ii"gativas de ostejefe 
se cufureoieroii los insurrectos y apre-
bemlierou al teniente y al telegrnlista, 
diñando á h familia de éste eu el ma 
yor desconsuelo y desamparo. 
'¿1 obligadosilcncio que reiuó ilurau-
1c el desanollo.de escena tan triste, 
fitf Ínter inmpido ¿or los gritos de do 
lor en iTqe prorrumpió la esposa ó hi-
; >s de t 'onicro ennndo atado y acoin 
panado do Manzano fueron siicados 
del bogar. AI mismo tiempo que oslo 
sucedía, descargas cerradas dinjían 
hacia los freutes del fuerte el resto de 
la partida, proüriendo gritos de ¡al ma-
chete! y aproximándose hasta veinti-
mneo pasos del fuerte. 
El sargento Vicente Pueyo 9 lláme-
lo, comprendiendo que ,d cpuientc ha-
bla sido preso tornó el mando de. las 
luerzas é hizo fu^goeouf ra los rebel-
des rechizando su-i at .ques con gran 
serenidad y valoi hasta ponerios en 
dispersión, después de hora y media 
que. duro el ataque 
A las cinco de la mañana intentaron 
otro ataque al fuerte, siendo rechaza-
dos por aquel puñado de valientes. 
El teniente coronel de (ierona, señor 
Balbás, acudió desde .Nuevitas con 
hierzas suficientes 4 las ocho de la ma 
nana y practicó un minucioso recono-
cimieuto que dio por resultado saber 
que una partida de trescientos ó cua 
trocieutos hombres, el nombre de cuyo 
cabecilla no se ha podido conocer, fué 
la que hizo los dos 'prisioneros—cuya 
suerte se ignora—y ataco al fuerte, su 
Ineudo algunas bajas. 
Ea linea teíegrálica enlre El ¡li i/ú y 
¿San Miijatl ha sido destruida por el 
enemigo 
ENTEUÍXNO. 
M A T A N Z A S 
oyoxto, 17. 
Lio q u e p a > a . 
Ai iu.ihíio dol cp.iimiiUaute do María Cris-
tüui, I). .luliüu LUueiis, salieron de esta 
pla¿a, ilias pasados, con rumbo á Camario-
ca, por mar y tierra icsiicctivamcntü, fuer-
zas do inlantei ia y cai»allei ¡a de voluutarios 
movilizados de Matanzas, operando en cora-
hiuación 
La caballería, pasado el Andarivel de Ca-
minar, por el camino do (Jainarinca. reco-
noció el potrero "Horqueta" y los montes 
tío Centellas, penetrando en el potrero ''La 
Guinda'', donde se suponía la existencia de 
un cauipamonto enemigo, mientras la in-
fantería, que había hecho un viajo ponosí-
simo y dilatado por el fuerte brisote y la 
onoi ine marejada que reinaba, desembarca-
ba en Caletón, y por los montos do (ilione-
ro, se dirigia al mencionado potrero, cum-
plieudo asi las órdenes recibidas pur el go-
or.ial Trats. 
Al amauecei, la caballería oncontró y 
atacó el campamento,' romiucndo el flleffp 
contra los robcldos, que se cree estaban ca-
pitaneados por Amieva y que se defendie-
ron tenazmente en los primeros momentos, 
llevándose algunos heridos (pie allí tenían 
y dispersándose acto continuo cu todas di-
recciones, entre ellas la de los montes de 
(«tierrero, donde sufrieron el fuego de la 
infantería, lo que aumentó sn confusión y 
desmembramiento. 
Los rebeldes dejaron sobre el campo tres 
muertos, de los cuales dos, por los nomhia-
mieiiios firmados por Lacreé, que porta-
ban, resultan ser el tituliido alférez ryiegó 
Peiuiela y el titulado sargento Modesto Ku-
riquez. 
8e ocuparon además, dos magníficos bo-
tiquines do campaña, cinco arinamentos, 
cuatro machetes, infinidad de piezas de ro-
pa,monturas y bandoleras, varios caballos, 
óOO cartuchos de distintas clases, zapatos, 
impermeables y dos reses muertas para el 
rancho. 
•Bl comandante Llóreos, recomienda álos 
.tenientes Nogueras y Gastaldo, al tercer 
piofesor l) . juli;in Isari y al voluntario Vi-
cente l'aljoada, que le sirvió de práctico. 
El jmíves por la mañana, practicando el 
coronel Molina con su columna, reconoci • 
mientos por los montes de Angastias, cu el 
término dePalmiílas, sorprendió un .hospi-
tal de saygre que allí tenían los rebeldes, 
Ciífi los (pie sostuvo fuego durante un cuar-
to do hora,- hasta que ¡fué tomado el hospi-
tal, apelando el enemigo á la fuga y dis-
persándose, llevando varios heridos. 
En el campo puedaron seis insurrectos 
muertos, dos de ellos de anua blanca, que 
fuerou llevados á San Pedro de Mayabóu, 
Macagua, doude se identificaron cuatro co-
mo 1). Francisco Hernández Mirabal, l i -
cenciado en mediciua; Adolfo Castellanos, 
titulado oficial de la partida do Clotilde 
(Jarcia; Pedro Morales y Tomás Santa Inés. 
Además, se ocuparon dos tercerolas, va-
rios machetes, cuatro bolsas de municiones, 
medicamentos, documentos, lü caballos y 
distintos efectos. 
La columna tuvo gravemente herid*) al 
saldado de Cuenca, Joaquín Ortiz Villareal, 
y ot ro. 
El coronel Molina recomienda al cabo 
movilizado de Macagua, José Espina Oquen-
do, que sorprendió un centinela enemigo de 
avanzada, dándole muerto y penetrando en 
el campamento. 
Entro 7 y 8 de la mañana de anteaver, 
varios vecinos de Corral Falso de Macuri-
jes, que con dos carretas y (5 yuntas de 
bueyes salieron á forrajear cerca del inge-
nio María, lueron sorprendidos por un gru-
po d(> insurrectos de la partida de Morejón, 
mandado por et t i l ; 1 ido teniente Juan Jo-
sé Artoaga, los que i«-condujeron al potre-
ro "Morejón", dejándolos completamente 
desnudas y tracande de amarrarlos. Como 
al ir)oa á atar, los paisanos huyeran, los 
rebeldes los persiguieron hiriéndolos á ma-
chetazos, pudiendo escaparse tres que lle-
garon al pueblo de Corral Falso, donde fue-
ron curados, y desapareciendo uno que se 
crée hayan matado. 
Inmediatamente salieron del citado pue-
blo para el sitio del hecho, al mando dol# 
Ccmandantr; militar, el escuadrón y las 
tíuerrillas locales, practicando un reconoci-
miento quedió par resaltado ei hallazgo dlí 
las dos carretas y cince bueyes, que fuerou 
recogidos 
Al regresar anteayer sábado por la ma-
íOia de Limonar á Uolondréu, la columna 
mandada par el comandante don Gabriel 
Orozco. divisó eu terrenos del Ingenio Sa-
ratoga,, al enemigo, que se hallaba acam-
pado en el batey del ingenio "Julia,, de 
Aloliuer. 
Después de rápidas descargas, la fuerza 
atacó por las dos entradas del batey los ba-
rracones donde se hallaban parapetados los 
insurrectos, haciéndoles tomar en precipi-
tada fuga el camino del ingenio "Manueli-
to,, donde volvieron á hacerse fuertes, ocu-
pando distinta?posiciones, délas que se les 
desalojó nuevamente, no obstante si nutri-
dn fuego, fraccionándose entonces por los 
terrenos de dicho central, da los cuales se 
les echó también, por lo que buscaron re-
fuslo, diseminados, en los montes de "San 
Miguel,,. 
El enemigo estaba for nado por las parti-
das de Saugaily, Dantm, Vilia y Olivera*. 
Eu el campo dejaron los rebeldes dosne-
. gros muertos, 9 caballos útiles con moutu-
I ras. 12 muertos de hala y unos 20 más cu-
tre inútiles y sacrificados por ellos, 2 mache-
tes, 50 cápsulas de remington y otros efec-
tos. 
Los insurrectos se llevaron varios heri-
dos, muchos de olios graves. 
Por parte de la fuerza, un soldado herido 
gravo y otro desaparecido, cujas armas y 
caballo se encontraron eu el reconocimiento 
dio eu su busca. 
Kl sargento comandante del puesto de 
To?ca, Limonar, supo ayer mañana que en 
las inmediaciones y en un punto casi inex-
pugnable, se hallaba un grupo de enemi-
gos, por lo que salió con 10 hombres, ba-
tiéndolo por espacio de una hora hasta que 
lo obligó á retirarse en precipitada fuga. 
Según el rastro de sangre quo dejaron y 
noticias ffdefUghás, los rebeldes llevaron 
al^uuos heridos. * 
I m p o r t a n t e c a p t a r a 
El martes último se trasladaron á Cárde-
nas, el jefe de policía de esta provincia don 
José Jiménez Serrano y el celador auxiliar 
don Marcos Ortega, quieues detuvieron allí 
i don Alberto Escalante, ex-inspector de 
loterías y al pardo Adolfo Herrera, conoci-
lo por Él Hercules Cubano, ambos ofieiales 
del batallón do bomberos municipales de la 
Habana, los que, según parece, se iban á 
unir con los insurrectos con elevados car-
gos-
El servicio, á no dudarlo, reviste gran 
importancia; pero no podemos dar detalle 
ivlguno, por no haberlo podido obtener en 
el Gobierno regional, donde se guarda una 
profunda reserva. 
No obstante, por lo que sabemos, podemos 
afirmar que para cumplir las órdenes del 
í ¡oWernador, los funcionarios expreaad9S á 
quienes aquél encomendó el servicio, liaiy 
tenido que hacer uso de la mayor prev>ióu, 
tacto y astucia, dejando satisfecho al señor 
Porset. 
Escalaute y Herrera fueron después de-
tenidos, incomunicados en la cárcel de Cár-
denas y trasladados Ala Habana en el va-
por Ramón Herrera, siendo puestos á la dis-
posición do la autoridad superior de aque-
lla provincia. 
A los detenidos se les ocuparon documeu-
tos y papeles de guiña importancia. 
U L T I M A 
H O R A 
D E A R T E M I S A . 
Los rebeldes fueron desalojados de sus 
posiciones. 
La escolta del tren detenido al mando 
del capitán Balbuena,, tuvo tres muertos 
7 ocho heridos. 
La columna ds auxilio, dos muertos y 
quince heridos, entre éstos ol teniente se-
ñor Sanjurjo, del batallón de Arapiles. 
La pequeña columna se batió con bi * 
zarria-
A las nueve de la noche ragresó aquí 
el tren especial de auxilio, conduciendo 
al capitán Balbuena y á la escolta de 1 
tren detenido, que fué abandonado. 
A Y A . L A . 
O F I C I A L E S . 
DE PINAR DEL RIO 
Cinupiiendo órdenes del general Prats, el 
viernes por la mañana salió de Bolondrón 
una colutnua al mando del comandante don 
Gabriel Orozco, quion tuvo noticias en el 
camino, do que las partidas insurrectas do 
Lacret, Dantín, Sanguíly y Villa, pernocta 
ron en los ingenios Reforma y Majagua. 
Llegado á éste, se encontró el rastro del 
euemigo, quo siguió, logrando alcanzar un 
pequeño grupo en Sarntoga y el grueso de 
las partidas en Nieven, Limonar, en cuyo 
batey se hicieron fuertes, sosteiiiéndoso uu 
nutrido fuego por descargas. 
Desalojados del batey, los rebeldes toma 
ron posiciones eiflas lomas colindantes, do 
donde se les arrojó por modio do una carga 
dada por ki caballeriay la infantería, carga 
que les hizo emprender la fuga, dispersan 
dose por montes y maniguales. 
El enemigo se llevó varios heridos, dejando 
eu el campo un muerto, cinco caballos úti 
les y dos inútiles, con sus monturas. 
La columna no tuvo novedad alguna, 
pernoctando eu Liiuomir, adonde llegó á 
las seis de la tarde. 
Las partidas que atacaron infrnctuosa-
mente el pueblo de Jagüey Grande ol jueves 
por la noche, fueron las de Morejón y S:ina-
bri i , durando el fuego desde las diez hasta 
las once y media. 
Las casas quomadas en las afueras por 
los roholdcs, fueron más de veinte, todas 
de guano. 
Además, los insurrectos al marcharse 
coitaion y se Uovarou como tres kilómetros 
do alambro do la linca telegráfica del forro 
oarrú do Matanzas. 
El juóves por la tardo so presentó onC&r 
donas, el Comandante Militar, don Serafín 
Vera y Alvaroz. de la partida de Clotilde 
García, quion se acogió ó indulto eu Colón 
el día 4. 
El sábado por la tarde fueron conducidos 
á esta ciudad, por una columna quo al 
mando del comandante de María Cristina 
don Joaquín Peris, fué ol viernes á llevar 
uu convoy á Canímar, los jóvenes vecinos 
do esta ciudad don Julio y don Alfredo Es 
pinosa y don Julio Núñez, quienes se pro 
sentaron á indulto á dicho jefe, en el sitio 
mencionado. 
Los presentados, quo entregaron un re 
vólver y uu machete, bacía un año que es-
taban ou el campo. . 
El viernes por la tardo fué conducido 
esta ciudad, ingresando en ol castillo de San 
Severino, el pardo José Chartran, (a) Pa-
pc'.ón. á quien hizo prisionero ocupándole 
nn revólver y un machete, la columna que 
in:inda el bizarro teniente coronel Brualla 
eu en.'neutro sostenido con la partida de 
Sanguüy. oa ¿errónosdel ingenio San Igna-
cio, S.iu:a Ana, el S del actual. 
Ataque á un tren 
Heroica defensa 
Oportuno auxilio 
Dos días de defensa 
No teniendo noticias del tren de re-
paración de Pinar del Río que debió 
llegar á Artemisa el domingo, se dia-
puso que de este último punto saliera 
ayéirttn tren militar con fuerzas de 
Arapiles, que en Sun Cristóbal reco-
giera las de Barbastro y que esta co-
lanma, al mando del coronel Arjona, 
siguiera eu el treu hasta encontrar el 
de reparación. 
A las diez de la mañana , al llegar al 
kilómetro 113, fnc recibido el tren con 
nutrido fuego desde ambos lados de la 
vía. Desembarcó la fuerza,contestando 
al enemigo, que era numeroso, y recha 
zándolo hasta el kilómetro UG, doude 
se hallaba detenido el tren de repara-
ción, que había sido también atacado, 
y cuya escolta llevaba más de cuarenta 
y ocho horas defendiéndose. 
El fuego duró tres horas hasta que 
el enemigo fué rechazado y se embar-
có toda la gente en el tren militar, a-
bandonando el de reparación después 
de haberlo reducido á cenizas la mis-
ma escolta. 
La fuerza tuvo 0 muertos, herido 
grave el teniente Saniurjo, de Arapi-
les y ' i l soldados heridos leves. 
Bi enemigo, que tuvo bastantes ba-
jas, logró retirarlas. 
Gabriel. 
E l teniente coronel Pintos, en reco-
nocimientoa por potrero .Lastra, tiro-
teó á un grupo enemigo matándole 
cinco y cogiendo un prisionero ar-
mado. 
Nueva Paz 
La columna de Almansa, en reco 
nocimiento por Bágaez, Cubatey y 
Guanamón, hizo dos muertos á uugru 
po enemigo, tomándole armas y ca-
bal bis. 
D E T E N I D O 
Ayer fué detenido en Regla por los 
celadores señores Iglesias y Vázquez, 
y vigilante seüor Mendoza, el paisano 
Enrique Ble, siendo conducido á la 
Jefatura de Rolicía en clase de inco-
municado. 
También ha sido reducido á prisión 
el doctor D. Luís Gampuzano, por en 
centrarse complicado en los sucesos 
de orden público ocurridos en Bejucal. 
F U S I L A M I E N T O 
Esta m a ñ a n a fué pasado por las ar-
mas en la fortaleza de la Cabaña , el 
reo Basilio Soler, condenado á la últ i-
ma pena por los delitos de rebelión é 
incendio. 
S A N T I A G O D E C U B A 
A las cinco y media dtí la tarde del 
sábado pasad*, y al tiempo de caí gar 
un barreno en el corte de las minas de 
"Juraguá," ' conocido por Vinent, pro-
dujo explosión, dejando sepultado en-
tre los escombros al capataz y á otro 
minero y tres heridos graves á quienes 
se lea hizo la primera cura. 
N E C R O L O G I A . 
S t ; 4 . l l E Z n i i A V O 
Ha muerto mi Barcelona, donde ac 
tualniente se hallaba de redactor de El 
Diario de Barcelona, don (Jeferino Suá 
rez Bravo, católico á machamartillo, 
amante del trabajo, y modesto y senci-
llo eu su trato. 
Sus art ículos periodísticos son un 
modelo de estilo y de corrección, ele-
gancia y pureza. Escr ibía como habla-
ba, esto es, con naturalidad, y btt&ean-
do para los efectos de sus art ículos el 
toque de la realidad y la lógica dol 
sentido común. 
Su novela Guerra sin cuartel, fué pie 
miada por la Academia Española, á la 
cual hubiera ido Suárez Bravo si hu 
hiera continuado eu Madrid. 
F u é político; pero para Suárez Bra-
vo la política no era un l in, sino un me-
dio de hacer triunfar en la sociedad, 
en las leyes y en ei Estado, los princi-
pios y preceptos del catolicismo. Así 
es que últ imarneute vivía retirado de 
la política de los partidos, para ocupar-
se principalmente cu las letras que cul-
tivó siempre con éxito, ó en la política 
elevada que se reíiere á los intereses 
fundamentales del bien público. 
Suárez Bravo secundó con toda vo-
luntad las miras de León X I I I , eu la 
gran obra de la unión de los católicos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
G Ü I R A M E L E N A 
De nuestros corresponsales espeeiales. 
( P O R T E L É G R A F O ) 
Artemisa, Agosto 17, 
10 noche. 
El tren de Vuelta Abajo, que debía lle-
gar aquí el domingo, fué detenido por el 
enemigo en Bacunagua, levantando al 
efecto los rieles y cercando el tren, que iba 
escoltado por 60 hombres del batallón de 
América, al mando del capitán Balbue-
na. 
Este se defendió heroicamente día y 
noche, con gran serenidad, reservando las 
municiones. 
El cerco y el ataque duraron cincuen-
ta y seis horas, hasta las diez de la maña-
da de hoy que llegó un tren de ausilio 
con 500 hombres del batallón Arapiles, 
al mando del comandante Durango, el 
cual recogió en San Cristóbal 200 hom-
bres del batallón de Barbastro 
Tomó el mando de la columna el corone^ 
Arjona. 
E l enemigo, emboscado frente al kiló-
metro 113, atacó el tren de auxilio, que 
avanzó hasta el kilómetro US, donde se 
hallaba el tren detenido. 
La columna del jefe Sr. Arjona sostuvo 
tres horas de fuego con numerosos ene-
migos, mandados por Quintín Banderas y 
Perico Delgado. 
Se ha presentado D. Dionisio Gon-
zález Arroyo, á quien se llevaron los 
insurrectos la noche del 15, el cual ase-
gura que en el ataque de Güira de Me-
lena tuvo el euemigo 8 muertos y 12 
heridos. 
M A T A N Z A S 
Un ofteial de la guerrilla de San Jo-
sé de los Ramos, con fuerzas de la 
misma y de la de Banagiiises, que pro-
tegían trabajos en el ingenio Guerrero, 
salieron sin autorización, dir igiéndose 
á San José de los Ramos, siendo ata-
cados en el trayecto por numerosas 
partidas con las que sostuvieron com-
bate con sensibles pérdidas, teniendo 
que retirarse dejando en el campo do-
ce muertos, entre ellos el oficial, y re-
tirando ocho heridos. 4 
A l euemigo, según confidencias, se e 
causaron la muerte del jefe de la fuer-
za insurrecta, titulado general Clotilde 
García y la de su berinauo Antonio. 
; C I E N F Ü E G O S 
La columna Rodríguez, operando 
por Potrerillo, J íbaro y Jutta, uizo tres 
muertos y tuvo un herido. 
S A N C T I S P I R I T Ü S 
Ayer fué atacado el ingenio San 
José, resultando muerto el jefe de la 
guerrilla Carrasco y dos guerrilleros. 
Do Sancti Spír i tus salieron fuerzas 
en persecucióu del enemigo. 
DE SANTIASO DE GUDA 
La columna de Asia y el escuadrón 
del Rey, en reconocimientos sobre Me-
jorana, icausarou al enemigo dos muer-
tos y uri herido, tomándoles armas y 
un caballo. 
La compañía movilizada del cap i tán 
Canosa, encontró al enemigo en Brujo 
y Sevilla, causándole 8 muertos. 
La compañía tuvo uu herido grave 
y 3 leves. 
Presentados 
Dos en Manicaragua. 
P R E S O 
A bordo del vapor Cosine de Herrera 
fué embarcado ayer para Caibar ién, el 
preso D. Pedro Miranda. 
E L T m e O . I N M E N S O S U R T I D O 
^ Q ^ y A M E R I C A N A S 
presente estación 75 CTS. 
q . n rtn 2/ A M E B I C A N A S 
u A l U o (ie alpaca inglesa, 
de seda especial, <fc, «fe 
TRAJES teHoUinda su-
perior d 52.50 
TU A TUG ^ Alpaca, F i -
l í l ñ J J j D cuñ(U Casimir, 
Armour , &c.,d¡c. 
A m e r i c a n a s f ^ r * " 
M i E s p e c i a l i d a d ZZ1¿BSBEC*oapa-
P L U S E S P O E M E D i n A < t Precios suma-
O J - / k J mente económicos. 
M o n t o 1 1 T 1 3 . H a b a u a , 
T e l é f o n o 1,21)7. 
i m 
EL MASCOTTE 
Esta mañana tomó puerto el vapor co: 
rrco americano Mascotte, procedente do 
Tíimpa y Cayo Hueso, condueioudo correa-
pondoncia, carga y 67 pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la mar 
con rumbo á los puertos de su procedencia, 
hoy á la uua de la tarde. 
EL AMETUYST 
Procedente de Pascagoala entró en puer-
to esta mañana el vapor inglé.s Arnc.thijst, 
con cargamento de madera. 
EL NICETO 
Para Mataii/.as salió ayer el vapor espa-
ñol, Niccto. 
EL MARTA HERRERA 
El vapor María Herrera, quo salió el sá-
bado en viaje extraordinario para Gibara, 
regresó esta mañana, trayendo á su bordo 
al teniente D. Enrique Lotana. 
EL MORTERA 
Procedente de Santiago do Cuba y esca-
las llegó el vapor correo de las Antillas 
Mortera, con carga general y 89 pasajeros-
' Entre ellos se cuentan el teniente coro-
nel D. Tomás Keiua, los capitanes D. Juan 
Rodríguez, D. Luís León y D. niginio Bo-
rrego, el teniente D. Pedro Vaca y dos 
más, y el vetermario D. José Seljo. 
También conduce el mismo vapor 7 ma-
rineros y 50 individuos de tropa. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
En la t ravesía del vapor americano 
Mascotte, de Cayo Hueso á e s t e puerto!, 
dió á luz und niña, á las dos de la ma 
drugada, la pasajera de dicho buqiie^ 
d o ñ a Dolores Chávez. 
O R O N I C A D E P O L I C I A 
EN EL MUELLE 
Ayer tarde fué asistido en la Casa 
de Socorros de la primera demarcación 
el pardo Inocencio Elozeguí, vecino de 
San José, número 37, de una herida 
menos grave en el brazo derecho que 
le fué inferida por el moreno Eche va 
rría, en los momentos de hallarse am 
bos en el muelle de Caballería. 
E l agresor al salir huyendo se re 
fugió en el Cuartel de la Fuerza, pre-
sentándose á unos oficiales que allí ha-
bía, haciendo entrega al propio tiem-
po de un cuchillo. 
Conducido el moreno Echevarr ía á 
la celaduría del barrio del Templete, 
expuso que desde hace días venía 
siendo objeto de continuas amenazas 
por el pardo Elozeguí, por sólo el me-
ro hecho de haber pértenocido á una 
guerrilla, y que al encontrarse ambos 
en el muelle, éste le pegó una bofetada 
y entonces él, en defensa propia, le hi 
rió con un cuchillo. 
E l lesionado manifestó no conocer a 
Echevar r ía , y que lo único quo pasó 
fué el haber tropezado ambos cu la 
calle de San Pedro. 
UN VIGILANTE HERIDO 
E l Inspector de Reconocimiento de 
Buques^ señor Obrcgón, detuvo y re-
mitió ayer á la Capi tan ía de Puerto, 
á los boteros Alfonso Yañez y José Ya-
ñez, por haber insultado á los vigilun 
tes de la Inspección, números 90 y 103 
y guardio dé Orden Público, 800, l e -
siouaudo ademfis al segundo de los vi-
gilantes. 
EN MADRUGA 
En l a ambulancia de l a ^ ' « i 
fué asistido el Boldado de ¡a sexta 
del Batallón de Mallorca 
al guardia municipal Manuel Rodi í-
guez, al encontrarse ambos en la callo 
del Sol, esquina á Dolores. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Los guardias municipales mimaos 
158 y 19d, presentaron en la celaduría 
de Colón á D. Rogelio Orol Maceda, 
dependiente del kiofiko, calle del Obis-
po, esquina á Zulueta, y á D. A n d r é s 
Couceiro, vecino de la peletería fil Ba-
zar Inglés, por auxilio que pidió esto 
últ imo para detener al primero, que 
iba corriendo por las inmediaciones de 
la estación del Ferrocarril de Vi l la -
nueva, á causa de que lo habían insul-
tado y amenazado de muerte. 
UNA BOFETADA 
Anoche, el celador del Mon.-tii.uo, 
auxiliado de dos vigilantes gubernati-
vos, detuvo á D. Ricardo Montero, 
D. í lduardo de la Torre y D. Manueí 
E. Ureñas , perseguidos á la voz de 
¡ataja!, por la calle de Campanario, 
por D. J e s ú s Bendaño, criado de mano 
de la casa núm'.' 40 de ia citada calle, 
á causa de que, hallándose sentado á 
la puerta de su domicilio, dichos indi-
viduos, .sin motivo para ello, le insul-
taron y el nombrado Montero le pegó 
una bofetada. 
Bendaño resultó lesionado en hi par-
te media del labio superior. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer tarde ocurrió uu principio do 
incendio en la calle 18, n? 11, Vedado, 
á cansa de haber empezado á arder 
una.s tablas de los costados de dicha 
casa, la cual se encontraba deshabi-
tada. 
El encargado de la casa, D. Bonifa-
cio Gómez, jefe de la estación del 
Ferrocarril del Vedado, ignora cómo 
ocurrió el incendio y no sospecha de 
persona alguna. 
El incendio fué apagado eu el acto 
por varios vecinos. 
• FALTAS 
Kl celador de Pueblo Kuovo did 
cuenta al Juzgado Municipal del Pilar, 
que al prestarle auxilio ayer al Ins-
pector Municipal, D . José Escudero, 
para notificar al dueño de la bodega, 
Salud, n? 170, D . Justo Hévia , la im-
posición de una multa, éste le faltó de 
palabras. 
HURTO DE UN RELOJ 
A l primer teniente del ejército don 
Antonio Malos, vecino accidental de 
la calle de las Virtudes, número 4, le 
hurtaron un reloj de bolsillo de su ha-
bitación. 
Como presuntos autores de este he-
cho fueron detenidos tres individuos. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En la caja de socorro de la tercera 
demarcación fué asistido.el menor Ino-
cencio Alvarez, vecino de la calle de 
la Misión, número 32, de una herida 
en el muslo derecho, la cual, según 
manifestación, le fué causada por nn 
perro do la propiedad de D . Bernardo 
Pujol. 
N O T A . 
Los señores saftres encontrariin veuUJaspo-
•Uiva* cuiuf raudo eu esta casa. 
Uom pama be-Francisco Pinos Cuervos, (le una 
rida <1Í proyectil de áriuá de ruego en 
el mu izquierdo, la cual reeioiO ca 
liViVtítá -il dispararselé la torcérbui 
s u a 
Los vende á su justo precio de { $ 5 
Vlanuel Gi i l i é r rez , Galiano n. 12(). 
C 953 . la-19 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
SKCaKTARXA. 
IV.-iilc esta fecha basta el 15 de septiembre p r ó j i -
mo queda abierta la matrícula para el curso escolar 
ile 1896 á 1897, en las asiguaturas siguientes: Lec tu -
ra, E s c r i l i u a , Ar i tmét ica Elemental y Superior, E -
1 emento* de Algebra, Gramát ica Castellana coa 
ejercli'.ios de compos i c ión y ortografla práct ica , A -
ritmótica Mercantil y Tenedur ía de Libros . Geogra-
fía Universal y Particular de E s p a ñ a . Historia de 
E s p a ñ a y Particular de Asturias. Dibujo lineal, n a -
tural y de adorno, Ing lés y F r a n c é s . Solfeo y Piam) 
para señoritas y varones. 
L a expedicírtn de matriculas se efectuará en el lo-
cal de la Biblioteca de 7 á 9 de la noche. 
L a inscripción será personal, debiendo llenar lo* 
interesados todos los requisitos que prescribe el R e -
gí amento. 
L o que de orden del Sr. Presidente se ammeia pa-
ra conocimiento de los señores asociados. 
Habana agosto 15 de 1396.—Miguel López . 
C ÍMtí 8d-18 7a-19 A. ' 
CUARTO ANIVERSARIO 
m \ m m i EÍE 
Todas las misas que se di-
gan en l a Iglesia de San Fe 
lipe N e r i y en la del Carme 
lo, el dia 2 0 del actual, se 
r á n aplicadas por el eterno 
descanso de sn alma. 
m i s Bonas 
A N U N C I O 
S o c i s M de BeiMceiicia ác M 
dé Oálal i i í ía . 
•'(i 
aceptado el cargo de Director de esta 
Sociedad para el que fué elegido el Sr. D I'>anci-.. o Por 
Director accidental so 
lo* Sres. So -
Luis Pon*', se convoca á Jauta ( Jcncral extraordina-
ria para el dia 23 del actual, á l a no» de U 
los ¿alones de la Sociedad de l ^ r c " • ^ " A i ^ 1 í¿ 
situada en la calzada de la Rema b. 15, con el hu .le 
proceder 4 U e lecc ión de Díreotor 
' L o que de ord..ii del Sr. 
uldica para general conocnuic iito .le 
ios recoin. ndái idoles la asistencia. 
'Habana 20 .le agosto de 1*0; - E l Secretario E « -
el.io Dardct. C 9;2 S L f í 
J D J E l , . I E & O V J - A . S -
DKNTISTA V rUKllK O. 
Afecciones de la "dea ex.M.uiv.uucu^. VilK'gae 
P 
CIOS 
111. Td'éfono 190. Gli>5 2Í-8 Ag 
X ) r . M a n u e l B e l í i n . 3 
U E D l C b D B NiÑ'OS. 
ContultM de uoce i doi. ifoatfc n. Ib (ailo*.) 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - A g u > u ' d e im 
N O T A S D E M í A L B U M 
O F E L I A . 
% Eecoslada en nn Injoso diván, con 
los liermosoa cabellos negros como ala 
de cuervo, en completo desordeo, v i á 
Ofelia por primera vez. Estaba leyen-
do una novela. 
¡Qué Iiermosa mujer! 
Kstaba encantadora. 
A l t a de cuerpo: esbelta y gentil co-
mo el de una palmera, blanca como el 
fino alabastro, de ojón más negros que 
el ébano, soñadores, llenos de volup-
tuosidad, de un mirar dulce é inteli-
gente, tales eran los 'rasgos más sa-
lientes de su hermosura. 
Kecuerdo que aquella mujer leía mu-
cho, leía mucho, pero bueno: le gusta-
ban los buenos escritores de la escuela 
realista, y no creo aventurado el supo-
ner que ella, mi heroína, tenía condi-
ciones para producir obras buenas, si 
no fuese que, aun joven y todo, tenía 
una apat ía y una desconfianza de su 
saber que no se creía capaz de hacer 
nada que valiese ia pena. Decía que 
la literatura la encantaba sobremane-
ra y que se conformaba simplemente 
con alimentar su espíritu con las obras 
de los demás. 
Dadas, pues, sus inclinaciones, no 
tardamos en estrechar nuestra amis-
tad hasta llegar, como llegamos, á ser 
los dos amigos íntimos. Pero como en 
esto mundo toda dicha tiene su Jin, 
también la nuestra lo tuvo, y tuvimos 
que separarnos por a lgún tiempo. 
Pasaron algunos años. Ofelia esta-
r ía á cumplir los veinte. Estaba, pues, 
'jn la edad de la locura, si así puede 
llamarse á esa edad. Pero embebida 
an la lectura do novelas realistas, 
acostumbrada á ver el (Jesfile de tan-
tos personajes desenmascarados—como 
ella decía,—impuesta y desengañada 
de lo que es el mundo, de la farsa 
como en él reina, y de la miseria 
que somos los que en él vivimos, llegó 
á apoderarse de su espíri tu uu pesi-
mismo de color tan subido, que ya no 
creía ni aspiraba en nada. 
¡Pobre amiga! A ú n no había tendi-
do sus alas de oro por el mundo que 
la brindaba toda clase de venturas, 
cuando, cual desconsolada man posilla, 
se hallaba jadeante de tanto revolo-
tear, y el mundo lo encontraba inso-
portable. Para ella no había ni amor, 
ni gloria, n i vi r tud. No creía en la 
palabrer ía hueca de la humanidad. 
Desconfiaba de todo. ¿Amorf—decía-
me en una ocasión—¿acaso existe más 
que en la idea? ¡El amor! E l 
amor es una aspiración legít ima del 
alma; pero que no se realiza nunca. 
Es una quimera. ¿Y la gloria? ¡Qué 
sarcasmo! Llamar gloria á- las vanida-
des umudanas es una ofensa que se 
hace á Dios. La gloria tampoco existe 
en la tierra. ¿Y la virtud? ¡Esto sí que 
me da risa! Yo no creo en la v i i íud . 
No hay tales virtuosos. Son palabras 
hueras y faltas de sentido. ¡Todo es 
falso! 
\ así, de este modo, continuó pen-
sando la infeliz; criatura hasta que, á 
los pocos años , se fué consumiendo 
como una luz que se apaga por falta 
de espíritu, como una ñor que se mar-
chita por falta de savia, como el humo 
que se desvanece en el espacio; así, 
como la luz, como la flor, como el hn-
mo, se consumió la.pobre Ofelia por 
falta de fe y de esperanza 
C A S T O R CALVIÑO. 
^T0TAS I W l t A L E S 
Según la Gazeiie de Francfort, el 
gran compositor francés, Massenet, se 
encuentra en la actualidad en Cons-
tantinopla, dando la últ ima mano á la 
part i tura de una ópera, de cuyo libro 
es autora la reina de Rumania. 
La noticia no nos sorprende, pero 
sería más completa si en vez de Mas-
senet, fuera el autor de la música el 
emperador de Alemania, que hadado 
ya buenas pruebas de compositor. 
L A . G E R A L D I N E 
De un corresponsal en Vigo: 
Procedente de Montevideo ha de-
sembarcado del vapor Nile, y se halla 
cutre nosotros la popular y bella artis-
ta ecuestre miss Geraldine. 
La gentil funárabula vuelve grata-
mente impresionada de su excursión 
ar t ís t ica á Biu'iios Aires y Eío Janei-
ro, verdadera tierra de promisión para 
cuantos viven consagrados al arte. 
•'lietorno gustosísima á esta tierra, 
pues aun cuando—dice ella—corre por 
mis venas sangre americana, mi alma 
es española. Siento por este país in-
tensísimo alecto, y donde quiera que 
me lleven las necesidades do mi vida 
ar t í s t ica y por mucho que me aleje, 
siempre ten.^o para esta noble tierra 
im recuerdo cariñoso," 
Sus entusiasmos por E s p a ñ a acaba 
de demostrarlos recientemente en uno 
de los teatros donde, y siempre con 
iisongero éxito, actuó, disponiendo un 
espectáculo, cuyos beneficios fueron 
destinados á la guerra de Cuba, abo 
nando de su bolsillo particular las de-
más partes de la compañía y cuantos 
gastos se originaron. 
Hál lase por esta obra en extremo 
satisfecha. No puede dudarse de su 
patriotismo, pero sí de que haya quien 
la imite. 
Muéstrase admirada de esta campi 
fin incomparable, sintiendo no poder 
detenerse más d ías y lamentando no 
poder satisfacer los deseos del púb l i -
co vigués, presentándose ante él. por 
la material imposibilidad del mo-
mento de poder organizar una compa-
ñía. 
Acompañada «le su familia sal-
d r á inmediatamente para Sevilla y 
Madrid. 
G A C E T I L L A 
PERIÓDICO P A R A S E Ñ O R A S . — A la 
vista tenemos los números de La Esta-
ción, correspondientes á 10 de agosto y 
1? de septiembre. Ambos vienen acom-
pañados por figurines en colores, hojas 
de dibujos para bordados, patrones de 
tamaño natural y dibujos para pintura 
sobre porcelana. 
•lín el texto traen modelos (grabados 
en negro) sobre trajes de campo, som-
breros de modas, labores de tapicería, 
los preciosos vestidos "Princesa'', goli-
llas do ú l t ima novedad, trajes con 
guarniciones de puntas, capota para 
señoras de edad, sombrero "cazador", 
delantal y vestido-blusa para n iñas , 
camisas de dormir y de vestir, puño 
"serpentina". 
Para suscripciones y números suel-
tos de tan interesante revista, debe 
acudirse á la Librer ía do Wilson, Obis-
po, 41 y 43. 
V A G A B U N D O S D O R M I L O N E S . — l í o s 
escribe un ex-periodista: 
"¿No podríamos recibir un beneficio 
que en nada grava el presupuesto mu-
nicipal, los que nos paseamos de noche 
en el ameno Parque de (Jolón? 
Como allí se disfruta tanto, respi-
rando el fresco y puro ambiento, em-
balsamado por las emanaciones de sus 
variados y ricos jardines, paseamos 
hasta que nuestras piernas nos indican 
sentarnos. 
Aquí es donde empieza Cristo á pa-
decer. 
Kos dirigimos en busca de un banco 
y si á mal no viene nos encontramos 
con los Morfeos, que tanto allí abun-
dan: hombres y mujeres, en variadas 
posiciones, algunas tan caprichosas, 
que ocupan todo un banco, y si por 
necesidad tenemos que tomar asiento 
en uno de los posesionados por estos 
ciudadanos del "l ibre sueño"', no pasa-
rá mucho tiempo sin que oigamos a l -
guna descompasada serenata de rom-
quidos. 
Así es que para evitar esos r idículos 
espectáculos en los paseos públicos, 
impropios particularmente en los cen-
tros de las grandes capitales, en donde 
más escogido público afluye, debieran 
los guardias de estos paseos, hacer le-
vantar inmediatamente á tales indivi-
duos que tan ferviente culto rinden al 
sueño, para que paséen y se despavi-
len." 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A L . — E s 
precioso el úl t imo número de la popu-
lar revista matritense. 
De los numerosos y excelentes gra-
bados que contiene merecen particular 
mención el "Obrero de Coníianza", los 
retratos del general Suárez Inchini, 
Pepita Alcacer y el de los Doctores 
Clairac y otros en la sala de opera-
ciones del hospital mil i tar üe Alfon-
so X I I I , el grupo del Bata l lón de 
Antequera; la catedral de Santiago y 
la urna del Apóstol , el magnífico cua-
dro de Casado del Alisal , "el Apósto l 
Santiago en la batalla de Clavijo" y los 
magníficos apuntes de Méndez Bringa, 
"De Veraneo"; curiosísimo es t ambién 
el mapa de la t raslación del cuerpo del 
Apóstol Santiago, la v iñeta "Cocina 
española"' y otras. 
E l texto, como de Costumbre, supe-
rior á todo encomio. 
En la agencia general, Cuba, 39, L i -
brer ía de Wilson, y La Moderna Poe-
sía, Obispo, se admiten suscripciones y 
hay números sueltos á, la venta. 
Ü N V A L I E N T E . — U n periódico donos-
tiarra da cuenta de la peligrosa faena 
á que continuamente se dedica un pes-
cador, León Baqueriza, resiliente en 
San Sebast ián, aunque nacido en On-
dú rros. 
Joven y vigoroso, pues cuenta unos 
treinta años, completamente solo en 
un bote de unos veinticinco pies de 
eslora, se hace á la mar llegando hasta 
Santoña á pescar langostas, emplean-
do ocho á quince d ías en cada expedi-
ción. 
Veces ha habido que ha hecho á 
remo tan larga jornada. Las noches 
las pasa tumbado en el fondo de la lan-
cha, habiéndole sucedido ya algunos 
percances en tan peligroso oficio. 
Para comprender cómo será és te , 
baste recordar lo bravio de nuestra 
costa cantábr ica , lo frecuentada que 
es por buques de todas clases, que en 
la obscuridad de la noebe pueden 
echar á pique al frágil bote donostia-
rra, las terribles é inesperadas tem-
pestades que en ella se forman, las 
rachas repentinas, suficientes á hun-
dirle y otros peligros que hacen arries-
gadísima sobre toda ponderación la 
penosa faena de León Baqueriza. 
E L H O M I J R E - P E R R O . — N o lo puede 
remediar D . Timoteo; pero la natura-
leza le ha dado una cara de bull-dog. 
Do cortísima estatura, los guardias 
municipales le miran con recelo cuan-
do pasa; y él Ies devuelvo, compren-
diéndolo, miradas furibundas. 
—Caballero—le dijo esta m a ñ a n a 
uno de estos funcionarios,—¿tiene us-
ted bozal? 
—No lo necesito, 
—Pues venga usted á los Fosos. 
Usted es un perro disfrazado de per-
sona. 
Y quieras ó no quieras, le llevaron 
atado hacia la Punta. 
Los "desteñidos» murmuraban entre 
dientes, examinando la presa: 
—¿Será un perro sabio, será un pe-
rro que habla'í bueno: pero ese hocico, 
esos T)jos saltones, ese color, esa boca, 
no perteneceu á la raza humana, sino á 
la raza canina. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a do Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández . 
Beneficio de la Viuda é Hijos de M i -
gad Salas.—A las 8: ¡Caneca!—A las 
Vi La Suegra Futura.—A las 10: m 
Mricrto Vivo.—Guarachas y zapateo. 
IEIJOA. .—Uoranañ la cómico lírica de 
Bolos «Migue! Salas.>.—El juguete có-
mico-lírico, en dos actos. La Baracuta. 
Escenas de canto y rumba.—A las 8. 
A L T I A M B R A . — A las S: Lals la de la 
Bi'.nindanga.—A las 9: Máquinas Para 
Volar.—A las 10: Mujer Descarada.— 
tsaile al final de cada acto. 
SALÓN D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
t tgúa Acera del Louvre. ) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres , jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, frente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
PANORAMA D E SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas 
comedias por tandas. Vistas de 
Q u e r r á . — A las ocho. 
CAFÉ D E L " C E N T R O A L E M Á N . " — 
ISeptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.— Espectáculos de ópti-
la y de fantasía.—Do 7 á 11. 
G R A N « C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
lloues, S é p t i m o frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los n iños de un ca-
ballito trinitario que est . irá de mani-
fiesto eu el mismo local. 
Y 
la 
C A R R O U S E L L . — En el situado en 
Zulusta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños quo sepan 
leer, todos los días, de 5 á 5¿ do la 
tarde. * 
P 8 S . 
Dcsiureccionos verificadas el día 10 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . . 
A g o s t o 1 7 . 
Ko hubo. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
BELKX. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
J E S Ú S M A R Í A 
2 varnes, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
G U A D A L U P E 
1 varón, blanco, natural» 
1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR. 
4 varones, blancos, legítiraoa. 
6 hembras, blancas, legitimas. 
2 varones, blancos, naturales. 
1 hembra, blanca, natural. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S , 
PILAR 
Don Clímente Freiré González, con doña 
Matilde León. So verificó en la iglesia de la 
Salud. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Emilia Fernández Valencia, Ferrol 
30 años, blanca, Cuarteles número l'¿. Tu-
berculosis. 
Don Domingo Reyes Padrón, 62 años, 
Casiguas, blanco, Acosta, G. Hémorragia 
cerebral, 
María Macho y Sola, un añ«,' Habana, 
meetiza, Casa Blanca. Enteritis. Í ^ 
BELÉX. 
Balbina Delmonte, 45 años, Habana, 
mestiza, Merced, 70. Enteritis. 
Don Diego Sánchez Azuar, Unión, 28 
años, blauco,- Luz, número 95. Fiebre ama-
rilla. 
Carmen Hanovega, 70 años, Habana, ne-
gra, Yelasco, número 21. Caries óseas del 
hombro. 
Don José Alonso y Martínez, uno y me-
dio año, Habana, blanco. Colón, número 4. 
Viruelas. 
Kairanudo Torre y Sedaño, 3 años, Ha-
bana, negro, Jesús Alaria, número 95. En-
teritis. 
JESÚS MARIA. 
Cecilia Saraá, 81 años, Africa, negra, Pe-
ñalver, 72. Bronquitis. 
Emilia Fernández, 2G añ is, mestiza, Ha-
bana, Diaria, 20. Peritoiiius:; j ' O'ivV" • . i i 
Don José Peñalver, 70 afms^Qulvioán, 
blanco, Misión, número 8ü. ¡Artemo ê cJfc.-
rosis^ [ 
María del llosario Seria, 70 años, Haba-
n?, negra, Alambiiiue, número 5o. Endo-
carditis. 
Margarita Pedrá. 70 años. Habana, ne-
gra. Aguila, 220. Arterio esclerosis. 
Don Dnrique líspero, 11 meses; Jagüey, 
blauco, Aguila, 3G9. Viruelas. 
GUADALUPE. 
Don Julián Ugarte, 5 meses, blfenco, Ja-
ruco, Son José 29. Viruelas. 
Doña Aurelia García, 5 años,'Habana, 
blanca, Galiano, 120. Enteritis. 
Joaquín Chappottin, 25 horas. Habana, 
mestizo, San Lázaro, número SG. Debilidad 
cougónita. 
Doña Teresa Suarez, 21 años, Guanajay, 
blanca, San Nicolás, número 15. Tuber-
culosis. 
PILAR. 
Don Luis Bisoto y Navarro, 48 años. Ma-
tanzas, blanco, Concordia, 127. Fiebre per-
nicioso. 
Lorenzo Ortega, 64 años, Guanajay, ne-
gro, Zanja, 115. Viruelas. 
Doña Ángela Begalado, 2 años, blanca, 
San Cristóbal, Vapor, número 94. Tuber-
culosis. 
Isidoro AUada y García, 7 años. Habana, 
mestizo, Vapor, 11. Viruelas. 
CERRO, 
Don Andrés Gómez, Cornña, 58 años, 
blanco, Infanta, 5. Laringitis*. 
Don Luis Meroles, 17 años, blanca, Ha-
bana, Crnz del Padre, número 7. InsuQ-
ciencia mitral. 




SOCIEDADES Y EMPRESiS 
MERCANTILES. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e s e g u r o s m i i t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o . 
E l Consejo de D i r e c c i ó n cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta General en la segunda ses ión ordinaria 
efectuada el 6 de Jul io del corriente año , ha acor-
dado se cite á los señores Asociados para que se sir-
ran concurrir á la ses ión extraordinaria qne ba de 
verificarse á la una de la tarde del dia 7 del entran-
te Septiembre en las oficinas de la Compañía , E m -
pedrado 42. en e í t a Capital , con oh'eto de resolver 
sobro la adición al párrafo 10 del artículo 19 de los 
Estatutos, que propuso el Consejo de D i r e c c i ó n á la 
Junta General en la primera ses ión celebrada el 1 
de Mayo próximo pasado, artvirtiéudoles que ia se-
sión tendrá efecto y serán vál idos y obligatorios los 
acuerdos que se adopten, cualquiera que sea el n ú -
mero de los que concurran, según lo diapone el art. 
s6 de los referidos Estatutos y que basta el día de-
gignado para la Junta tienen á su disposic ión, en las 
oficinas, los antecedentes referentes á la citada adi-
c ión. Q 
Habana 3 de Agosto de 1896.—El Presidente, 
Florentino F . de Garay. C 907 16-6 A 
EMPRESA UNIDA 
d e C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C E E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra. D o ñ a Josefa Mon-
tes de O c a y Quintana, el extravío del certificado 
húmero 27.542 expedido en 20 de Octubre de 1892, 
por dos acciones números 14,455 y RSS?; el Sr. 
Presidente ba dispuesto que se publique en 15 núme-
ros del DIARIO UE LA MARINA y que si transcu-
rriesen tres días del últ imo número sin que se pre-
sentase oposición, se expida el duplicado solicitado, 
quedando anulado el extraviado. 
Habana 28 de julio de 189rt.—El Secretario. Fran-
cisco de la Cerra . 6030 15-4-A 
Banco Español (¡e la Isla de Cuba 
Q u e d a n d o a u n e n c i r c u l a c i ó n 
a l g u n o s b i l l e t e s d e es te B a n c o , 
c u y o s p o s e e d o r e s n o o b s t a n t e 
e l a n u n c i o p u b l i c a d o n o l o A h a n 
p r e s e n t a d o a l c a m b i o p o r o r o , 
se s u p l i c a á l o s m i s m o s se s i r -
v a n p r e s e n t a r l o s a l i n d i c a d o 
o b j e t o , b i e n e n l a C a j a d e l E s t a -
b l e c i m i e n t o e n l a H a b a n a , ó e n 
l a s d e sus s u c u r s a l e s e n M a t a n -
zas, C á r d e n a s , C i e n f u e g o s , Sa-
g u a y C u b a , a n t e s d e l d í a 15 d e 
A g o s t o p r ó x i m o . 
H a b a n a 3 1 d e J u l i o d e 1S96.— 
E l S e c r e t a r i o , J . B . C a n t e r o , 
C 885 alt 8-2 
B i z c o c h o s M a r i n e l l i . 
Se ba recibido otra remesa en el refrigerador calle 
S. Rafael n. 2. Para comodidad del públ ico pasa un 
depósito á la platería calle Muralla n. 113 en donde 
nn empleado de la casa importadora venderá cada 
caja al mismo precio de 55 cts. plata. 6329 a4-15 
S E A L Q U I L A 
en * ódico precio la espaciosa casa San Ignacio 5)6 
con patio cubierto propio para a lmacén y con altos 
para numerosafimilia: la llave en Oficios 61. 
6237 10a-12 
12*11 T R E I N T A P E S O S O R O se alquilan los ven-j t i lados y espaciosos altos de la casa calle de I n -
quisidor u. 3, frente á los almacenes de tejidos do los 
Sres. Alvarez, Valdés y Gutiérrez: tienen una espa-
ciosa sala y dos cuartos con i.isos de mármol , ba l cón 
corrido á la calle, agua de Vento, inodoro y demás 
comodidades necesarias. Informarán en la misma. 
6426 3d-3a-19 
En punto céntr i co .—Se alquil;.n: un local con dos puertaj á la calle y una habi tac ión espaciosa con 
piso tabloncillo, cañerías para gas, agua, inodoro, 
propio para distintos giros o establecimientos eu cin-
co centenes, calzada del Monte nV 99 entre Aguila y 
Angeles frente á l a botica E L P E Ñ O N 
6377 a2-17 .d218 
Se alquila l a hermosa y cómoda casa Damas n. 78-Tiene en el piso bajo sala, comedor y 4 cuartos-
E l piso alto se compone de 4 cuartos y un gran sa-
lón. Hay además un entresuelo con dos cuartos p a -
ra criados. L o s pisos son de mármol y mosaico. L a 
llave en el n. 72. Informarán en Aguiar 100. altos. 
6370 a2-17 6d-19 
¡ G - H A I T O C A S I O N ! 
S e a l q . u i l a . n e n p r e c i o s s u m a m e n -
t e m ó d i c o s l a s e s p a c i o s a s c a s a s 
C o n s u l a d o 1 1 1 . a n t i g n o s s a l o n e s 
d e L a s T u l l e r í a s , y S a n ü a f a e l 14, 
a n t i g u a c a s a d e F e r n á n d e z C a n t o . 
E l l o c a l d e C o n s u l a d o 1 1 1 e s p r o p i o 
p a r a i n s t a l a r a l g u n a s o c i e d a d , ó 
b i e n p a r a d i s t r i b u i r l o e n v a r i a s h a -
b i t a c i o n e s . P a r a m á s i n f o r m e s d i -
r i g i r s e á L a F i l o s o f í a , W e p t u n o e s -
q u i n a á S a n N i c o l á s . 
C 908 12d-6 alt-4a-6 
C O R O N A S F O E B R E S 
E l surtido más extenso qne se conoce, es el de la 
gran sedería L A E P O C A , Neptono y San N i c o l á s . 
Jinpresión y cintas gratis. C Ŝ i 1 A g 
J i m i a de vestuario. 
Debiendo precederse á formar l a caí tilla de uni-
formidad para el vestuario do las fuerzas de este 
Elére l to . la Junta eucarfiada abre un concurso para 
que se presenten arreglada» í los modelos elegidos 
por la iMisma, las prendas que se expresan en el pre-
sente anuncio y bajo las condiciones sa l i entes : 
Primero.—Se adopta como tipo H Guerrera de ra-
vadillo azul de hilo con dos boisiilos en cada lado, 
uno en la parte superior y otro en la inferior, una 
fila de siete botones de hueso cubiertos, hombreras 
de la misma tela y lisa por detrás. 1 
Seir i indo.—Pantalón también de hilo dt rayadillo 
de la misma clase con bolsillos al costado y los.forros 
correspondiontes. . n ¿ i 
Tercera:—Camisa de algodón con cuello 6 la ma 
rirora, puños y botones de nácar. 
Cnarto.—Calzoncillos del mismo género de algo-
dón en la forma que so usa en la aciuahdad y bo o-
nes de hueso. . , . 
Quinto.—Camisetas de algodón sin botones. 
Sexto-—Sombrero de guano de Méjico, con cinta 
de hule y escarapela. , , 
Sépt imo .—Manta poncho impermeable de lana. 
Octavo .—Tobara de granito y algodón. 
N o v e n o , — P a ñ u e l o de instrucc ión. 
D é c i m o . — G o r r o de rayadillo de hilo 
1 nt léc imo.—Bolsa de aseo. 
D u o d é c i m o . — H a m a c a forro de catre con hicadura 
como las actuales. 
Trece.—Morral de lona y tapa impermeable. 
Catorce .—Borcegu íe s de correas. 
Estas prendas deberán venir con su rótulo de la 
casa que las presenta y los precios en letra y número 
de cada una. , • , 
L a Junta queda en completa libertad de elegir los 
tipos que tenga por conveniente sin derecho á recla-
mación de n ingún género por parte de los proponen-
D e los tipos elegidos por cada prenda quedarán 
dos modelos en esta Junta , sellados por ella, y ser-
virán de tipo pura la recepc ión de prendas en los 
cuerpos; sin que haya que presentar más que uno eu 
este concurso para su aprobación. 
E l concurso tendrá lugar el 24 del corriente, á las 
cinco d é l a tarde, en el despacho del E x c m o . Sr. Go-
bernador Militar de esta Plaza. 
Habana 14 de agosto de 1896.—El Secretario O á -
cial 1? de Admini s trac ión Militar, A n d r é s N i ñ e z . 
C 9 4 3 16 Ag 
I D E T O D O | 
| T J 2 K r P O C O 
A V I S O 
H e tomado poses ión de la Notaría y tengo á mi 
cargo el protocolo que desempeñó D . A n d r é s Mazón, 
para cuya vacante fui designado en turno de trasla-
ción como premio, según Real Tí tu lo expedido por 
8. M. Mi domicilio y despacho Cuba 25.—Juan L a -
rrev. f>791 2(>-34 i) 
C A F É 
E l r e m e d i o c o n t r a e l c a l o r se c o n s i g n e v i -
s i t a n d o e l S A L O N H ; p r i m e r o , p o r s e r 
m u y v e n l ü a d o y s e g n n d o , p o r q u e en e s t a 
c a s a se c o n f e c c i o n a e l m e j o r M A N T E -
C A D O y l í E L i A D O S d e tedas c l a s e s ; 
y c o n t o m a r u n o de e l l o s , ó en s u defectoi 
u n o de loe a f a m a d o s T O R T O N I S ( s n i ge -
fleris) e l r e s n U a d o es f r e s c o y f a v o r a b l e . 
E s p e c i a l i d a d e n l e c h e p u r a . 
P o r es to , l a s f a m i l i a s m á s s e l e c t a s de e s t a 
c a p i t a l c a n c u f r e n a l S A L O N 
m u 
FRENTE A L PARQUE CENTRAL 
C S97 28-1 A 
D R . J A C O B S E B r . 
H a trasladado su domicilio á la calle de la Salud 
n. 22. Consultas de 12 á 2. Te l é fono 3.415. 
61C6 26-8 A g 
A M i B I L L A 
( O Y O M I T O N E G R O ) 
L o cura segura é in ía l íb lemente , el 
D r . J a u r e g u i z a r . 
Prado 81. 
C 870 
Te lé foao 806. 
1 A g 
S O M B R E M O S ^ 
T O C A S Y C A P O T A S , 
pura s e ñ o r a s , seaoritas y ninas, 
desde un c e n t é n en adelante. 
L a P r i m a v e r a . 4 9 , M u r a l l a 4 Í ) , 
sntre Compostela j Habana. Te lé fono 718. 
C 942 13 Ag 
L a ] ' < n ü d a ( l . 
Huycuelo de la alabanza, 
en unos vosos fatales 
hizo im grillo la semblanza 
de unos cuantos animales, 
y aunque á todos insultó 
sin piedad, por su fortuna 
ni uno sólo protestó 
ni formuló queja alguna. 
Solo se creyó cfomlido 
el topo, que lo oyó todo, 
y al verle tan resentido 
lo habló el grillo de este modo-. 
—Tu conducta es informal 
v tu queja es infundada. 
Si de todos hablo mal 
y de tí no dijo nada, 
aunque tu aspecto es bien fúa, 
¡por qué te quejas y gritas? 
—¡Pues por eso; porque voo 
que ui siquiera me fitas! 
José liodav. 
C o n o c i H H c a f o s á t i f e s . 
SALSA Á L A MAYONESA, 
Pónganse en una tartera tres ó cua-
tro yemas de huevo crudas, bá t an lo 
con una cuchara de madera, ag régu tn -
se un poco de mostaza molida y sal, 
incorpórense tres decilitros de aceite 
de perfume, pero paulatinainente y sin 
dejar de remover la mezcla; adiciónen-
se de vez en cuando algunas gotas de 
limón ó de vinagre para que se ponga 
compacto el compuesto; sazónese tuer-
temente, y la mayonesa quedará co-
rriente, agregando, si así se desea, un 
poco de perejil picado. 
Si á esta salsa se adiciona una cu-
charada de excelente mostaza y un 
puñado de linas yerbas, se ob tendrá 
la salsa tá r ta ra . 
P r . A d o l f o H e y @ s . 
M é d i c o - C i r n i a n o . 
Se dedica con preferencia Á partos y enfermedades 
de sefioras. Consultas de 12 á 2 ; los jueves grátis 
Lampar i l la 74, entresueloa. 6016 alt 13-2Ag 
D r . A n t o n i o G í - o r d o a . 
Especialista en las enfermedades del aparato d i -
gestivo. Consultas de 12 ¡l 2. San Nico lás n ó m e 
co 54. 6532 2G-15 J l 
F e r n a m l o L». A c e v e d o y 
M o d e s t o I Í . A c e v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Se dedican & partos. Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
4469 • 7 8 - 6 J n 
SA N T I A G O A L E M A N Y , Aparejador de las otirns del Cuartel Infanta E u l a l i a . — e bace cargo de 
construcciones y reparaciones de edificios: simples 
trafcaios de albañi ler ía , carpintería, piutnras, etcetc. 
todolo que corresponda al maestro de obras; espe-
cialista en la ex t inc ión de comejenes. Revillagigedo 
83^ 6410 4-19 
DE S P A C H A M O S C A N T I N A S A D O M I C I L I O eu cantinas ó en tablero á precios convescioDa-
les, con toda puntualidad y variación en las comi-
das, se reciben órdenes á todas boras en Cuarteles 
n. 30 entre Habana y Compostela. 
6333 4 1 5 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Se liace toda clase de trab; jos de imprenta con 
prontitud, bien bechos y á precios mddicos. Obispo 
8fi, imprenta v l ibrería. 62T6 1 4-13 
L L O S M P E G A 
SISTEMA BONSAOI. P S Í V I I B S I O POE 20 AS08 , 
Rsal l i n c a de C i p r i o s j mm 
m m l T l M I M D , L A B 1 D A L 
tJOÍÍ S U 3 MAUCAS A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E í N e g r o B u e n o y E l P é u b 
~ D B — 
P R U D E N C I O R A B E L L - H A M N i 
Los irtejores cigarri l los, los que por sn aroma, torts-leza y buea gusto obl leu«i i de todoa loe mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como as í l o acredita la extraordinar ia e x p o r t a c i ó n de esta fábr ica , so» 
las m a g n í f i c a s P A N E T E L A S , los sabrosos E L H G A N T E S y BOUQuaTS, los solicitados B S P H O I A L B S , QTQAJBTHS y 
D I O G I G A N T E S y l a s - e x q u i s i t a s - C A M E L I A S ; c igarr i l los de loa cuales, eu ias siguientes clases de papeles PECrfO-
B A L , ARROZ, TRIGO, MAIfc, P U L P A , BERRO, BR39A, ALGODÓlí, OROZÚS V FASTA D B TABACO, hay OOnStantemeüíf 
en esta f áb r i ca un fresco y variado surtido. 
Los c igarr i l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H Í D A L G O I A , ponocidos t a m b i é n por SIT-
8 I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los d ías , debido á los buenos y puros raateriaios que «a-
t r an en su -e l aborac ión . 
Tan to los cigarr i l los de hebra, como los de picadura granulada, son* elaborados exclusivamente á m á q d -
n » . E l sistema B O N S A O K para los cigarr i l los de b e b í a , es sumamente l imp io , excelente y superior 
Los productos de esta fábr ica son elaborados con hojas se lec ta» , procedentes do las mejores vegas d i 
V u e l t a Abajo , escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en e l ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depós i to s , v idr ieras y establecimientos áz esta capi-
t a l y del in te r io r de l a Is la . 
Todos los pedidos directos & l a fábrica^ son servidos inmediatamente con p r o n t l t n d y esmero. 
D o m i c i l i o de la fábr ica : Pasao de T a c ó n " O á r l o s m , " 1&3.—Gable y T e l é g r a f o : B A B E L L . Te l é fono l e í ® , 
A p a r t a d o de Correos, 117. Habana. 
C h a r a d a , 
Por acudir á vna-ta 
qne le dio segunda-ta 
á todo dio ima tres-ta 
eu amiga saqunda ta. 
O. 
J e r o y l l j i c o c o m j f r i m i d o , 
(Por K . Novas.) 
G L . O 
C o n s o l a n u m é r i c a » 
(Por El Cbato de Payret.) 
1 
' ¿ 7 2 
, 5 , 0 7 8 2 
1 2 7 8 G 9 7 
1 2 7 8 9 5 4 5 2 
7 2 .8 .2 
1 2 , . 8 2 
1 4 8 0 
1 4 8 2 
.1 2 3 9 
8 9 5 9 
7 0 8 9 
5 9 5 0 7 8 9 
1 2 7 8 2 7 9 
1 2 3 4 5 0 7 ' 8 Q 
1 0 4 7 0 8 2 
3 0 7 2 
8 2 1 2 
5 9 7 9 5 2 7 4 2 
3 0 8 9 
8 0 
Sustituyéndose los números por letras so 
obteudrA eu cada linea horizontal lo quo 
sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre propio. 
3 Planta. 
4 En los cementerios. 
5 En los circos ecuestres. 
0 Nombre sustantivo común. 
7 Ave. 
8 Instrumento músico. 
9 Planta de America. 
10 Ave. 
11 Tiempo de verbo. 
12 Adjetivo aritmético. 
13 Medida de tiempo. * 
14 Lugar húmedo. 
15 En todos los edificios. 
10 Adorno de la cabeza. 
17 Nombre anatómico. 
18 Nombre sustantivo común. 
19 Enfermedad. 
20 Nota de negación. 
21 Consonante. 
A n a g r a m a , 
(Piemitido por A , R. Mandito.) 
R a i i l F . Quis , 
N I Z A . 
Formar con oslas letras el nombro y 
apellido de una simpática señorita do 
de Ja cnlle de Manrique. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Disipadora. 
Al Jeroglifico anterior: Operario. 
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L L A 
Al Anagrama anterior: Lucrecia Orbe. 
Han remitido soluciones: 
Ramplón; Dos amigos; El doBatabanój 
Juan Lanas; V. O; Los lilas; El de antea. 
ínifíeDta y teoüpla del DIARIO DÍIA MAMA. ^ 
ZULU'tTA EbqUi.NAi KülTf.NU. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - 1 9 i e m e * . 5 
M A N A N 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E R V I C I O T K L E l í R A F i r O . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Alt UIAUIO DE l.A MAIUNA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 18 de agosto. 
E l Ministro de Ultramar ha leído en 
las Cortes el proyecto de Ley para la ce-
lebración de las elecciones de Lipiitados 
provinciales y concejales de ayuntamien-
tos, sin fijar la fecha en que deban efec-
tuarse las mismas. 
El decreto ésja concebido en los tér-
minos expresados en mi anterior telegra-
ma sobre este asunto. 
P E R S O N A L J U E I D I C O 
Don Marcelino González y Euíz, juez 
de primera instancia de Pinar del Eío, 
ha sido trasladado con igual cargo á Puer-
to Príncipe. 
Para aquella plaza ha sido nombrado 
el señor Ramírez, que en la actualidad 
desempeña el juzgado de Caguas. 
El juez de primera instancia de Eeme-
dics ha sido trasladado á Zambales (Islas 
Filipinas), nombrándose para cubrir esta 
vacante, al juez de Jaruco, señor Lara. 
PRISIONES 
Se han hecho en Barcelona prisiones 
de conocidos republicanos, entre les que 
figuran los exdiputados á Cortes, señores 
Valles y Lostau, 
CAMBIOS 
Las. libras esterlinas no se cotizaren 
hcy en la Bolsa. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, I S r f í fíaoslo. 
R E G A T A S 
En las últimas regatas verificadas en 
Inglaterra, sobre el canal de la Mancha 
el yacht M e t e ó r ' , perteneciente al 
Emperador Guillermo de'Alemania,, chocó 
con el Tso ldc , del barón Bodtv/itz, 
destrozándole gran parte de la obra 
muerta; arrojando á todos al agua, y en-
tre ellos al barón de Bedtwitz, que reci-
bió un fuerte golpe en la cabeza y murió 
á los pocos instantes. 
DESPOSORIOS 
El Príncipe de Ñápeles,—Vittorio-^-
manuele,—hijo mayor del Bey Humber-
to de Iialia y heredero do la corona, ha 
celebrado sus esponsales con la Princesa 
Helena de Montenegro. 
{Quc(la¿ii'oIiibiiia ¡a njjrod¡lición de 
los telcgramna que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntciectvaL) 
A y e r pnblieamos í n t e g r o el dis-
curso con que el señor C á n o v a s del 
Casti l lo c e n ó el debate parlamen-
tar io sobre la c u e s t i ó n de Cuba, 
lormnlando tan graves y trascen-
dentales (Icclaiaciones, que induda-
blemente l i an de servir de punto 
de partida, ó para preparar un por-
venir de paz y ventura, ó parades-
eiu adenar sobre la Is la nuevas per-
turbaciones y- desastres; pues la 
his tor ia demuestra de manera elo-
c u e n t í s i m a que si las promesas o-
por tnnamcnte cumplidas sirvieron, 
siempre para conjurar grandes pe-
ligros, en cambio las promesas des-
atendidas, regateadas, aplazadas i n -
detimdamente, ó implauta(bis á des-
tiempo, sirvieron en todas ocasio-
nes de pretexto á los revoltosos, de 
acicate á los impacientes y de abo-
no efieacísimo a l g é r m e n de la re-
be ld í a . 
Cosa á esta ú l t i m a mny d i s t in ta 
esperamos nosotvos que ocurra en 
el caso presente, pues considera-
ciones tan elementales no pueden 
escaparse á la sagaz p e n e t r a c i ó n y 
al to sentido cr í t ico del señor Presi-
dente del Consejo. Contiamos, por 
tanto, no sólo en el recto cumpl i -
miento de aquellas solemnes pro-
mesas, sino t a m b i é n en que para su 
ap l i cac ión s a b r á el señor C á n o v a s 
desprenderse de ciertos prejuicios y 
de ciertos compromisos que lo atan 
con fuertes lazos a l pasado, impi -
d i é n d o l e moverse con la rapidez y 
desembarazo que reclaman los des-
piadados apremios de la hora pre-
sente. Porque decidirse, tranca y 
tenninautemento, por radicales i n -
novaciones; romper los moldes de 
lo desacreditado y añe jo ; cambiar 
por completo el r é g i m e n , d e un 
pa í s , dando al traste con anibicio-
nes, monopolios y exclusivismos 
que han arraigado á t r a v é s del 
t iempo enn raíz secular y p ro fund í -
s i m a ; y sin embargo, pretender 
que todos queden satisfechos, que 
todos apoyen por igual el nuevo 
orden de cosas, sin que haya des-
contenios ni despechados, in tento 
os tan fuera de toda real idad y de 
to lo precedente Lis tó i ico y filosó-
fie », que 110 puede caber en jn t e l i -
gencia tan bien organizada como la 
del s e ñ o r Presidente del Consejo de 
Minis t ros . 
Las obras del eclecticismo pol í -
tico suelen dar frutfls r a q u í t i c o s ó 
d a ñ a d o s . Avanzar permaneciendo 
estadizo: curar un mal sin que na-
die sienta el amargor del medica-
mento; amputar un miembro sin 
que nadie quede invá l ido ; arrancar 
de cuajo un sistema pol í t ico para 
implantar el opuesto, y pretender 
que todos resulten igualmente fa-
vorecidos y regocijados, e m p e ñ o es 
á todas luces absurdo, y sobre ab-
surdo-contraproducente, porque al 
querer halagar á todos có r re se el 
peligro de que todos queden des-
contentos. 
A l fijarnos en esta verdadera ob-
ses ión del s e ñ o r C á n o v a s , v i é n e n o s 
á las mientes, entre otros m i l ejem-
plos que la his tor ia nos ofrece, el 
recuerdo de aquel otro Min i s t ro en 
aquella otra in te r ina tura , regenta-
da por aquella otra d o ñ a M a r í a 
Crist ina, que t a m b i é n v io contur-
bada su Regencia por los sacudi-
mientos de una guerra c i v i l . D o n 
Francisco Zea B e r m ú d e z , l lamado 
á la Presidendia del Consejo y al 
Min i s te r io de Estado en los ú l t i -
mos dias de aquel infausto monar-
ca que se l l a m ó Eernando V í í , 
quiso, como quiere ahora el señor 
C á n o v a s del Casti l lo, harmonizar y 
fundir elementos tan contrapues-
tos como l a r e a c c i ó n y la l ibertad; 
y á e s t é fin conc ib ió aquel s ingular 
sistema que dió en llamarse el des-
potismo ilustrado, sin comprender, 
s e g ú n observa u n historiador, que 
para los absolutistas sobraba lo 
ilustrado y para los liberales sobra-
ba el despotismo. 
N o era Zea B e r m ú d e z muy devo-
to de los pr incipios liberales, tan 
s a ñ u d a m e n t e combatidos por el 
montruo de l a reacc ión , ahito de 
c r í m e n e s y de sangre; pero com-
prendiendo que l a nueva doctrina, 
tan odiada por aquella feroz Cama-
r i l l a , que nos deshonro á los ojos 
de la Kuropa, se i m p o n í a con fuer-
za incontrastable, . como se impo-
nen todas las ideas justas y reden-
toras cuando l lega el preciso mo-
mento de su madurez, i n t e n t ó a-
inalgamar, con su despotismo i lus-
trado, y con algunas reformas ad-
ío inistra ti vas (pie " á su j u i c i o bas-
taban para dar completa satisfac-
ción á las necesiiiades morales 
de la época ," p r e t e n d i ó amalgamar 
—repetimos—el absolutismo inco-
rregible y hosco con el part ido que 
tantos esfuerzos y sacrificios h a b í a 
hecho por la conquista de la l iber-
tad. 
Este p r o p ó s i t o de reunir, á fuerza 
de habilidades y equilibrios, lo que 
por ley natural debe permanecer 
separado, fué desastroso para Zea 
B e r m ú d e z y para E s p a ñ a . N i los 
halagos y concesiones á los ciegos 
elementos reaccionarios, á cuyos 
principales hombres se d ió prepon-
derante i n t e r v e n c i ó n en las Juntas 
y Consejos, les hicieron perder su 
odio al l iberalismo; ni las medidas, 
m á s justas y equitat ivas en l a for-
ma que en el fondo, con que se qu i -
so atraer á los elementos liberales, 
lograron sacar á és tos de su re t ra i -
miento y desconí íanza ; c r e á n d o s e 
de t a l suerte aquella s i tuac ión de 
t i rantez y m ú t u a host i l idad que 
c u l m i n ó en el g r i t o lanzado en 
Talavera de l a Reina el 3 de Octu-
bre de 1833, con el cual c o m e n z ó 
aquella espantosa guerra c i v i l que 
durante seis mortales a ñ o s ensan-
g r e n t ó el t e r r i to r io y d e s g a r r ó las 
e n t r a ñ a s de la Patr ia , y que sólo 
pudo terminar con el abrazo de 
Vergara . 
• N o hay que forjarse ilusiones. 
Cuando se adopta una l í nea de cou-
duefa; cuando se emprende un de-
terminado camino, que se concep-
t ú a salvador y beneficioso, hay que 
ir hasta el l i n , hay que admi t i r todas 
las l e g í t i m a s consecuencias que de 
las premisas afirmadas se despren-
den, porque las vacilaciones y va-
guedades pudieran volver en d a ñ o 
propio las armas que para la defen-
sa c o m ú n se esgrimen. Bien es t á , 
por consiguiente, el discurso del 
s e ñ o r C á n o v a s del Castillo; admi-
rables sus levantadas y .par r ió t ieas 
declaraciones; pero es necesario 
que, sin largo p a r é n t e s i s , los actos 
sucedan á las palabras, y que so-
b r e p o n i é n d o s e el s e ñ o r Presidente 
del Consejo á vulgares preocupa-
ciones, se muestre digno, ante la 
Hi s to r i a y ante fa Europa que lo 
contempla, de su fama de gran es-
tadista y de insigne hombre p ú -
blico. 
1 para lograr esto no basta con 
seguir las corrientes de una opi -
n ión impresionable y tornadiza:-es 
preciso á veces imponerse á esa. 
misma op in ión , no siempre acerta-
da y razonable. Y cuenta que ta l 
t e o r í a no es nuestra, que si nuestra 
fuese pudiera con r azón ti ldarse de 
modesta: esa t eo r í a es del eminente 
r e p ú b l i c o y glorioso t r ibuno E m i l i o 
Castelar, quien, ref i r iéndose al con-
flicto de I t a l i a en Abis in ia , escribe 
las siguientes palabras, con las que 
vamos á poner á este a r t í c u l o ga-
l l a r d í s i m o remate: 
" L a paz—dice el maravil loso o-
r a d o r — e s t á hecha ent re l i a l i a y A -
bísit i ia. H o l g u é u i o m i s , pités., con 
la paz y felici temos a l minis te r io 
R m l i n i por haberla hecho, arros-
trando con valor las maldiciones 
•de un pat r io t ismo e x a g e r a d í s i m o , 
que cree posible l l evar los pueblos 
d otados por Uios del i n s t i n to ] de 
eu i . sc rvac ión colect iva que asegura 
su existencia en el espacio y su pe-
rennidad en el t iempo, hasta la de-
mencia, por falsos piques de h o n o r 
malherido, hasta la demencia, r ep i -
to, del suicidio."' 
las f raí 
L a Unión Constitucional acusa por 
fin recibo de varios ejemplares del 
discurso resumen del s e ñ o r C á n o v a s 
del Casti l lo, del 14 del j u l i o , expre-
sando que l legaron á su poder 
sueltos, ó mejor dicJw^mal atados, s in 
B . L . M . de n inguna especie, y bas-
tante deslucidos y sucios. 
Agrega el colega que sólo por 
haber l e ído en nuestro D I A K I O que 
h a b í a m o s recibido veinte ejempla-
res de dicho discurso, a c o m p a ñ a d o s 
de un atento B . L . M . de los D i p u 
tados s e ñ o r e s Garrea y Viesca, pu-
do presumir que fuesen del mismo 
origen los que l legaron á sus ma-
nos. 
L a Unión da las gracias á los se-
ñ o r e s Diputados remitentes; y en-
carga el mayor cuidado al s e ñ o r 
Admin i s t r ado r y á los dependien-
tes de Correos, para evi tar que los 
pliegos que se remiten por eso con-
ducto l leguen á su destino en el de-
plorable estado en que dice que han 
venido los folletos de que se trata. 
Singular es, y ya lo hemos i n d i -
cado, que hayan sido dos Diputados 
por Navar ra y Cád iz y no los de 
Cuba, los que se apresuraron á ha-
cer nna edic ión extraordinar ia de 
aquel magis t ra l discurso. Pero es 
t a m b i é n muy singular que cuando 
nosotros recibimos, j u n t o con los 
veinte ejemplares, todos m u y l i m -
pios y elegantemente impresos, un 
co r t é s B . L . M , Lia Unión Constitu-
cional se haya visto pr ivada de ese 
aviso de r emis ión , y sus ejemplares 
v in ie ran sueltos ó mejor dicho, mal 
atados, y bastante deslucidos y su-
cios. 
Estamos persuadidos de que es-
tos e p í t e t o s empleados por el cole-
ga se refieren al folleto en su forma 
externa, y en n i n g ú n sentido á la 
magistral o r ac ión pronunciada por 
el i lustre Presidente del Con so jo 
de Minis t ros en el Congreso de los 
Diputados el 14 de j u l i o ú l t i m o , sin 
embargo de que L a Unión Consti-
íucional hasta ahora no ha inserta-
do en sus columnas el mencionado 
discurso, n i ha emit ido op in ión con-
creta sobre las declaraciones de l 
s e ñ o r C á n o v a s del Castil lo, dis-
puesto á i r a l self government, y d 
todas partes, con ta l que se asegure 
indefectiblemente l a s o b e r a n í a na-
cional en estas A n t i l l a s . Y podemos 
a ñ a d i r á los s e ñ o r e s Diputados don 
Cecilio Gurrea y don Rafael de las 
Viesca, que el e p í g r a f e del suelto 
de L A I Unión (Gracias y cuidado) no 
les comprende í n t e g r a m e n t e , s ino 
que debe dividirse en esta forma: 
Gradas á los s e ñ o r e s remitentes; 
cuidado á los dependientes de Co-
rreos. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, á 
bordo del vapor-correo Antonio Ló-
pez se e m b a r c ó ayer tarde para la 
P e n í n s u l a , a c o m p a ñ a d o de su ex-
celente famil ia , nuestro querido a-
migo y correl igionar io e l Excmo. 
Sr. D . Cosme Blanco y Herrera . 
A despedir á íos bien queridos 
viajeros acudieron á la Mach ina , 
pr imero, y al vapor-correo d e s p u é s , 
muchas dist inguidas damas y ca-
balleros de esta sociedad, que re i -
teraban con esa ca r iñosa demostra-
ción el aprecio que les merecen los 
esposos Blanco Herrera. 
En t re loscaballeros recordamos a l 
Sr. God ínez , Gobernador del Banco 
E s p a ñ o l ; las Direc t ivas del Par t ido 
y el Círculo Reformista, presididas 
por el Sr. Rabel l ; los jefes y oí ieia-
les del qu in to b a t a l l ó n de V o l u n t a -
rios, de que es d igno y entusiasta 
coronel el Sr. Blanco Herrera; nu -
tridas comisiones de las empresas 
" L a Habanera" y "Nueva F á b r i c a 
de Hie lo , " y un n ú m e r o considera-
ble de amigos p o l í t i c o s y pa r t i cu -
lares. 
E n el propio vapor Antonio L ó -
pez se e m b a r c ó asimismo nuestro 
respetable amigo el Sr. D . R a m ó n 
Argi ie l les , coronel del b a t a l l ó n Dr-
baiio de l a Habana y Presidente de 
los Ferrocarri les Unidos. 
T a m b i é n fué despedido c a r i ñ o s a 
y expresivamente el Sr, Arg i i e l l e s , 
por numerosos amigos é ind iv iduos 
del expresado cuerpo, que fueron á 
bordo del correo en varios remol-
cadores. 
A todos deseamos feliz viaje. 
E l s e ñ o r Marqué j i de Palmerola, 
Secretario del Gobierno (omeral , ha 
tenido la a t e n c i ó n , que agradece-
mos, de enviarnos un eiempiar del 
discurso pronunciado por el s e ¡ V r 
C á n o v a s del Castillo en la sesión 
del 14 do» j u l i o , y aue h ív-r íamos 
en la ed ic ión de la uiauanii .le hoy. 
M U Y B E N E F I C O 
B A T A L L O N D E B O M B E R O S 
MUNICIPALES DE L A HABANA 
OEUEN DEL CUERPO DEL DIA. 18 
DE AGOSTO DE 1896. 
Los actos que ha llevado á cabo este 
Batal lón en los dias 15 y 1G del co-
rriente constituyen sin duda alguna, 
la página más brillante de su historia; 
pues ella compendia y resume admira-
blomente los nobles propósitos del 
pueblo de la Habana en pro de la Ins-
ti tución consagrada á la defensa d é l a s 
vidas é intereses de los que en esta 
Capital residen. 
La construcción del Cuartel "Infan-
ta Eulalia"representa una continuada 
serie de sacrificios, de abnegación y 
de perseverancia. A esa obra termi-
nada ya para honra de los Bomberos 
Municipales y gloria de esto pueblo, 
todos han aportado su cooperación, 
nadie nególe su concurso y por ello se 
germinaron loa trabajos, real izándose 
una empresa que á todos nos parecía 
imposible y que Solo la constancia sin 
límites y l a tenacidad nuestra pudo 
coa éxito últi iuar. 
A todos corresponde la gloria, es 
justo que de ella todos participen y 
que todos rindamos á la excelsa da-
ma cuyo nombre lleva el Cuartel el 
homeua je de nuestro carino y del res-
peto más profundo. 
La circunstaucia de encontrarme 
al frente do vosotros, durante todo el 
tiempo trascurrido desde que se colo-
có la primera piedra hasta la inaugu-
ración, concéacme el apetecido ñonor 
de que mi modesto nombre vaya aso 
ciado á esa tarea meri t ís ima que tan-
to enaltece á los hombres, cuyos de-
seos y aspiraciones he sabido inter-
pretar. 
De nosotros es el triunfo y solo pue-
do enorgallecerme de haberos guiado 
por los senderos del éxito. Y á la en-
tusiasta Junta Ejecutiva tenéis que 
agradecer como yo el primero, todo 
cnanto han hecho con constancia y 
actividad para lograr nuestro p ropó . 
sito. 
Ya estamos en nuestra nueva casa, 
que Dios ha bendecido. En ella, cus-
tódiasc la augusta enseña de la Patria 
que osteutíí» la corbata de Beneficencia 
que ganáste is denodadamente en de-
fensa de la humanidad y en ella tenéis 
también los elementos para combatir 
los incendios y las armas para defen-
der la Patria. 
í í a d a tiingo que recomendaros, vues-
tras virtudes acrisoladas, vuestro pa-
triotismo, y vuestra disciplina muéss-
transe gallardamente eti todos vues-
tros actos. 
Que la unión y el cariño regulen 
vuestras relaciones con cuantos visten 
el honroso traje militar y que conti-
nuéis demostrando al mundo que si 
sabéis al resplandor de ¡os incendios 
luohnr con denuedo por la causa de la 
l í uman idad , también sabéis combatir 
bizarramente por nuestra bandera en 
los campos de batalla. 




m i i o i s m m m 
Antigaamente tuvieron los agusti-
nos descalzos, ílorecientes y extensas 
misiones en China, porque la gran 
provincia de Kiang Si, cuya población 
es de 30 millones de habitantes, fué do 
ellos. Allí trabajaron y misionaron el 
Obispo Benaveute, el padre fray Juan 
Kivera, el escritor padre fray Juan 
Bodríguez, fray José Yillanueva, fray 
Manuel Galeana y otros muchos celo-
sos misioneros, que convirtieron ma-
chos chinos y fundaron pnra la reli-
gión las ciudades de primera clase 
Hao-Kin Fu y Nau-Luing-Fu, y no po-
cos pueblos más pequeños. 
También tuvieron los agustinos mi-
siones florecientes, por el misino tiem-
po, en la provincia de Can Ton, de 
más de 30 millones de habitantes, don-
de el célebre escritor fray Tomás Or-
tiz, fray José Ferrer, fray Francisco 
Tontouella, fray Simón Tigero y otros 
muchos padres couquistaron y funda-
ron (,'hao-Kin-Fu, Xmg-Lin , Chong-
Tu, Ring-Ton, Liu-Hin-Hieu. 
Los progresos y notables resultados 
de estas misiones fueron coutraresta-
dos por causas que nadie entonces po-
día suponer llegaran á realizarse. 
Susci táronse algunas cuestiones so-
bre ritos y ceremonias chinas promovi-
das y defendidas-con tesón por el je-
suí ta padre IÑice y sus compañeros, 
contra el parecer y sana doctrina de 
los otros misioneros. Estas diferen-
cias no terminaron hasta que el Papa 
Benedicto X I V las desaprobó y con-
denó en 1741? en su Bula Ex quo singu-
tari. Poco tiempo después , el Empe-
rador de China des ter ró y echó fuera 
de su imperio á los misioneros, que-
dando todo abandonado y perdido, 
hasta que, pasados algunos años, pu-
do entrar en aquel pa ís el padre Pallu, 
de la Congregación ad Steros ó de San 
Sulpicio. Poco á poco fueron luego 
entrando los misioneros y . renovando 
sus traba jos, porque todo lo hecho, 
conquistado y trabajado, había des-
aparecido. 
Muchos religiosos agustinos residen-
tes en las islas Filipinas, que desea-
ban y querían ir á China, solicitaron 
en 1803 del padre provincial los per-
mitiera pasar á dicho país; pero no lo-
graron su propósito, porque hab ía que 
atender á obligaciones tan sagradas y 
mas perentorias, cpmo eran las de ad-
ministrar las parroquias y misiones 
que los agustinos calzados tienen en 
Filipinas. 
Habiéndose aumentado considera-
blemente el personal en 1877, y estan-
do provistas todas las parroquias de 
aqnellas islas, fueron comisionados los 
PP . Fr. Mariano Fáh regas y Fr. l ía i 
mundo Lozano, para que fundaran é 
instalaran nuevaraento las misiones 
agnstiniaDaa en el Celeste Imperio, 
itafon las provincias de H u Xai, 
n-Ton, Xan-Ton y Cheu Si, eu las 
cuales había escasas misiones, llevan-
do para los Vicarios apostólicos de las 
mismas, cartas y comunicaciones del 
padre provincial de los agustinos y de 
la propaganda de Koma, con objeto de 
que manifestaran lo que podían ceder 
de sus Vicariatos á otra orden religio-
sa, cómo y de qué manera. 
Los padres Lozano y Fábregas , des-
pués de haber conseguido la oportuna 
autorización, eligieron la provincia de 
Hu-Nan, que es tá situada casi en el 
centro del imperio, entro los 25 y 30 
grados de lat i tud. Las otras dos pro-
vincias están á más de 40 grados al 
Korte, y el frío allí es intenso. 
Después de atravesar gran parte del 
imperio con no poco peligro para sus 
personas, llegaron los Padres agusti-
nos á Hang-Chao Fu, ciudad de pri-
mer orden, con más de 100.0U0 habi-
tantes, situada en terreno llano, á ori-
llas del rio Siang l i o , y fueron á v iv i r 
con el Obispo y Vicario apostólico de 
la provincia, que era franciscano é ita-
liano de nación. Expuso el padre Lo-
zano al Vicario el objeto de su viaje, 
entregándole las comunicaciones que 
llevaba. 
Enterado de la pretensión el Vica-
rio, habló con dos misioneros de su 
misma Orden que vivían allí, mandó 
llamar á otro que estaba al frente de 
una misión, y reunidos trataron el 
asunto detenidamente. No estuvieron 
conformes en sus opiniones, porque 
uno se oponía á ceder á los agustinos 
parte de la administración y los otros 
decían que era un deber el hacerlo, 
puesto que no tenían personal ni espe-
ranza próxima de tenerlo. E l Obispo 
contestó negativamente á los misione-
ros españoles, alegando que era un 
asunto grave, que tenía que consultar, 
porque la Propaganda se había enten-
dido con su difunto antecesor. Los 
padres agustinos procuraron conven-
cer al Vicario y contestaron á todas 
las dificultades, poniendo de manilies-
to la conveniencia y la necesidad de la 
cesión y por consiguiente de la divi 
sión, porque teniendo la provincia de 
llu-Nam más de 20 millones de habi-
tantes eran insuficientes los pocos mi-
sioneros que allí había, no solo para 
trabajar en la conversión de tantos i m 
fieles, sino para atender á los 2.000 
cristianos que tenían. 
Pensado y consultado detenidamen-
te todo ello, y después de bien exami-
nado el asunto, depuso el Obispo las 
dudas que se le habían ofrecido y les 
cedió más de la tercera parte de la 
provincia de Hu-Xan en el Norte de la 
misma, colindando el terreno cedido 
por el Poniente con la provincia do 
ivui-Chao, por el Norte con la provin-
cia de Sub-Ohuen, y húcia el Este con 
la provincia de I lu-Pei . 
La parte cedida tiene más de 109 le-
guas de longitud y unas l.~>0 de, lati 
tud. Campo anchuroso y di la tadís i -
mo abierto al celo incansable y fervo-
roso dé lo s hijos del grande y admira-
ble San Aíjustín. 
La parte cedida es, sin disputa, la 
mejor, ia más feraz y la más poblada 
de toda la provincia. La atraviesa y 
riega por el Poniente el caudaloso río 
Yueu-Chao-Uo con otros afluentes, 
hasta desaguar en la gran laguna 
Tung-Tin. Por el Norte la atraviesan 
y riegan dos grandes ríos; uno do ellos 
desagua en una laguna que se coiuuui-
ca con la anterior. 
Cerca de la boca del río Yuong Chao-
Ho está situada ia ciudad de primer 
orden Sang Te-Fu; al Este, á orillas 
de otro rio, está otra población no me-
nos important'', llamada Se Chaon Fu; 
al Norte, á orilla de otro río, está la 
ciudad Long-Chen F\ i , y hacia el Po-
niente y en la confluencia de dos ríos, 
la llamada Thehenn Chesu Fu. 
A estas cuatro ciudades de primera 
clase es tán sujetas otras muchas de 
segundo orden, y de tercero, villas y 
muchos pueblos que están diseminados 
eu la superlicie de tan extenso terre-
no; así que la población total que for-
man y suman todos ellos, es de 14 mi-
llanes de habitantes. 
Aprobada la cesión y la división que 
hizo el Vicario Apostólico, y sanciona-
do todo por el Papa Pío I X , fueron 
primero dos misiones para aprender la 
lengua y hacerse cargo de la ímisión. 
Y fueron únicamente dos misioneros, 
porque hay que proceder y obrar con 
mucha cautela y prudencia, y andar 
ocultos, tanto más cuanto que en tan 
dilatado territorio como ocupa la par-
te cedida no había sino unos cien cris-
tianos, diseminados cerca de la laguna. 
Como los chinos infieles tienen tanto 
odio á los europeos, la presencia de 
ocho ó más misioneros á la vez hubiera 
sido suficiente para que se amotinaran 
contra ellos, y los ultrajasen si no los 
mataban. Prueba de ello es que ape 
na llegaron estos dos misioneros agus-
tinos al territorio que so les había de-
signado, comenzaron sus habitantes á 
perseguirlos, viéndose obligados á se-
pararse uñó de otro, y á andar erran-
tes y ocultos entre el carrizo de la la-
guna, teniendo que volverse á Han-
Kaw para reponerse de la grave eulér-
medad que contrajeron en el país. 
Bestablecidos, volvieron á la misión, y 
principiaron á trabajar con más ahinco 
y fervor, ayudándoles los nuevos con-
vertidos. 
A l Sr. Volonteri, Vicario apostólico 
de Hu-Nan, le demandaron y quisieron 
obligarle á derribar so casa de vivien-
da, ó á tapar una ventam* que había 
abierto en una do las habitaciones, 
porque, según decían, esta ventana era 
la causa de las muertes que frente á 
ella ocurr ían. A l tercer dia de la lle-
gada á Hung-Ohao-F'ii, de los dos pri-
meros misioneros se presentó á ellos el 
mandar ín de la ciudad diciéndoles que 
se marcharan en seguida, porque los 
chinos Ínfleles estaban muy excitados 
por creer que con motivo de la llegada 
á la población de los dos padres, se les 
caería la coleta. A l Obispo y Vicario 
apostólico do la misma ciudad lo acu-
saron auto el mandar ín , porque habían 
matado un cerdo en 1» casa y hecño 
abnuios chorizos. Los chinos decían 
además en su demanda que los frailes 
se comían los niños que recogían para 
educarlos, y que los ojos de las criatu-
ras las enviaban á Europa para el co-
mercio. Son muy supersticiosos, y por 
esa causa tiran y arrojan á los ríos y 
muladares muchas n iñas recién naci-
das. 
La vida del misionero en China es 
de resignación, de paciencia, de sufri-
miento, de penitencia, de disgustos y 
de martirios. Los chinos infieles los 
injurian, los insultan, llamándolesya/i^f 
leuey (demonios del Poniente), los ca 
lumnian y los persiguen hasta matar-
los. A un misionero agustino le acome-
tieron y le apalearon, y cuando cayó 
herido en tierra huyeron, creyéndole 
muerto. Eu Wu-Chang-Fu, capital do 
la provincia de Hu-Pei, martirizaron 
al bienaventurado San Juan Gabriel, 
cuya primera fiesta se celebró COIJ gran 
solemnidad en Madrid el mes de A b r i l 
de 1890. Unos años antes habían mar-
tirizado á otro misionero en la misma 
ciudad. 
Nuestra misión fué aumentada poco 
tiempo después con cinco agustinos 
más, los cuales fueron perseguidos va-
rias veces, teniendo que huir por esta 
causa y refugiarse unos con los fran-
ceses en la provincia de Sub-Chuen y 
los otros en la de Hu-Pei con las fran-
ciscanos italianos. En estos Vicaria-
tos, como hay muchos cristianos, no 
había n ingún peligro. Cuando se cal-
maron los ánimos volvieron los agus-
tinos á sus misiones y trabajaron cuan-
to pudieron para fundar pueblos cris, 
tianos. Ultiinamento se aumentó el 
personal, y en Julio de 1891 salieron 
tres religiosos de Barcelona para Chb 
na; pero también so han awmentadí 
los trabajos y las persecuciones, poí 
que el año 1893 hubo motines y suble-
vaciones contra los misioneros de las 
provincias de Hu-Pie y de Hu-Nan, 
En la misión I g Chang-Fu, de la pro-
vincia de Hu-Pei y próxima á nuestro 
Vicario, cometieron los amotinados al-
gunos asesinatos. Acudieron los mi-
sioneros á los cónsules franceses, y es-
tos tomaron la defensa de las víct imas 
y de los intereses' católicos, consiguien-
do que el gobierno chino pagara los 
perjuicios, indemnizara y diera satis-
facciones. 
Se puede asegurar que todos los 
años hay alborotos ó motines ya en un 
pueblo, ya en otro del Imperio de Chi-
na, en los que se sublevan los chinos 
infieles contra el misionero y contra 
los fieles cristianos. En esos motines 
queman la iglesia, la residencia del 
misionero, y á veces muchas casas par-
ticulares de los cristianos. En esos ca-
sos y apuros acude el misionero al cón-
sul francés más próximo, en demanda 
de protección-
Francia es la protectora d é l a misio- . 
nes católicas y do sus intereses en Chi-
na por convenios y contratos interna- , 
clónales, aprobados p o r la Santa Sede. 
Por eso Francia tieno cónsules en to-
dos los puertos del Imperio y pobla-
ciones abiertas al comercio. 
NOTICIAS 
E n S a n t a C r u z d e l S u r . 
E l Comandante del cañonero Come-
ta, comunica á la Comandancia gene-
ral de Marina, haber hecho fuego con-
tra el enemigo, que á su vez disparó 
contra el buque con motivo de estar 
éste protegiendo fuerza del ejército, 
que el día 13 del corriente salieron de 
Santa Cruz en busca de ganado. 
E l enemigo fué puesto en dispersión, 
no habiendo ocurrido novedad alguna 
á bordo. 
E l g e n e r a l S a n d o v a l 
Cada día que pasa dice E l 'Pabellón 
Nacional de Cuan tánamo, nuevos he-
chos vienen á corroborrar las envidia-
bles referenciaP qué del General de esta 
Brigada hemos oído en los pocos días 
que aún llevamos de residir aquí ; refe-
rencias acusadoras del cariño, simpa-
t ías y consideraciones que ha sabido 
captarse en todas las clases de esta 
sociedad con sus iniciativas lo mismo 
para la guerra que para bis atencio-
nes de s u incumbencia dentro de la 
localidad, con su trato afable y cari-
ñoso, con su ilustración, y sobre todo, 
con su desprendimiento y candad ina-
gotable demostradas en ¡a participa-
ción que toma en las cosas de carác ter 
general y en las limosnas q u c á diario 
reciben de su peculio particular ios ne-
cesitados. 
Dejemos para otro día el ji.isto t r i -
buto que se le debo de dar á conocer 
esas referencias para dar hoy l a grat í -
sima noticia de que el General D. José 
Ximenez Sandoval, al recibir ia de la 
creación de la Junta de Socorros, no 
solamente aceptó la presidencia hono-
raria y las molestias que le son consi-
guientes ofreciéndose á una decidida 
part icipación en todas las que sean 
necesarias, siuó que en e l acto se sus-
cribió coh l a cantidad de 2."> pesos men 
suales, en la relación iniciada por la 
directiva central de lajunta del Casi-
no Español . 
No debemos lastimar la reconocida 
modestia del General con los comenta-
rios que en su elogio, merecido, h a r á n 
por nosotros la santa Caridad, el p ú -
blico y en particular los desvalidos.^ 
E l G e n e r a l G-e laber t . 
Ayer tarde salió para la Península , 
á b o V d o d e l vapor-correo Antonio 
pez, el general de brigada Sr. D . 
briel Gelabert. 
Le deseamos feliz viaje. 
' D e p o r t a d o s y c o n f i n a d o s . 
A b o r d o del vapor-correo Antonio 
López, fuerouembarcados ayer ta i -e , 
los^de'port^ot J). José A. Molina 7 
1). Juan Prieto Cruz, y l o s conhnadoa 
Ju l i án Rodríguez Mazón, José ^ « ' g a -
do González, Guillermo Coll Bese*, 
Manuel Gato Casal, Silvestre Larn.ia-
gaj José M; Suárez y Santiago Aran-
j go Elias. 
Ló. 
Ga-
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INDICES 
Resolucionea del Ministerio de Marina re-
cibida por ei nliiuiu v;ipor-con-co: 
ffiípaüítiado quo los olieiales generales 
de la Armada ilsen eumo disiintivo en el 
capote taso enlorohados en las mangas. 
Contestando á mía coinanuarión de esta 
Comandancia General de 1" de julio nltmio 
referente :i eontratar jetes y ófifcial'es de la 
niáhtn.1 de gneita para el servicio del Go-
bierno de la Uepública de Santo Domingo. 
Ampliando telegrama referente al pase 
al Departamento do Cádiz del eanitan de 
infantería de marina Sr. Espinosa. 
Concediendo mención bonorilica al té-
meme do navio de primera clase D. Anto-
nio García Gutiérrez, y al Contramaestro 
D. Antonio Abengibar; ernz de plaia del 
mérito" naval cou pensión vitalicia al pri-
mer buzo D. Manuel Alvarez, y al segundo 
don Cristóbal Abeleira, por el mérito con-
traído en I05 trabajos del crucero náufrago 
Sáncbez líaiva/tegui. Concediendo cruz 
de plata del Mei no Naval cou distintivo 
blanco, pensionada al cabo de mar de la 
provincia do la llabiina don Antonio Mora 
Gimes, por servicio prestado en el desem 
peñfl de su cargo. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V A P O U COKHKO 
A N T O X I O LOPEZ. 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo a 
la Coruña y Santander el vApor-correo u a-
C\OI\ÍI\ Antonio Lói>t¿, conduciendo la co-
rrespondencia pública y de oücio, carga ge-
neral y 34i pasajeros. 
Entre estos so cuentan los señores si-
guientes: diputado a Cortes Sr. Alvarez 
Cuervo; general de brigada D. Gabriel Ge-
labert; teniente coronel don Luis Serreta; 
capitanes don Francisco Costero, don Fer-
nando Perinat y don José líeal; tenieutos 
don Alejandro Vicario, don Luis Carón, don 
Antonio García, don Gonzalo Tangía, don 
Luis Cuenca y dou Vicente Ramiro; alfére-
ces de navio don Felipe Arias, don Manuel 
P. Calleja, don Carlos Saavedra y don To-
más Cahar; médicos don Manuel Zayas, don 
José B. Herrera y don .José Sánchez; em-
pleados don Martín Maiquoz, dou Dometrio 
Huelves don Andrés Sánchez y dou José G. 
Jiménez; religiosos dou José Vlla y don An-
-Ires Alba. 
También cominee el mismo vapor 46 jor-
naleros, "Jó mm meros, 2 soldados, 2 depor -
tados y 7 conlinados. 
EL M E X I C O 
Para Progreso y Veracruz salió ayer tar-
de el vapor español México, conduciendo 
carga y 37 pasajeros. 
EL COXME D E B E R R E R A 
Ayer tarde salió para Cárdenas, Sagua y 
Caibarién el vapor-correo de las Antillas 
Cosme de Herrera, comlucieudo carga y 
pasajeros! 
E L A R E A X D H U 
El vapor Inglés Aidamihu 9,\ú\ó ayer pa-
ra Santiago de Cuba. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O D K L R E A L C O L E G I O 
D E 15ELÉN. 
IJabann, LS de agosto de 18%, 
N uestro querido y respetable amigo 
fd Rdo. padre Gángolt i . nos ha remiti-
do los .siguienl es tologramas y cable-
ara nía a: f J "¿ / ¿ * 
10 a. m. —Har. 763:03, viento SW. 
tlojo- velo c i iroso denso cou ca rgazón 
al N E. 
Cablegramas recibidos ea la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción. 
Santiago <ic Cuba, agosto 16. 
? ui(—B. 30.02, N., en parte cubierto. 
Rámsden. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E 3 
CONVOCA TOIÍlA 
Kn la Gacela de ayer se ha publicado la 
oonvocatnm ño. aspirantes, para la provi-
sión dtf la escribanía de actuacionoá, vacan-
te en ol juzgado de primera instancia ó ins-
trucción do Guane, por traslación del que 
la servia, D. Federico Santo Tomás. 
I S O M H K A M I E N T O 
El Doctor dou José Novo y García, ha 
sido nombrado vocal del tribunal para las 
oposiciones al Regiátro de le Propiedad de 
Qolgaíu, cpm se hau de veriticar en esta 
Audiencia. 
K E N C N C T A S A D M I T I D A S 
Han sido admitidas las renuncias que de 
los caraos do jueces municipales de San 
Cristóbal, .libacoa y Cabañas, presentaron 
respectivamonte, dan Elenterio Garcia, don 
José AI. Hodriguez y don Ramón Escobedo. 
ÍVÉ ÍZ M f M C l l ' A l , 
Por decreto del día do ayer, ha sido nom-
brado juez municipal de San Cristóbal, el 
señor dou José Erbiti. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Rafael Pérez 
Vento, contra el Conde do Casa Romero, 
sobre cumplimiento de un contrato. -Le-
trados, Dr. Gener y Edo. Villageliú -Pro-
curadores, .Sres. Valdés y Sterliu;; -Juzga-
do de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1 ' 
Conlra Gonzalo Zangosnio. por violación-
—Ponente, Sr. Pagés—Eiscal, Sr. Giberga 
—Defensor, Ldo. Figarola—Procurador, 
Sr. Mayorga—Juzgado de Güines. 
Contra José Aguiar y otro, por lesiones. 
—Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Giberga 
—Defensores. Ldos. Gómez y Angulo —Pro-
curadores, Srea. Mayorga y Tejera—Juz-
gada de Güines. 
Cantra José Collado, por huno.—Ponen-
te, Sr. Pagés—Fiscal, Sr. Giberga—Defen-
sor, Ldo. Mendoza—Procurador, Sr. López 
—Juzgado de Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Lorenzo Alvarez. por disparo.— 
Ponente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. Monto-
rio—Defensor, Edo.. Maza—Procurador, 
Sr. Tejera—Juzgado de Jesús Maria. 
Contra José Durán y otro, por estafa.— 
Ponente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. Monto-
rio—Derensores, Ldos. Barraqué y Rodel-
go—Procuradores, Sres. Mayorga y Villar 
—Juzgado de Jesús Maria. 
Secretario, Ldo. Lloraudi. 
Barbada, agosto LS. 
7 tn.—B. 30.06, calma, despejado. 
iSV. Tlio mas, agosto 18. 
7 m. — Éf. SQ.pi, E., en parte cu-
bierto. 
Martinica, agosto 18 
7. m.—B. 761.25, ENE. lluvia suave 
á intervalos. 
• Cienfmgos, agosto 16. 
3 t .—B. 29.00, ENE, ou parte cu-
bierto, velo ciiroso del SW. 
Cienfuegós, agosto 17. 
7 m.—B. 30.0.;, ENE, depejedo, velo 
cirro so del WNVV. 
P. Cruz. 
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Milady y Kardel, mientras duró es-
to diálogo, habían cruzado miradas de 
iiitcligencia, y sin duda se habían con-
certado, pues que se abalanzaron á un 
¡ icnipo al señor de Palanii. Este, sor-
prendido cou el inesperado ataque, fué 
íu i ido por milady, de quien había he-
cho menos caso que de Kardel porque 
no la vio armada. 
—Infames! exclamó el señor Pala-
mi. 
—Grita cuanto quieras, dijo Kardel; 
tlesde el asesinato de Mariana, todo 
este lado del hotel está vacío. 
Kardel hablaba así para estimularse 
él mismo, porque distaba mucho de 
llevar la mejor parte en la pelea. 
A miladv la puso fuera de combate 
ol capitán asestándole un puñetazo en 
» l^eeho con la mano izquierda. Reci-
bió el golpe tan de lleno, que cayó de 
espaldas dando un grito desgarrador. 
Enlonces el eapitáu, dado eu su atlé-
tica fuerza, luchó á brazo p.ii ti lo cou 
eí falsario y le derribó. 
X V 
BK Qt'E S E H A B L A L A R G O D E PAYA-
S O T E . 
Kardel podia y debía considerar que 
esi.iba perdido siu remehio, á no ser 
qi)e un auxilio ext raño viniera á sacar-
lo del mal paso en que estaba compro-
inetido. 
El señor de Palanii le había derriba-
d"i sin qno ói htibíerg pó&ds acertarle 
uná puñuliula, porquí el robusto hidal-
ADUANA DB LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N , 
Pesos. GtS 
ü í a 17 de agosto de 1896.$ 21.000 79 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Acaba de erigirse en el j a rd ín pú-
blico de Milán una es tá tua de bronce 
á un hombre muy modesto, que no fué 
ni soldado, ni estadista, ni revolucio-
nario de marea, y que sin embargo es 
una gloria de I tal ia . E l abate Anto 
nio Rosmini Serbati fué uno de los 
talentos más admirables del presente 
Wgko, y su reforma de la filosofía ita-
liana tuvo gran celebridad y resonan-
cia en su tiempo. 
A la inauguración de la e s t á tua a-
sistieron las autoridades de la ciudad 
de Milán y delegaciones de los cole-
gios y escuelas, además de un nume 
roso público. 
La fiesta no era popula r eu ei senti-
do extricto de la palabra, porque el 
pueblo entiende poco de filosofías y 
menos de filosofía transcendental y 
sutil , pero la reunión no pudo ser más 
selecta por la calidad de las personas 
presentes en aquel acto de justa reac-
ción hacia ifu sabio y un eran pa-
triota. 
E l mejor y el mayor de los molinos 
de Europa existe eu Hungr ía y se l i a 
ma Elisahetk. 
No es ext raño esto, puesto que aquel 
país es el primero en producción agrí-
cola y tiene la especialidad d e l a t a 
bricación de harinas. 
E l gran establecimiento Elisabefh 
empezó moliendo 70.000 ki lógramos 
diarios de trigo, y en la actualidad 
muele diariamente 530.000 y 30.000 
de centeno. 
Calcule ahora el lector lo que todas 
esas tareas representan de harina, de 
gluten, de pan, de afrechos y demás 
productos de la molinería. 
NOTA EXTRANJERAS 
E s c r i t o s e z p r e s a m o x i t e p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, 28 de julio de 1896. 
¡Cuántos preparativos, cuánto lujo, 
cuánto gusto y qué verdadera a legr ía 
paria la boda de la princesa Maud de 
Gales con el príncipe Carlos de Dina-
marca! 
E l día 13 de este mes tuvo lugar en 
el palacio de Bockingúain una magní-
fica garden-parhi, dada por la reina 
Victoria para solemnizar tan fausto a-
contecimiento. 
Dicen que él príncipe de Gales, que 
adora á sus hijas, está contentísimo 
con este matrimonio que llena todas 
sus aspiraciones, ya que su futuro yer-
no, no siendo heredero directo del tro-
no de Dinamarca, podrá pasar largas 
temporadas en Inglaterra, anhelo viví-
simo del amante padre. 
En cuanto á la princesa dt Galo?, se 
comprende que además de d cha cir-
cunstancias, ha de serle d< blemente 
grato enlazar á una de MIS hijas con 
un miembro de la regia familia, á la 
cual ella pertenece y quiere tanto. 
La reina Victoria, con especial soli-
citud se ocupó en ultimar todos los de 
talles y preparativos para la boda. Es-
ta tuvo lugar el día 32, 
Las bride-maids ó señoritas de ho-
nor que acompiiñarou en la ceremonia 
á la prinet'.sa Maud, fueron ocho; la 
prim esa Victoria, hermana de la des-
pasada, las princesas Ingebord y Thy-
ro de Dinamarcn, hermanas del novio; 
la princesa Victoria de Schlesswig 
Holstein, las princesas Mare:arita y 
Patricia de Connaught, la princesa 
Alicia de Albany y la tierna hija de 
los duques, de Tile, lady Alejandra 
Duff, que sólo cuenta cinco años. 
La princesa Maud quería que su pri-
ma la princesita Eugenia de Batten-
berg fuese también una de sus bride-
maids, pero la reciente muerte de su 
padre, el malogrado principe Euriqfie, 
cuyo luto riguroso aún lleva la augus-
ta niña, ha privado á ésta de cumpli-
mentar los deseos de su car iñosa pri-
ma. 
Todo el trousseau ha sido confeccio-
nado en Inglaterra, Escocia é Irlanda. 
Los encajes fabricados en Homtou, se-
gún dibujos hechos por la princesa de 
Gales, y que representan guirnaldas de 
rosas, ¿tí'/fas y líriosr sen verdadera-
mente soberbios y de ellos está ador-
nada casi toda la ropa blanca. 
También he leído que la princesa de 
Gales es la (lama que uiás lujo gasta 
en todo el universo en la cuestión de 
medias, usándolas siempre de finísima 
seda cobwebb/, como en Londres suele 
decirse, es decir, tela de araña, adorna-
das con encajes y preciosos bordados. 
No és extraño, por lo tanto, que este 
artículo ocupe lugar principalísimo en 
el equipo de su hija, siendo todas las 
medias de seda; negras para de día y 
de colores con encajes y bordados para 
más vestir. 
También en el calzado se ven mult i-
tud de docenas de botas, zapatos, etc. 
Las botas son en su mayoría de piel dé 
Rusia, y los zapatas igualejS á las toi-
lettes que han de acompañar , ó sea'de 
la misma tela y con los mismos eaeaijes 
y bordados, Tambieh algtortós llevan 
ricas hebillas y broches de pedrer ía . 
Los vestidos son en número de cin-
cuenta, sin contar las toilettes d' inte-
rieur. El de boda es de soberbio raso 
blanco con larga cola, encajes y flores 
de azahar. Decididamente, el raso 
blanco ha sido proclamado único, sin 
rival, para las toilettes de las desposa-
das. 
Eu mi próxima daré más detalles. 
SALOMÉ N Ú Ñ E Z Y T O P E T E . 
go le tenía sujeto por el pufo de la ma-
no derecha, con que empañaba su ar-
ma, y no podía por consiguiente hacer 
uso de esta. 
E l señor de Palanii y el bandido ha-
bían caído, quedando éste debajo. En-
tonces el capi tán le oprimió el pecho 
con la rodilla, y no le sofocó porque no 
quiso; era incapaz de matar un hom-
bre de aquel modo, por más delincuen-
te que fuese, y además quería entregar 
á Kaadel y á milady en manos de sus 
jueces; pero de momento lo que le im-
portaba era averiguar el paradero de 
Eva, 
—Qué tal? dijo al bandido; puedo 
ahora ó no matarte como á un perro? 
—Perdón! dijo Kardel. 
—No lo mereces, dijo e l 'capi tán: si 
quieres que te perdone, ha de ser con 
una condición. 
—Cuál? 
—Que me digas dónde está Eva. 
—'Kepito que no lo sé. 
--Pues encomiéndate á Dios. 
Y como si realmente fuera á matar 
al bandido, el señor de Palami alzó el 
brazo como quien va á dar una puña-
lada. 
A U sazón milady recobró el uso de 
los sentidos, y pudo respirar y ha-
blar. 
E l señor de Palami y Kardel esta-
ban tan preocupados con sus respecti-
vas situaciones, que no adver t í an lo 
que pasaba á su lado. Milady en tanto 
hizo 'seña á Francisca para que se 
acercara, y esta obedeció. 
—Toma este pañal , díjola. 
Y le alargó el puñal con que había 
peleado cou Berta. 
—Nunca podré resolverme á eso, d i -
jo Francisca. 
—Desventurada! le dijo milady; no 
sabéis que sois mi cómplice casi en to-
do? desde el asesinato de mi marido, 
tu> estáis por ventura comprometida 
en todos mis crímenes.- en Londres y 
ú! Si os aferráis eu que el señor de 
coliseo? Porque ya se han represen-
tado repetidas veces el juguete y la 
/arzuelita mencionados. 
Amenudo ocurre que los empresarios 
compran la propiedad literaria de ta-
les y cuales obras, y en su afán de ex-
plotarlas, las ofrecen todas las noches 
aburriendo soberanamente á los es-
pectadores. De modo que si por un 
lado reembolsan algunos pesos, por 
otros ahuyentan á los parroquianos. 
¿Por qué la gente no vendrá á este 
teatro?—se preguntan los únicos cau-
santes del vacío. Porque ustedes no 
"mueven el cartel"; porque firmes en 
su propósito de ganar 20, no observan 
que pierden mil ; porque meses y meses 
anuncian en los programas nuevas 
obras y nunca aparece el Mesías. Ve-
remos si con la llegada de Hernández 
los juguetes cómico-líricos se presen-
tan con los ensayos necesarios y toma 
la Compañía de Alb isu mejores derro-
teros. 
E l nombre de Jaime Matheu bas tó 
para que el lunes sej llenara el Edén 
de los Jardines, d í a ' s e ñ a l a d o para el 
beneficio de aquel tenor, oriundo de 
has Afortunadas. La colonia canaria 
tuvo digna representación en palcos y 
lunetas, donde vimos encantadores bel-
dades palmenses, tenerifeñas y de 
otras ciudades de los Siete Montones. 
Math eu fué aplaudido con justicia 
en la "Cavaleta" de Campanone y en 
él vpirto gentil de L a Favorita, por 
más que el pés imoes tado de voz en 
que se encontraba la tiple, hiciera des-
lucir á "Fernando" eu otras escenas 
de la indicada ópera, 
liespecto á la fantochada ¿A que Ho-
ra Murió Merced?, podemos decir que 
110 encierra nada nuevo, ni nada que 
hiciera reir al público. Escenas des-
labazadas y sin enlace. Personajes 
idént icos á los guardias soñolientos de 
•'La Verbena de la Paloma" y al bo-
r r ach ín de Caneca; unas redondillas 
en que se aconsonanta míís con disfraz, 
todo informe, lánguido, patoso, etc. 
Y á esto hay que añadir im desempe-
ño deplorable, por parte de todos los 
cómicos y cantantes, que 110 se sabían 
los papeles y andaban de tropiezo en 
tropiezo. E l asunto de ¿A Qué Hora 
Murió Merced?, está muy sobado y 
requiere mucho ingenio para ser de-
senvuelto eu una forma que cautive al 
auditorio. 
A l final de la obra, sin duda para 
que "el cielo no se encapotase" se apela 
al recurso deque los personajes bai-
len una rumba. Lima hizo cuatro pa-
yasadas. Lola, que iba con una bata 
blanca bien almidonada y un chai en-
carnado, se contoneó un poco, imitando 
á una mulata callejera y el delirio. 
La cazuela llenóse de entusiasmo y 
fué preciso repetir la escena coreográ-
fica. 
El pueblo también aplaudió cuando 
los guardias, mal informados, prenden 
al celador y lo atan codo cou codo. Es-
to siempro se aplaude, esto SOL» habas 
contadas. 
Kespecto al libro de ¿A Qué Hora 
Murió Menedf allí se encuentrau ha-
cinadas todas las frases hechas de los 
saínetes bufos, siu una del modern ís i -
mo vocabulario, ¿Quedará .esa farsa 
de repertorio'/ í íos parece que el au-
tor -mo se moja" ni cou cuatro repre-
sen raciones'seguidas. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Gonzalo Hernández es un actor 
apreciable que no exagera, que se cui-
da de los menores "detalles" y que 
procura estar siempre eu escena. E l 
único defecto que le notamos el lunes, 
en el "zapatero remendón" de Un Bai-
le por Fuera, y en el "negrito america-
no" de Trabajar Para el Inglés es que 
habla muy bajo, al extremo de que no 
se le oye bien desde el centro del pa-
tio, defecto de que irá corrigiéndose 
en lo sucesivo. 
También notamos esa noche que las 
bufas y los bulos trabajaban con mayor 
despejo y desembarazo, como si en unas 
y otros se re dejasen los efectos de una 
inteligente dirección escénica. ¿Por 
qué no acudió mayor concurrencia al 
Palami quede con vida, nos irá á de-
nunciar á todos á Kardel, á vos y á 
mí, y en tal caso, os advierto que lo 
más seguro es que vayamos á dar al 
patíbulo. 
— E l pat íbulo! exclamó Fran-
cisca; y si mato al capitán? 
—Ños salvamos todos. 
—Vega el puñal . 
E l miedo pudo más que todo, y em-
puñando el arma que le alargaba su 
ama, encaminóse sin vacilar al g r u -
po que tormaba el ba^ilido y el of i -
cial. 
Ya alzaba el brazo para hundir el 
puña l en la espalda al señor de Pal*-
mi, cuando se oyó un ruido e x t r a ñ o 
que llamó la atención á todos los acto-
res de la escena que dejamos descrita. 
En esta ocasión el tumulto había 
invadido al parecer toda la localidad 
del Ciervo dt Oro, y tanto estrépito ha-
bía en las bodegas como en los desva-
nes, arriba y abajo, á derecha é iz-
quierda. 
Tal era el alboroto, que se echaba de 
ver al punto que no eran los invasores 
unos bandidos temerosos de ser oídos 
y de despertar á la gente. A l revés , 
por todas partes se oían voces que de-
cían: bandidos, asesinos, víctimas, y mil 
imprecaciones nada ha lagüeñas para 
aquellos á quienes iban dedicadas. 
—Es la policía! exclamó Kardel; es-
tamos perdidos: escapáos, milady. 
La palabra policía hizo temblar á 
milady y la galvanizó. Un minuto an-
tes no hubiera podido mover ni un de-
do; pero la exclamación lo hizo poner-
se en pié como como si la impulsara 11 u 
resorte, y abalanzándose á Francisca 
le ar rebató el puña l d é l a mano, echán-
dose luego sobre el señor de Pahdni, 
que al oír que estaba allí la policía, 
soltó á Kardel y se dirigió á la puer-
ta para abrirla y llamar al comisario 
diciéndole: 
—Aquí es, señor. 
Pprn nn nndn A] ofinlal rAa-liv.ai» íin 
EXCURSION POR AMERICA 
María Tubau-—A Paríb.—La Compañía-
—Elrepertorio.—Dos años de v i a j e -
Embarca en Cádiz-—Proyectos-—Pa-
lencia y el teatro libre. 
Ignoro si es por capricho de la suer-
te ó porque la fatalidad así lo dispone; 
pero es bien cierto que desde muchos 
años no hemos logrado ver reunido á 
nuestros grandes actores y actrices en 
la lucha difícil y simpática de la vida 
del arte. 
Una actriz eminente—hoy la prime-
ra—y de tantos merecimientos como 
María Tubau, va á emprender un via-
je muy largo, una excursión por Amé-
rica, que quizá dure dos años. • 
—Voy allá—me dijo hace pocos d ías , 
cuando tuve el honor de hablar con la 
gran artista:—voy content ís ima y lle-
na del mayor entusiasmo á recorrer las 
tierras americanas, donde tan bien 
fueron recibidos siempre los artistas 
españoles. Un año, ta! vez dos, de 
lucha sin descanso; pero ¿acaso luché 
menos en España? 
Sin embargo, ni los jieligros de un 
viaje tan largo, ni la perspectiva del 
trabajo continuo me intimidan. Usted 
sabe cuán tas veces al bajar el telón 
ante Margarita Gautier, muerta en 
brazos de Armando, ha tenido el mé-
dico que acudir para que resudiase. 
Conservo grat ís imos recuerdos de 
mi ú l t ima excursión por la América 
del Sur, y ahora que volveré á ella 
después de recorrer la Central, se avi-
va en mí el sentimiento de gratitud ha-
cia aquellos públicos, y no sé por qué 
hasta los que son para mí desconoci-
dos creo conocerlos. 
Por esta razón me he opuesto á los 
deseos de mis empresarios, los Sres. A l -
caráz hermanos, conocidísimos y que-
ridos en Méiico, donde explotan dos 
teatros, Nacional y Principal, de lle-
varse para mi presentación ese cuadro. 
Y señaló el t í tu lo de doctora en el ar-
te otorgado por Cánovas, Castelar, Pi-
cón, Balart y poetas y periodistas, crí-
ticos todos de valía. Cuando el bom-
bo sólo suena en una orquesta y antes 
que los demás instrumentos, produce 
un efecto detestable. 
E l lunes—por el pasado—iré á Pa-
r ís , l ío son las modistas quienes me-
nos tienen que ver en nuestras iournées 
ar t ís t icas . 
¿Compañía? Alejandrina Caro, la 
Llórente, Mar ía Bajatierra, Felisa Me-
diano, Luis Amato, Joaqu ín Maniní , 
Sala Jul ién , Sala (hijo), Mañas , Ga-
rr ido, Mart í , Ventura Vázquez, F lo r i t 
y otros jóvenes que empiezan ahora y 
á quienes n i faltan condiciones n i en-
tusiasmo. 
¿Obras? Ya conoce usted mi reper-
torio: Magda, Fedora, E l gran mundo 
{Prins de' Aureo) la de Jorge Onnet, 
Sergio Panine, aún no estrenadas aquí . 
Además las del teatro francés conoci-
das en España , y La charra, Nieves y 
las españolas que úl t imamente obtu-
viere éxito. 
Embarcaremos en Cádiz el 10 de a-
gosto probablemente, casi seguro, 
puesto que depende en parte de las 
expediciones militares que se prepa-
ran. Desde Veracruz, punto de de-
sembarque, hasta Méjico, iremos en 
tren especial. Parece que hay fiebre, y 
detenerse allí sería peligroso. 
Debutaremos en Méjico, en el Na-
cional con JDemi monde. La campaña 
d u r a r á tres meses. Después iremos á 
Caracas, Guatemala, Costa Rica, nos 
detendremos en Mérida y Córdoba, y 
más tarde al Pe rú , Chile^ la Argentina 
y Montevideo. Desde esta capital re-
gresaremos á España . 
—¿Y luego? 
—¿Luego? ¡Quién sabe! Pero si la 
salud no me falta y la suerte no nos 
vuelve la espalda en esta excursión, 
es probable que á mí regreso no se le-
vante de nuevo el telón ante mí. Sin 
que esto quiera decir que abandone el 
arte por completo, lo que hay es que 
viviré en él de modo distinto, á no ser 
que el teatro libre que se trata do im-
plantar me reclame. 
Ceferino Palencia, el aplaudido au-
tor dramático, marido de la insigne 
actriz, llegó á punto para continuar la 
conversación, 
—¿Teatro libre? — dijo. — Y ¿para 
qué? Aún no he podido convencerme 
ni de la necesidad ni de la convenien-
cia de eso que quiere ser reforma. 
¿Para qué se pide aquí un teatro l i -
bre, cuando todos lo son? ¿Qué obras 
rechaza la dirección de un teatro, aun-
que el autor sea novel? Las malas, las 
mismas que reclur/.aria el comité cr i t i -
co del teatro libre. Lo llaman también 
de ensayo, de ideas. ¿Con qué objeto! 
¿Eomper ó cambiar los moldes? Es 
costnmbres de todos los reposteros e-
char la culpa al molde cuando el pas-
tel se estropea ¿Es para dar ma-
yor amplitud á la forma? Ahí e s t án 
Las vcng((doras, de Sellés, y el tipo de 
la P m , en Realidad. ¿No es bastante? 
¿Se quiere innovación? Ibsen ha sido 
ya traducido, y el mismo Galdós, ¿no 
es un innovador de nuestra dramálica? 
En los tiempos de esplendor de és ta 
á nadie se le ocurrió pedir teatro libre. 
Jóvenes y muy jóvenes debutaron a-
quellos autores, sin tener que crear un 
teatro por su cuenta. 
Ese teatro libre, cuya fundación fué 
en Francia una necesidad para tener 
uno libertado de las liabas á que los 
demás estaban sujetos, es aquí inútil 
por completo. 
Más bien parece un grito de la so 
berbia ó de la impotencia. Nos vemos 
decadentes, y esto ej todo. Y en cnan-
to á las diticultades que tendr íamos 
para la formación de la compañía se-
r í a cosa de hablar demasiado. 
Y como yo entendiera que, efectiva-
mente, duraba ya bastante la co ver-
sación que aquí en el periódico babia 
de ocupar regular espacio, me despedí 
de la artista, gloria nuestra, y del no<. 
tabla autor dramático, deseándoles int 
finitas prosperidades en su viaje por 
América, y un regreso feliz á la patria 
que hoy abandonan. 
M . M A R T Í N E Z E S P A D A . 
Los teatros hoy, miércoles: 
Albisu.—Beneficio de la Viuda é H i -
jos de don Miguel Salas.—A las 8: 
¡Caneca!—A las 9: La Suegra Futura, 
— A las 10: E l Muerto L/Vo.—Zapa-
teo y guarachas. 
Jryort.—El juguete lírico en dos ac-
tos, Xa £ a rae Mía.—Rumbas y esceuaa 
de canto.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: La Isla de la 
Burundanga. Baile.—A las 9: Maquis 
ñas Para Volar. Baile.—A las 10: Mujer 
Descarada. Baile. 
propósito; estaba vuelto de espaldas á 
milany: sintióse herido por de t r á s y 
cayó, sin haber visto siquiera que m i -
lady se había puesto en pié ' 
—Pronto, Kardel, dijo esta; una sá-
bana: ya vienen: vámonos de aquí y 
salgamos de esta comarca. Algo es 
que hayamos asegurado á Eva y á Del-
mona. 
—Después Gibert acudi iá á cierta 
parte en que le dirán que puede saber 
el paradero de Eva, respondió Kardel 
atando una sábana al barandal. 
Poco después agregó: 
—Ya esa la sábana asegurada; po-
déis i r bajando. 
—Y vos? 
—Yo bajo de un salto. 
—Pues saltad. 
Kardel sal tó en efecto. 
Milady era mujer capaz de acometer 
cualquier empresa, por muy peligrosa 
que fuera, siu tener en cuenta su sexo 
débil . En tanto que Kardel ataba la 
sábana, milady tomó un par de pisto-
las y una cartera con valores de con-
sideración, que guardó en sus bolsi-
llos; después , cogiendo con los dientes 
su puñal , se descolgó por el balcón 
con agilidad poco común en una mu-
jer. 
Francisca, adelantada por la intre-
pidez de su señora, se descolgó t am-
bién, y los tres malvados se alejaron á 
toda prisa antes de que se hubiera pen-
sado en cercar el hotel, adonde ha-
bían penetrado violentamente para 
auxiliar á los que en 61 corrían a lgún 
peligro. 
En pocos instantes ganaron mucho 
terreno los tres bandidos, y el comisa-
aio de policía se limitó á dar fó del a-
tentado contra el señor de Palami, á 
quien encontraron con cuatro heridas 
leves. También encontraron á Berta y 
la desataron, no siendo poco su asom-
bro cuando supo lo acaecido al señor 
de Palami mientras ella estaba des-
G A C E T I L L A . 
E L D O C T O R X . Y su V E C I N A . — L a 
salud del niño. 
— M i sobriuito es tá enfermo, Doc-
tor. 
—¿Y qué tiene? 
—Fiebre de la dentición. 
—¿Qué enfermedad es esa. D i L u -
c ía ! 
— H a b r é dicho algún disparate: co-
mo yo no sé H tecnicismo de Vds 
—Es tá bien dicho; pero, hija mía, yo 
no conozco esa liebre inventada por 
Vds. 
—Pues, sí, señor, tiene fiebre. 
—¿Y no cree V . que sea otra la causa, 
y no la dent ición! 
—¡Quién sabe! 
—Seguramente. ¿Qué le dan de co-
mer al niño? 
—Nada, Doctor, el pecho y a lgún 
dulcecito; le gustan mucho los dul-
ces. 
—¿Dulces? 
—Ponetelitas, merengues, etc. 
—¿Y 4 eso que tiene el niño le llaman 
Vds. fiebre de la dentición? Eso se l la-
ma fiebre de indigestión. 
—¡Siempre río arriba, Doctor! Para 
los médicos las enfermedades recono-
cen todas las causas, menos las que les 
atr ibuímos los profanos! 
—La dentición puede predisponer el 
niño á muchas enfermedades: cuando 
un pequeñuelo va á echar los dientes, 
se halla nervioso, digiere mal, y por 
eso se enferma fácilmente. 
—¿Y qué le haremos al niño? 
—¿Vdes. no tienen su médico? 
—Sí, Doctor, pero para esas bobe-
r ías nos limitamos á hacerle remedios 
caseros. 
—¿Boberías? Llamen á su médico, 
antes que otra cosa sea. Hasta luego, 
D1 Lucía. 
—Hasta luego. Doctor.—Dr. D. 
9 C O N C I E R T O Y B A I L E . — Por medio 
de atento B. L . M. el Sr. D . Fermín 
Idoate y Azcante, Director del Casino 
Círico-Militar, se ha servido invitarnos 
para la fiesta que con carácter pura-
mente intimo, debe verificarse en los 
salones de aquel Insti tuto el sábado 
22 del corriente, de 8 á 12 de la noeiie. 
Según noticias, la velada se compon-
drá, de música instrumental y canto 
por distinguidos artistas y aheionados, 
terminando con vanas piezas de baile 
para el elemento joven. 
Apenas ha corrido la voz de «fiesta* 
en el Círculo-Militar», (as muehaehas 
llenas de jubilo se han lanzado á la 
calle, con objeto de visitar las tiendas 
de moda para adquirir cintas, abani-
cos, perfumes y otras nonadas, propo-
niéndose todas ellas—por unanimidad 
ile votos—concurrir á la velada con 
trajes sencillos, vaporosos, aéreos; pe-
ro de suprema elegancia. 
—¿Por qué vives encerrada?—Sal 
de tu jáula , Librada,—y ven ( pnmigoá 
bailar—en la espléndida Velada—del 
( i nulo Militar. 
SALCHICHÓN D E L Y Ó N . — M , Hen-
ry Gauthier-Villards,—por sobrenom-
bre el gracioso Willy —se desqui-
ta de las labores waguerianus de 
la temporada de Bayreuth, en donde 
se encuentra en la actualidad, dirigien-
do á los periódicos de Par í s ^crónicas 
alimenticias^1, que arden en un candil, 
y rebosantes de guasa y de joviali-
dad. 
He aquí sn úl t ima investigación: 
^Durante mis viajes en el Afr ica 
centra!,—dice — no t a r d é mucho en 
apercibirme de que los cazadores do 
(ieras, cuando mataban un león, lo 
echaban de pasto á un boa, de los (pie 
la América del Sur les envía todos los 
Ineses colosales cargamentos. Un león 
para un boa, ni más ni menos 
Así que el reptil descubro á su pre-
sa, abre un tragadero enorme, en el 
Cómo se había escapado Payaso-
te, los agentes no hubieran sabido 
dar razón de ello; pero nosotros pon ' 
dremos al lector al corriente en dos 
palabras. 
Cuando vió Payasote que el señor 
de Palami le daba con la puerta eu los 
hocicos, se aconsejó de su prudencia 
para no echarla abajo, y se detuvo pen-
sando así: 
—Si sale con bien de esta, quiero que 
me cuelguen: aquí le espero. 
l ío estuvo esperando mucho tiempo: 
si tenía mucha labia y mucho nervio, 
tenía el oído más tino aún , y en cnan-
to oyó el primer ruido que hacían 
los agentes de policía a l» invadir el 
hotel, tomó por una escalera con an-
dar tan cauteloso <iue ni él mismo oía 
sus pasos. 
A l verle, parecía un fantasma. 
Paso á paso subió Payasote á la bo-
hardilla del piso tercero, la abr ió , en-
cendió una cerilla, y vió una cama ten-
dida y un baúl debajo de la cama. 
Sacó el baúl de debajo de la cama y 
le abrió. 
—Vaya, dijo, que estoy de suerte; 
esto es lo que me hace falta. 
Y sin más demora sacó del baúl un 
vestido de galopín y se le puso. 
Con aquel vestido parecía un sandio, 
y saliendo de la bohardilla a t ravesó 
con osadía entre los gendermes y 
los soldados, pasó la cocina y salió á 
la calle. 
Todo esto había sucedido en pocos 
minutos. 
Cuando se vió en la calle husmeó por 
todos lados, como quien consulta hacia 
dónde se dir igirá . 
Después de pensarlo mucho, Paya-
sote, que tenía nun-has razones para no 
romper con milady y (011 Kardel, 
recordó que este íiitimo le había dicho 
un día eu Moiit-de-.\iaisau: 
—Cuando necesiics ilc mí, iutocaudé 
ATI Porta naUiit <ba TIVWÍ.LV»I>..Í*. i> ÚJUAI*» 
L6: yo te daré que quehacer, que no 
falta. 
El maromero concluyó que debía ir á 
Par ís y que allí debía trasladar el tea-
t ío de sus hazañas futuras. 
En efecto, salió nuestro hombre para-
Par ís desde el día siguiente, y llegó 
allí sin novedad á los cuatro ó cinco 
días de haber salido. 
X V I 
LA PANTERA AMPARA A LA TÚ ¡i JOLA 
Estamos en setiembre de 1818; quie-
re decir, que íiau transcurrido cuatro 
meses desue los últimos sucesos. 
Tenga el lector á bien acompañarnos 
á un aposento bien amueblado en una 
casa de buena apariencia de la calle de 
San Lázaro, y allí encont rará á uno de 
nuestros personajes cuya suerte le de-
be interesar. 
Pero antes séanos permitido descri-
bir el aposento de que se trata, por-
que esta descripción importa para la 
mejor inteligencia de lo que tenemos 
que decir. 
A primera vista llaman la atención 
en este aposento su limpieza, lo nue-
vo del papel que tapiza las paredes, lo 
fresco que es tán los cielos rasos, lo lu-
joso del ajuar y de las colgaduras, la 
elegancia y mérito de los cuadros y de 
las obras ar t í s t icas que llenan los es-
tantes; pero después de un examen de-
tenido, échase de ver que aquel apo-
sento, en que estaría muy á, gusto 
cualquiera currutaca ó mujer á la mo-
da, se ha dispuesto y amueblado tal 
como está, con alguna mira part'iculiir 
y para a lo j a r á gente de usos distintos 
de la generalidad. 
Qué mira es esa, y quién es el inqui-
linof 
Pronto lo sabrá el lector; pero antes 
dénos su venia para que acabeuioa i * 
descripción, 
(Se continuará.t 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A " ^ o 1 9 i e m s . 
eme unos negros mv.y adieptrntlo? en 
U t.ü'ua, itiU-ochíceiaicí cadáver del rey 
(ic ¡os anhíiales, que el culebrón se cu-
^iille hasta la cola, con un ruido t ía 
fñnebro que, á mi pesar, me insi)irñba 
es tu t'iiisc: 
-^-¡Dios mío! ;qiu'í tri.ite es el son) do 
ile los cuerpos en el fondo de las boas! 
Un:i vez repleto y dormido el majá, 
no hay más que aprovechar su sueño 
pina cortarlo en rodajas, salarlo y ix-
pedirlo á los consamulores golosos, con 
mucha razón, de un alimento capaz de 
darles ii la vez la f uerza (U ! h ou y la 
jo udencia de la serpiente. 
EJste comestible se vende cu todas 
hüe.nas casas. Exíjase sobre las 
longanizas la veidadera marca: Sau-
tpísón «le Lyón." 
()\jK.iA.— Recomendamos al Sr. Ins-
pector de Calles lu lee.üna del siguien-
te volante: 
•Sr. Gacetillero: Suplicamos á V. que 
procure mover el ánimo de quien se 
liaüa encargado de la composic-ión de 
calles, para que disponga que se pase 
.el cilimho jjor la calle de las Damas, 
en la que. hace más de quince días fcse 
eelió una capa de piedras; la cual, ade-
más de losánconvenientes (pie á nadie 
se ocultan, suele tener el de (pie eseon 
de entre los pedruzcos sustancias c<>-
noaipidas que, como es consiguiente, 
no pueden recoger los encargados de la 
limpieza. Somos de V. atl.os. S. S. Q. 
Bi S. M.— Varios cerÁnu.i.—Agosto, 17 
de 189C. 
Kí. S K C l .XDO 1ÍOTONDK TIN R O S A L . 
-^Se nos ha obsequiado coa una ele-
ganLisima tarjeta de bautizo, en la que 
se (xmaigna que <;1 niño .loaquín León 
de -lesús, que nació el VI de junio del 
ÍH», recibiá las aguas regeneradoras en 
la Iglesia del Angel, habiendo ingre-
sado en eí cristiunismo el día l(» de 
agesto corruíntc, 
l'adres del neófito: nuestros exce-
leiile.s amigos D. Joaquín Ablanedo y 
1) 'Dolores Ilertero. Pailrinos; D. José 
]VÍaria Vidal y ¡Vlmlln. Auaís Aroste-
guy y M«Miily. 
Di-sjiiK's tpie se rtil rega al stieño,— 
se- muestra el nene risueño,—y tendrá 
dnáias sin fín—por (pío en el Varis l'c-
qHeño—de O'Keilly, nació .loaquín. 
'J'ú Y Y<).---(Tor Kalael Oclioa). 
¿ Nuiie.;i viste dei ÍUuiT «MI las r iberas 
un.i iov..i aislada, 
ruda y eteruament.e. combatida 
por d choque implacable de las aguas? 
¡Ay! Que por los estériles empeños 
queesííonde entre sus ansias, 
somos nosotros dos de aquella lucha 
copia viva y exacta. 
Somos así tu y yo, ñiíuíer queridai 
mi corazón, ta roca solitaria, 
y las olas que nulas la combaten 
los muertos sent imienlos de. tu alma .. . 
Segó vi a. 
¡ ( I I AUDA, rMíLoI—Diálogo entre 
timadores: 
—¡Qué poco prevenido es t u amigo 
X ! Kst.á lloviznando y sin embargo He 
va el paraguas lAijo él brazo. 
—Al contrario. Esa es medida de 
UrCeanción: porque si lo abriese, está 
seguro'de que Imbría de re<;onoceilo 
sii'legítimo dueño.' - - - - P " I 
C R O N Í Ü A R E L i í í i O ^ A 
DIA 19 D E AGOSTO. 
. E l l-ircular estáenSauta Catalina. 
' San Lnis, obispo, y san MaTÍnno". ermitaüo, confe-
sores y sau Magin. mártir. 
San Luis, más célebre por su sanlidad y por sus 
milagros, que por su alto naciiiiiento, fue por su pa-
dre sobrino segnudo de San Luis, rey de Francia, y 
por su madre sobrino de Santa Isabel reina de Hun-
gría. Nació el año 1274, siendo el segundo Hijo do 
Curios I I , rey de Ñápeles y de India, y de María, 
bija do Esteban V, rey de 'Hungría. En la inran. ia 
dé Luis nada se notó que oliese á niñez; todo pare-
cía gupenei á su edad. 
Estaba dotado nuestro Santo de un excelente in-
genio, y así bizo maravillosos progresos en las letras 
aún en una edad en que otros niños apenaí comien-
lau 11 estudiar. TUTO por maestros en las cieuciüs Á 
los religiosos de San Francisco,cii cuya escuela ade-
lantó muclio en ñlosofía y eu la ttologu. 
Habiendo caido gravemeute enfermo, bizo voló de 
abracar la reglu de San Francisco, si Dios le resti-
tuía la salud intento ya muy antiguo eu nuestro Luis 
pero ijue le tenía reservndo dentro de su corazón por 
no irritar al rey sn padre que le prometía dejarle p,>i 
heredero del reino de Nepotes. 
E l papa Bonilocio V I I I había visto á Luis, y for-
mó tan superior concepto de su eminente virtud, que 
liizo ánimo de elevarle á las primeros dignidades de 
la Iglesia. Vacó el obispado de Tolosa por muerte 
de su obispo Htigo Mascaron, y el papa le proveyó 
en nuestro Santo, aunque á la sazón sólo tenia veiule-
y dós años, diciendo. C¿uc la virtud y el mérito persp 
nal suplían ventajosamente la edad. Fué grande su 
repugnancia 6 aceptarle por el deseo que tenía de vi-
vir en religión y en oscuridad, pero se vió precisado 
a obedecer al papa y al rey. Obligado, en liu, á admi-
tirle, consignó que á lo menos le dejasen cumplir an-
Uss el voto que tenía hecho de entrar en la religión 
«le San Fr>ucísco, como lo ejecutó en .Homa cou be-
lu plácilo de Su Santidad. E l mismo día eu que bi-
M la profesión fué preconizado obispo. 
Bu fia, San Luis entregó su espíritu al Criador 
el dia 19 de agosto de IWt, á los veíiiliciuco años de 
tu edad, 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas foleranca. E n la Catedral la deTercU á las 
8, y eu las demús iglesia» las de coítambra. 
Corte de María.—Dti 19 —Correíponde visitar á 
Niustra Señora de la MUoricoidia eu el Espíritu 
Santo, 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l ó l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DF.IM 
D i a r i o l a M a r i n a . 
A L DIAEIi® D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Xuevu York, Agosto 17, 
á / a só i nt la tarde. 
Otuvi e } Rfolns, A $16.75. 
tentones, íl $4.80. 
Pescncnío papel comercial, 60 djT., de 6 ^ 
6* por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dít,, banqnerw, 
fiH.855. 
Idin sobre Parts, 60 d/y.,. banqueros, 6 b 
frnncoa 1SJ. 
Mein sobre Uamboigro, 60 d¿r., banqneros, 
f f f K 
Boiioe resrlslrados de lo» E«rt|Ule»aUnidos, 4 
por ciento, á 117 J , eX'Cap6n, firme. 
(< lí r.t AS, H. 10, pol. 06, cesto f Jete, fi 
SU 
Hegular fi bnen refino, en plaza, & Bi 
Aztícar de miel, en plaza, de 2* ¡t 2|.* , 
El Kicrcado, sostenido. 
Tcuéldos: 8(K) sacos de nTüenr. 
Wíelí »: de Coba, en bocojes, nominal. 
Wflr.tera del Oeste, en tercerolas, 6 
nominal. 
fifiriuo patect Minnesota, flnne. fi 84.20 
Lonflre*, Ayoslo 17. 
I v l m t Af uinolachn. A 0/s.L, 
Artícnr tcnlrífa^n, pol. 96, firme, á 13/6. 
Idem rotrular refino, ¡i 1 !;.>. 
(>'»̂ oUda<l<is, ft 10S5, ox-inter^. 
iW'Heiilo.nniiro lu.íriaierrn, 2) por 100, 
laalro por 100 español, & GDi, ex.iuterós. 
r o r l s . Agosto 17. 
Renta 3 por 100. 15102 francos 82J cU, ex-
i n l e r é s . 
^ {Qncdayn-ohihiUa (a reproducción de 
¡os itUí/ramaa que auieceden, con arréalo 
al ariícalo ;U de la Ley de I'rojiiedad 
hildeetual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E O I O 
SSPAfJA 
F R A N C I A . 
20i i m D S P . . oro 
Mparol o francéa 
£60diT. 
6í á 6J n^ p., oro, 
eapaSoló fraDcés. 
fi 8 diT. 
6 á o. g p.. oro. 
espaBol, 6 franoéa, 
iBdlT. 
n ¿ lo i 0% p.. oh,, 
espafiol f» franoéf, 
iSdir . 
D E C O S H B D O K B B . 
C u » bloc 
. . j l l á l l i p g D i g d p 
OíQLATEBBA | 
1 
A L E M A N I A . . . . „ . | 
ESTADOS UNIDOS | 
D ESO T E N T O MERCAN- i 
T I L 
«•••• ' •«•••••••••••••• .aKa 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blasco, trence, de Derotna j \ 
liilljeus, haio/l repular.... 
Idem,idem,idem, iilcm, bae-
no á « u p t r i o r . . . . . . . . . . . . 
Wem, ide.'n, idem, Id, ftorete 
Cogucbo inferior L regalar. 
ni mero 8 á9, (T. H.). 
ídem, bueno i superior, ná-
mcro 10 á 11, idem 
Qnebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id.. 
Id. guperio ÍÜV 17á 18, id . , 
ídem florete n. 19á 30. id... 
C E N T R I F U G A S X>K GUARAPO. 
Polarizacifín 96.—Sacos: |N<)iiii(ial. 
Bocoyea. No hav. 
A Z U C A R D E MIBL. 
Prjlari»aclín 88—Nominal. 
AZUCAR MASCARADO. 
Cowfin i refalar refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Correderos £9 asraasjL 
D E CAMBIOS—D.HalUi-u: GcUl.ert. 
D E F K U I O S . - D . Pedro Becali 
E« copia. —Hanana 18 de Acsfo de 1896—BI Sín-
dico Presidente Interiao. Jacobo Peleraóu. 
Sin op-»r«««. 
C o t i z a c í o D e s d é l a B o l s a O f i c i a l . 
el d í a 18 de Agosto de 1896 
FONDOS PUBMCOS. 
Renta 3 por 100 intereo f 
ano dn amortización %• 
naal 
Idem id. y 2 id 
Idem d» annalidadei.... 
Billctea Lipotecaríos leí 
Tesoro de la lal de 
de Cub* 
f'lem dei Teioro dePaer-
Rico. , . . 
Oldigaciouet tupoteca 
rlaa del Excmo. Ayun-
míento de la Habana. 
\*. emisión... 





. • « . . < . . . • • • . • « • • « i . . . . , 
**«. . . . . •«««.•««.• . . . . . . 
17 á 18 pS D.ore 
2i 4 21 P S O, OTO . . , „ . 
58 i 59 i) g !)• o-o . . , „ , 
A C C I O N E S 
Banco Español déla Isla 
de Uuba , 
Idein del Comercio y F V 
rrocarilea Unidos de la 
Habana y Almacene» 
Q de Recia 
Banco Agrícola , 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la L i a d-í 
Caba.f . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
: NaTegacióndel Snr . - . . 
Compafiya de Alra^cecee 
deHaccudodos 
Compaúía de Almacenen 
de Depósito de la U« 
baña 
Pompififa de Alnm'brádo 
I de Gaa Lisvauo Ara»-
r.cana C'ccsoliOado.... 
Comoauta Cabana de A-
¡•ambrado ae G a s . . . . . a 
Kaeva Conipa&lía de Gaa 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía deiFerrocarri 
de Matanza* á Sabaul 
Ha 
Compaíiía de Caminos ao 
Hierro de Cárdena» & 
áJftcaro 
CompaMa de Camino» ae 
Hierro de CientaegOBft 
Vil) aclara 
Compafila de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Ssncti Spritna 
w omplfiia de Caminos do 
Hierro de Sagaa la 
Uranue. 
Compauia deiFenocami 
uroaiio. . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem deUcautananin.... 
dem de San Cayetano & 
Viñaleg 
Refinería de Cardenal... 
Sociedad Anónima Bed 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem iuem Noeva Com-
fiatjía de Almacenen do Opósito de Santa Ca-
ta! ÍL a 
dem. id. Noeva Ffcbnoa 
dt Hie lo . . . . . M 
OBLIGAC10NK8. 
Hipotecaria» de Ferro 
carril de Cienfao^o»/ 
Villaclara 1? emuión 
al3 pg 
li!em. ídem, de 2? Id. ai 
7 por 100 
Bonos bipotecario» de la 
Compañía de GasIIisp. 
AIBAT. rtansoIldiMl*. 
72 «73 & g D . oro . . . . . . 
*•.•..•«...•...... 
.a. .<••.•• .M.ana 
91 i92p.g D. oro . . . . . . 
. a . . . . . • • • « • . « • . . . Maa«a 
•aa.aaa.aaaaiaoBaa aaaaaa 
50 i 59 p.g D OTO aaaaaa 
51 á b ó p g D. oro ^ . . . a 
76 f 77 pkS D. oro . • • » • 
63 á 66 p.S D oro aaaax 
65 á 6 6 p . S D . oro ¿mmmm 
38 ó39 p.g D. oro . . . . . . 
• «•••............. . . . . . . ...... 
. . . . . . . . . . . . a . . . a . . . . . . . 
92 t 93 D S D. oro . . . . . . 
18 á 14 p.S D. Ort) ...aaa 
. . . . . . . . . a a . r . t > . . aaaaaa 
84 4 86 D' oro 
i.aaasa aaaaaa 
71 ( 72 D. oro 
« r O T I C I A S D E V A L O R E S » 
P L A T A ^ AbrWde 8G| á 87 






FONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? hipoteco f^J 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Excmo. Ayuntamiento 4'2) 
DUletes Hípotocarioa do la Id» 
4s Oth»— .M«.MMHi 70 
A C C I O N K I . 
Basco Se alolde U 1*1» de Cubo i \ 
Banco Atrricola... ^ 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
¡e» Unido» de la Habana y Al 
maceuef deReKla. 27? 
Compafila de Camino» de Ulerro 
de Ctrdsna» y Jficaro 45j 
Compafila Unida de wi Ferroc»-
rriies de C a i b a r i é n . . . . . . . . . . . . 31̂  
Compsfiía de Camino» de Hlono 
deMa>aniu6 Sabanilla.. . . . . . 40 
Compañía de Camino» do Hi«to 
do Sagua la Grande . . . . . . - - . - . Sí 
CompaCia de Camino» de Hierre 
de Cienfuoeoa á Villaclara 24j 
Comrafiía del FerrocarrllUrDano 61 
Comn. del lí erroctirll del Oeete. 31 
Comp. Cubaaa de Alumbrado Gal 4 
Bono»HlDitwario»déla Compa-
Bia de Gaa Con.olidadx...... 24 
Compañía de Gas Hispano Atné-
rican a Consolidada... . . . . . . . .a 7 
Bono» Hipotecarioi Conrertidoi 
de Ga» Conaolidado..... • Nominal 
Refinería do Acficar de Cítílena* 4 i 
Compañía de Almaconeo de Un- • 
cendado....... ¡tf 10 á 
Empregado'Fomento y Naref»-
cíón del fiur Ñor. i nal 
Compañía de Almacene! do Do-
pófito de la Habana Nominal 
Obligacionea HipotecariM do 80 4 
Cienfaego» y Vula«lara 
Compañía de Almacene» de Santa Nominal 
Catalina • 25 a £0 
Bed Telefócica de la Hat ana. . . . 
Crídito TerriUjflal Hipotecario 
de la I»la de Cuba Nominal 
CompaES» de Lonja da VÍTere».^ Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Accione.. . . . . Nominal 
Obligacionea.......... Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
ViCalci—Aecíonef Nominal 
Ob!!r*oione«. Kcmlual 

















Ccmandanc ia General de" M a r i n a 
dol Apostadero, de la H a b a n a y E s c u a d r a 
de ¡as Ant i l l a s . 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 2?Jefe—Seccida Jatta Económica. 
Ai» UNCIO. 
Acordedopor la JanlaEconómica del Apostadero 
en sesión de esta fecba í«car á .público concurso las 
01.ros que son necesariae verificaren las máquinas y 
cnldcms del torpedero F I L I P I N A S , y señalado pa-
ra celebración del acto el dia 19 del actual á la una 
de la tarde, hora en que estará constituida la expre-
sada Corporación, se avisa por este medio á las per-
sonas á quienes tnteda interesar dicho servicio, a fin 
de que acudan con sus prope'icionea arregladas al si-
guiente modelo y sujetándose á la relación de dichas 
obras y demá» condiciones del pliego que estará de 
manifiesto «n las oficinas de este Éstado Mayor to-
dos los dias Lábiles de once do la mañana á trea de 
la tarde, 
Habana 7 de Agosto de 1836.—Cayetano Tejera. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de según cédula personal 
que exhibe domiciliado en la calle de n9 
por si ( ó en nombre do como justifica por el 
poder correspondiente) Hace presente que enterado 
del anuncio publicado en la Gaceta de esta Capital 
W dia y de .as condiciones y requisitos que se 
exigen para verificar las obras que necesita el caño-
nero torpedero .Filipinas, se compromete á realizar 
las obras del primer lote por loa precios .que marca 
cada una de sus partidas, relacionadas estas cu igual 
forma que están eu el pliego de condiciones faculta-
Uvua lo que hace un total de . . „ „ . . . . y en 
diaa labnraldes y 4 cobrar por libramientos sobre el 
Tesoro (6 al cornado) Y el 2? lote marcado también 
el precio á cada partida que hace na total de 
y e n . . . . . . dias laborables, y á cobraren la misma 
forma que el anterior, sujetaedose en todo estricta-
niciit« á las condiciones coateaidas eu los p'iegcs 
respectivos. 
Feíba y firma. 
NOTA.—El importe total de cade lote y el añciero 
de dias se expresarla en letra. C 928 
Cespacbados de cabotaje. 
Día 19: 
Para Nuevita», gol. Tínima, pat. Mat. 
Cárdena», gol. Reglana, pat. Ferrer. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cayuso. 
-T—Matanzas, gol. Leocadia, pat. Mir. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York, vap. am. Saráloga. cap. Buch, 
por Hidalgo y Cp. 
Filadelüa, go"l. am. WilUan H . Swa», eap. Co-
llins, por el Capitán. 
Nueva York, vap. am. Yucatán, cap. "Reynolds 
por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap esp. México, capitán 
Curell, por M. Calvo. 
Corufla y Santander, vap. esp. Panamá, capitán 
Casquero, por M. Calvo. 
Comandancia General do M a r i n a 
del Apostadero de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
de las Ant i l las . 
ESTADO MAYOR.-Negociado 3o 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Genc-
rol del Apostadero que los exámct:e? reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te, tengan lugar según eatá prevenido, en los tres úl-
cioa dias hábiles del preseiite mes; verificándose los 
de ios primeros en la Jefatura de Estado Mayor del 
Apostadero y los de los olios en la Comandancia de 
Marina de esta Provincia. Con arreglo á lo qne pre-
ccvíúa la Real Orden de 17 de Abril de 1891; los 
Pilotos qne quieran examinarse presentarán sus ins-
tancias documentadas á dicha superior autoridad y 
los alumnos al Jefe de la expre^td.i Comandancia, 
de la Provincia antea del dia i;7, en cuya dia concu-
rritán á la Comandancia (ieuernl pala sufrir el ic-
couWimiento previo qne dispone el inciso de la 
precitada sobetana düpoliciúiL, 
l.o cine de orden de S. E..se publica para noticio 
dn los interesados. 
llábana 17 de Agosto de liWd,—El Jcfó Je Balado 
Mayor, Peluyo IV.lemonte. , L l ' J 
QOBiERNO M I L I T A R 'DK L A P R O V I N C I A 
Y PLAfcA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l reemplaro do 1881 de la zona de Reclutamiento 
de (Jeio:i:i n. 24 Sebaeiián Ferrer Vihi, ae presenta-
rá cr este Cobierao Militar de Sá 1 de la t;irde m 
día Ir.íuil para entregarle un documento que le inte-
resa, tiayemlo dos personas de leíponsaljilidad que 
lo tdéutingn^. 
Habana H de Agosto de 1896.—De O. do S. E . , E . 
Comandante Secretario. Justii.iauo CarcU Delirad 9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
E l Voluntario del pnroer Batallón Ligeros de ea-
ta Capital, reemplazo de 1894 con el n. t . p o r la 
zona Reclutamiento de la Coroña n. 32 Antonio Go 
mez Cortés que debe ser incorporado al Regimirnto 
Infaiiterio María Cristina, se pretentari á este.Go-
bierno Militar en el término de 8 dias á partir del en 
aue aparezca inserto el presente: en la infe)i¡.'eiic¡a 
ae que si no lo efectúa será tratado como prófugo y 
castigado según corresponda. 
Habana 7 de Agosto de 1S96.—De O. de S E , El 
Comzudaule Secretario Jostiuiauo G- Del'.'-.i do, 
48 
S e c c i é a M e r c a i i t i l . 





S E E S P E R A N . 
34 María Herrera: de Pceno Rico ? ¿icalaa. 
11 lumurl. Veracruz r escaiA*. 
14 Antonio López; Cádiz. 
H 1 Tuuurl: .Tamoico, • •. r-. 
15 Panamá: New York. 
15 Sanit Gcrrnain: Veracrni. , 
16 City of Washuirton: Nueva YocS, 
1H ViírilanciB Nueva YorS. 
19 Saratoaa: Veracruz y esa. 
líi Guido: Liverpool y esc, 
19 Gallero: Liverpool y esc. 
20 Araneas: Nueva Orieana ? esecaia 
21 YucatCL Veracruz v «e^aia». 
23 M. L . Vllaverde: Pto AICO T esc, 
23 Séneca New York. 
2G Orizaba Nueva York 
26 Citv of Washinton Yerscros f escaiaa. 
28 Setruranca: Veracrux. 
29 Habana: Colón y esa. 
2!' Cayo Mono: Londref y Amt'íve», 
30 Yucatán: mueva York 
2 M-mnleño: Liverpool y CeJ 
3 Vicilancia: Yeracrut. 
4 Séneca: Veracruz. ecc. 
G SaraIĉ a: Nueva Y o n 
7 Leonora: iJverpooiy eao. 
SALDRAN. 
14 Ytimun Nueva Y ort. 
16 Sanint Germain: Coruña 7 escalis. 
17 Citv of ^Vasliintrton: Tampico v e»0, 
iO Panamá. Colón y ese 
2G Mana Herrem: Puerto Rico r ucaía*. 
20 Saratoea New York. 
20 Vigilancia: Tampico y esc. 
20 Aransaa New Orieana v e*0. 
22 Yucatán Nueva Xora. 
24 Séneca- Veracruz. 91c. 
27 Orizaba- Veracruzv esc. 
27 Citv of Waabinelon: New York. 
27 Ciudad Condal: Veracru» y eio. ^ j 
29 Seeuranca New York. 
30 Habana Ne.v York. 
Sí M.L. Villaverde: Ssiitiarode Cuba 7 610, 
4 Vürilancla: Nueva York. 
4 Yucatán Veracruz v jscalaa 
5 Síneca. Kueva York. 
10 Saratosra. Veracruz y eacalaa 





SE E S P K R A N . 
14 Marta nerrera; de Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
v eacal&s. 
14 Joaenta: en Batabanó prra Cienfueroa, Tri-
nidad. Tunas, Júcaro, Sta. Cruz. Manza-
nillo v S(fo. de Cuba. 
19 AntinAgenc» Mcnénrtez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y eacalaa. 
19 Monera: de Nueviia», t-tibara, Baracja, 
Guantáaamo SEO. de Cuba v P. Rico. 
23 M. L . Vuiaveroe: de 8. de lluba y eso. 
23 Purísima Concención: en Maiaoano, proce-
oedente «te Cuba. Manaauillo, Santa Cruz, 
Jácaro. Tunas Trinidad V Cicnfueiros. 
6 Juna, de Nnevitae. f uerto Faore, (Jiba-
ra. Mayarí. Baracoa. Ouautáoauio y Cuba 
SALDRAN. 
15 Tritón: para Cafaañaa, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro 
voa T L a Fé. 
29 Argonautaen Baíabauo,procedente de Cu-
ba v esc 
6 Josefita, de Batabanó: de Santiago di Cuba, 
Manzanillo, Santa Crut. Jácaro, Tanas, 
Trinidad 7 Cieufuccos. 
9 Antlnógenea Alenenaez: de BataDanó par-
Cnba 7 escala*. 
10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de T&namo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
20 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba. Sto. Domingo, S- Pe-
dro üe Macorís, Ponce, Mayagaez, Agui-
dilla, 7 Pto. Rico. 
SI M. L . VillaverOs: para Seo. de (Tuba vesc. 
10 Julia, para Nuevitas. Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa, GuamAnamo y Cuba. 
P U E R T O D S J L A H A B A N A . 
SABIDAS. 
Dia 18: 
Para SSliip S. Island, herg. ing. Estcllr, cap. Lee. 
Veracruz, vap. esp. México, cap. Cui ell. 
Santáüder, vap. esp, Antonio López, capitán 
García. 
-—Santiago de Cuba, vap. Areaudhu, cap. Wil&er. 
Entradas de cabotaje 
Día 18 
De Teja, gol. María Julia, pat. Allica, 909 sacos 
carbón, 
Caibarién, vap. Álitra, cnp. Puig. H3[?t t-ibsco. 
Cárdenas, gof! fijTiMtteeUá, pa'. Bemaldet, 250 
sacos cüapapote. 
— S a n u CrBz; gol. I»,-:..-i i... v i . Kvdrig-aez, 19 ru-
les y efectos. 
7 
Buques que se ban despacbado. 
Para Ship LUnd, berg. ing. Estella, eap. Lee, por 
B. Durán, en lastre. 
Buques que ban abierto regrlstre 
Para Cayo Hueso y Tampa, 7ap. am. Mascotte, cap. 
Rowse, ñor 6, Lawton Childs y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 














Metálico : S 108,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP, 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en c e m b i n a c i ó n con loa viajes á E n r s p a . 
V e r a c m z y Csntro A m é r i c a . 
Se barán tres mensuales, saliande 
le8 vapores de este puerto les dias 
I O . 2 0 7 30. 7 del de K e w - T c r k las 
dias I O . 20 7 SO de cada mea 
ÜL VAPOR C O R R E O 
capitán CASQUERO. 
f&ldia para N E W Y O R K e. 20 de Agrsío á laa « 
ae ia tarde. 
Admite carga y paaajeroa, « loe que »e ofrece el 
buen trato irae esta antigua Compafiia tiene acredita-
do en sus dtfereotea lineaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamborgo, 
Bremen, Aiuslerdan, Rotterdam, Amberea y demás 
puertos de Euiopa con conocimiento directo. 
L a carga ee recioe basta )a vúpera do la salida. 
La correspondencia solo ce recibe on la Admiuia-
tración de Correo». 
NOTA.—Lúa CouipaSta tlsne abierta ana pdlisa 
flotante, a*f para esta línea como para toda» las d»-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa afec-
to! que se embarquen en sus vaporea. 
Liaiua^os la atención *¡c los señores paíaierosha 
cia el aitilulo 11 del Reglauiento de pasajes y del or-
den v rópiinen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del MiuisteHo de L'Ur»i-
mar, fecba 11 de Noviembre de 1887, el cual dice así; 
**Los nasaieroa deberán efcribir sobre todo* los 
baltos de f.u equipaje, tu nombro y el puerto de des-
tino, con todas sus letrxsy con la mayor claridad" 
Fnndándoae en esta disposición, la Conipañia un 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cía 
rament^ jsilanipado el nombre y apellido îe su aueñe 
asi como el del puerto de destino. 
M. Culto. • Oflcloa 28 
t l N l Á D E X A S A N T I L L A S . 
SALIDA. 
De la Habana el día fil-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 8 
. . Gibara „ 8 
. . Santiago do Cuba. 5 
Ponce 8 
. H a y a g ü e s . . . . 9 
L L S G A D A . 
A Nuevitas ol.....>SB 
. . Gibara,, • •«•• 
. . Santiago de Cuba. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
M a y a g ñ e s . . . . . . . . 
. . Pnerto-Rlco... . . . 
B E T O B K O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
Ds Puerro-Rico e l . ^ 16 
„ Mayagüez, 
. . Ponce 
„ Puerto-Príncipe.. 
m Santiago de Cuba. 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
Nuevitet. . .••••••« 
A JMayagdez « L . . . . . . U 
M Ponce. . . . . 12 
. . Puerto-Príncipe.. 1S 
. . Santiago de Cuba. Id 
„ G i b a r a . . . . . . . . . . . . 20 
. . Nuovita*.. . . . . . . . . 31 
mm Habana.M. . . . . . . 33 
En su rlaje de ida recibir^ en Faertc-Rioo los dlu 
81 de cada mes, la cvrgr. y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exoresadoa 7 Pacifico 
ccudnzca el correo que salo de Barcelona «1 día 35 y 
de Cádix el 30. 
Un.su viaie do regreso, entregará el correo ane sa-
le ae Puerto-Rico el 1S la carra 7 nasaieroa une uuu-
dusca procedente délos puertos del mar Calida j en 
el P^cífioo uara Cí ir W rcalcia-
B.J ;« epoc» üe ouarenirMía, o «a desdo . de Ma*^ 
al SO de Septiembre, ce admite carga para Cádit, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero paeajeroi sólo 
para los últimos puertos.—i/. Cairo y Üowii» 
M. Calvo r Comn,. Oflcloa número 31. 
l í f f l DE L A HABAHA A COLON. 
E n combinación con los 7Bporee de Nne7a-íürk y 
coc la Compafila dol Ferrocarril de Panamá 7 vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacíioo. 
SALIDAS, L L E G A D A S 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba, á 
„ L a Guaira 13 
„ Puerto Cabello... 14 
Sabanilla 17 
„ Cartagena 18 
„ Colcu 30 
Á Santiago de Cuba •] S 
. . L a Guaira , 12 
. . Puerto Cabello.. M 18 
. . Sabani l la , . . . . . . . . 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colún 19 
. . Santiago de Cnba. 26 
Habana 38 
Llamamo» la atención de los seliores pasajeros nú-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
paúia. aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cuai dice aai: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
paltos de su cquipaie, su nombre y el puerto de doe-
tiuo. con todas sus letras v con la marcr claridad " 
Fnndándoae en esta dlspoaicióii. la CompaBia no 
a.uuitirú bulte alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el uoiubre y apellido de «e rtuefio 
así como el del puerto de destino. 
L a carga ae recibe «ddía i . 
NOTA.—Esta Combaru Ueoe abierta u a tólist 
flotante, así para eata línea oomo para todas les de 
más, bajo la cuai pueden asegtrirse todes ios etcotof 
aae te embarquen sn ravanorM. 
IS« «X2-US 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Esta Compafiia co responde del retraso o extraño 
qne sufran 'oa baltos de carga q te no lleven estam-
pados cor toda claridad el deitino y marcas de las 
mercancía*, ni tampoco de las reciamacionos que se 
hagan, por m&l snvais y falta de precinta en los mis-
mos. 
I R . » IU.1 m 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N f i 
¿ N a w ' T o r k en 7 0 boras. 
I M r á p i d o s faporea oorreoe M n e ñ o m o s 
l i S C O T T B Y OLIYETTE. 
Uno ae estos 7apores saiaraae este paeno toaos los 
miércoles y sábados, k la una de la tarde, con escala 
en ('ajo Hueeo y Tamn% donde se toman los treusa. 
llegando los pasaioros a Nueva Tcrk sin cambio al 
gomi p&eoudo por JacksonTille, Samnach, Challes 
fon. Richraond, Weshhietos, Filedelfla y Bs'.timore, 
Se venden billetes para JiTueva Orleaua, St Loáis, 
Chicago y todas las priueipalsa ciudades de los E i u -
dos-Uuidxis, 7 para Europa en comblaación coa las 
mejores líneas de vanores que oiUen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 ero amê  
ricano. Los oondnctcroihablan el custellaao. 
Los días de salida de vapor no se despachan pua-
portes depeés de las once de la mafiana 
AVISO.—Para ccn7eniencia de los pasajeros el 
despacha da letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta última hora-
G. Laifliii! ( É b ? M k S, «n & 
ICsrcaderes 22, altos. 
x ra i5€-i Ü 
TRASATLANTICOS 
D I 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C j . 
E l magcifleo raper de 11.500 loneladaa 
C A T A L I N A 
capitán D I E Z 
Saldrá de este pnerto ¡ebre el ¿íí 00 Agctio D I -
R E C T O para los de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus cómodas cámaris, y «u 
trepuentc 
También admite un resto de carga ligera incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor catará atracado álos muelles de S. José. 
Informarán sus consignotarios L O Y C H A T E . 
SAENZ Y Ca. Oficios 19. C 902 18-5 
' 4 i m m m ^ v 
I G N E A S D S L A S A N T I L L A S 
T G r O L F O D E M E X I C O 
reí*1 y «jas o s. 
P E H A M B r X G O - el 10 de cada 11 
D E L HAVKK el 13 de .. 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e a t c 
Tampico y Veracruz 
L a Empresa admite ignaliiieuta earpa pí»rri M.ilan 
ras, Cártlonaa, Cierfa^gns, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto üe la costa Norte XlSur ile.la Isla 
de Coba, siempre que baya la carga tu lie ¡ente uára 
ameritar la cíenla. " ! > 
También se recibe cavgaCON C O N O C I M I E K t O S 
DIRKCTüS para la Isla de Cuba de lo., pntmipa'ds 
puerto» de Europa entn,-«tros de Amsterdam. Ara-
beres, Hirmincliani, Bordeaux, Bremen, Chei'l'üurg, 
Copcnhageii, Géuova. Gjimsl>3r, Manche ler, Lon-
dres. N ipole». Soutbainpton. Rotterdam y Plviuontb. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes 8fe [a 
Qorape&la en dichos puntos para m.ís pormenores. 
A D V E R T E X C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone á la diíposicinn de los .«eñores 
cargadores sus vapores para recibir carga eu uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cnbii, siempre que la carga qno se ofrezca acá ínB-
cientc para ameritar la escala. Oiclm carga se ad-
mite pKB H A V R E y HAVíBüRCO y también para 
cualqai. r otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Ilauibuigo. ' elv r-ii . í /f»^ 
P á R A TAMPICO Y VERACRUZ. 
Snldrá para ditlios puertos S O B R E E L P I A 2 
D E S E P T I E M B R E el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2,711 toneladas 
capitán L E V E T Z O W 
Admite carga á flete y pasajero* de pría y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E , 
1? cámava /Proa. 
Pera T A M P I C O . . . . 
Para V E R A C R C Z . „ 3-5 
$ 13 
„ i s 
L a carga se recibe por el muelle de CabalTefía. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacu 54. 
Apajtsdo 729. 
C MI lftfi-15 Mr 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L S f E i M I P C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Sirviólo regular de vapores correos amenoacos ce. 













ORiinas U* ¿nueva York para la Habana y Tampico 
lodos los mlérrcles á las tres de la tardo, y para It 
Habana y puertos de México, todos jos tábanos £ le 
uta de la tarde 
Salidas de 1» Habana para Nueva York, todos ios 
Iseras y sábadcj. i las cuatro de la tardo, como 
C J T Y O E W A S n i N G T O H . , . , 
V I G I L A N C I A 




YUCATAN , , 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . 










Balidao de la Dahana para paertoi de México 
todos los jue7os per h maüana 7 par* Tamploo 41-





C I T i OF W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
SEN E C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M a 
O R I Z A B A 









galidaa de Ciaaiuegoa paj-a Nueva Yora TU 
tiago de Cuba y Nos «ai '.os «arte* dt cada dsi sa-
nanas carne suena: 
S A N T I A G O . 
NIAGARA ., 
Agosto 11 
m . 25 
PASAJES.—SBUM tiernsosos vapores y tan Wen 
oooockioa por la «rpidea • seguridad do sus riajef, 
tiaoen excelentes comodidades para pasajeros ea 
loa eap a ció E as <• ••nar.m. 
CíJRRESPONDiSNCIA.-La oorresnondencla se 
admitirá únicaaeote en la Admiiustraciín General de 
Correos. 
C A R G A . — L a car^n se recibe en « muelle ce 
bollería solamente el día antes do la salida, T se ad-
(Tiite auaz «ara LüLaterra. Hambur^o. Bremen, 
^AmBUidao, Rotterdam, Havre y ..mberes, Buenos 
Aires, Montevideo. Santos 7 Rio Janeiro con oono-
eimlentot directos. 
FLliTBS.—Elfleto-le l * carga para pnartos d» 
México, ser* perado psr adeiantaáo en moneda ama-
rir.aD» 6 su equivalenta. . 
Para mis oormeaeree «IHirirso i toi agentes, Ht-
' „ 1 ^ TJ - TU •algo l Ceoip-. Cuba aílmoros 7d y 7*. 
I 750 1Ó6-1 J l 
m F F I S i ü . e 7 Á f I ) E E S E S P A H 0 L E S 
C ú r r e o s d e laa A u t U i a s 
T E A S P 0 R T 1 3 2 I I L I T A E K 3 
u a 
S O B E I K O S D B H E B R B R l , 
/ / /« 
VAPOR E S F A S O L 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T C R A 
Sdlorá de sat puerto el dia 20 de Agoste i las i 
de ia tarde para les da 









R«c':!:« carct hM'.a las 2 de la tarde del día de la 
talidu. .J&HB l i a ' > as' " 
Las póliías para la carca de travesía solo ss adm!-
ten haitta el día anterior do Is saüda. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Síes. Vicente Rodrigues y C*. 
Gibara: Sr. D. Mauaei da Silva 
Baracoa- Sres. Mooés v C* 
Cuba: Sres. GAÍICUO M'esa T C 
iSamo Douim^o. ¡iros. Mieuel Pou y C? 
San Pedro de Macorís; Sres Eblers Frieáhe'.s C? 
Ponce: Sres Fnue Lundt y C? 
Mayagaeg; Sres. Scbuize y Cí 
Aguadilla: Sres V.il!e, Koppisch y C» 
Puerto Rico: S. D. Ludwiz Duplace, 
Se de&pacha por sus Armaacres S Pedro a.S 
í 27 I B . 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
Saldri deee'.e paertc si dit -23 ¿a Ago.ta 4 l u 1 
üi la iarde para loa de 
Puerto Padre, 
Gibara. 




Recibe rarg* basta las 2 dtí la tarde del día de la 
eaii'.lH. 
CONSIGNATARIOS. 
Naevitas: 8:es. Vicente Rodrigues y O* 
Puerto Padre: Sr. D Franeisoi» Plá y Pioabla. 
Gibara. Sr. D. Manuel da Silva 
fiíavari: Sr. D. Joan Grau. 
Baracoa; Sres. Xlonés y Cf 
Gaatitánano: Sr. D. Jusá de los Ríos. 
Cul'*: Sres. Gallego Messa y C?. 
fie despacha por su* Armadores SMI Pedio n. 3. 
1 27 , . . . 
VAPOER S F A ^ O L 
C O S M E D E H E R R E R A 
1 f ' 1 ¿kpVtán tí. J O S E SANSÓN 
Itinerario deloü- vuxics semaualts entre eate puer-
to y los os 
C á r d e i i a s , • <>, 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á la» 6 da 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér« 
coles, sigai.-iido viaje i Sagua, para llegar á Caiba-
rién ¡os Jueves. 
RETORNO 
Saldrá de Caibarién los viernes poi la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, do 
cuyo puerto saldrá los sábados á laa •: ds la tarde, 
atuaneciendo los dumin^oa cu ia Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del diada 
salida. ; 
Tarita de pasajes. 
De Hr.bana á Cárdenas, $r).30 en primera y $3 en 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y I I . 
es tercera. 
De Habana á Caibanéu (13 eu primera y $6.5(1 
en tercera. 
C O í f S I G N A T A H J . O a 
Bn Cárdenas: S. Arcual y C? 
JKn Magua la Orando: D. Gregorio Alonas. 
Su Caibarién: 8r«a. Sobrinosde Berrera. 
'ét despacha por sus armadores: Sobrinos i * H*> 
tltes.. Üan Pedio. 9 
1 rt m - u 
L . R U I Z Y C 
8 , O ' K E I L l / S T . 8 . 
Sa^uina á Mercadeze». 
H a ^ e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
FaOilitaa cartas de crédito 
.yon, Méjico, Veracrus. San Juan de Puerto Rioj, 
etc., ato. 
Por re todas las capitales y pueb.'as; aobre Pal tus 
Mallorca, Ibiss, Mah5n y Santa Cruj: de Teneri/a, 
Y E N E S T A I S L A 
•obreHatai aas, Cárdenas, Remedios, Sao.̂ a Cl&r^ 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienínagoa., 
Sancli-Spiritas, Santiago de Cubs, Ciego de ^ r i l * , 
M«i !anuio. Finar del Rio, Gibara, Puerto Príoc.'ot 
Noevi;*». sto. 
B A N Q T J E J i O a . 
2 9 O B I S P O , 2 . 
Ea^nica á Mercaderes 
H A C E N F A 9 0 3 F f i B E L C A B L % 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
y g i r a s letras á certa y larga riata 
üoüft» M a v / - ] r o R K , l i u s i o í ) , CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO. L O N D R E S , PA* 
R I S . ÜÜRDEOS, L Y O N . BAYONA, HAMBÜR-
OO, B R E M E N , B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAÍS'. B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , Mi como sobre todas l u 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Jf V E N D E N E N CO-
KISÍCN, R E N T A S ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S 
£ I N G L E S A * BONOS D E LOS ESTADOS 
DNIDOÉ Y CUALüLTKEA O I R A C L A S E Dm 
7 A L 0 R K S P L b L I C O t i . 
B J E Í i T S Y C< 
1 0 8 , A G S - U I A H , 1 0 8 c 
Bsqaiaa k •margrturm. 
E A í E U P A O O S P O B E L 0 A B L B 
Fac ' . l l taa cartas ds crédito 7 s iraa 
letras 4 corta y larra r l s ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleacs, Veracru», Míjl 
co San Juan de Puerto Rico,. Londres, París, Bur-
deos. Lvon, Bayoaa. Hambu/ga, R^»> Ñapóles 
MMÍH. tíéoava Marsell*. Havre. Lille. Nantes, 8*in 
Ou«n-íu. Diepce. Toaluosa, Venena. Florencia, fa-
lermo, f arin. Mestna, ée. asi como s^bra todas las t»-
pítales y poblaciones de 
S S F A N A • I B L A B C A N A R I A . » 
a D S Á R I O D E L A M A R I N A . 
y se empieza á sudar copiosamente. E l sudor excesivo irritr la piel 7 saleu granos y »á«>fltlHdp que morti-
fican Toda persona aseada debe lavarse el cuerdo con agua y jabón 7 d e s p u é s ec.haise 
F o n o s d e T a l c o K o m i a r i o d e l D r . O o n z i i l e ? 
Tienen estos polvos la propiedad de calmar el ardor de la piel, refrescándola, y¿om>v son an t i s ép t i cos 
evitan los granos ó los secan cuando han salido. A las persogas que sudan les recomienda el Dr. Gonzá lez 
ol empleo de los. 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
de su preparación; para los pies y el sobaco son indispensables, pues evitan las escoba cien es 7 quitan 
ol mal olor. 
. A . L J L S [ M I J L Z D ^ I B S J 
d e s p u é s que lavan á sus hijos deben emplear los Polvos de Talco Boratado para evitar las rozaduras y 
usándo los para curar e lom'^ fo se evita el pasmo, de que mueren muchos n i ñ o s 
P O R A B A N D O N O E I M P R E V I S I O N . 
E n los Asi los y Casas de Beneficencia de muchos paises adelantados se emplean los P O L V O S D E T A L -
CO B O R A T A D O con preferencia á los llamados Polvos de Arroz y ya on esta I s l a los m é d i c o s ilustrados 7 
las parteras inteligentes los recomiendan por sus buenas propiedades. 
L a s s e ñ o r a s elegantes que quieran conservar el cutis fresco 7 libre de erupciones y manchas han de em-
plear los Polvos de Talco Boratado del Dr. González con una mota, con preferencia á los Polvos de Arroz. 
S i los hombres emplean d e s p u é s de afeitarse los Polvos de Tcüco Boratado, evitan qui; les salgan granos 
7 que la navaja pueda comunicar el contagio de algunos enfermos. 
E l Dr. Del í in , tan competente en asuntos de higiene, ha dado su opinión favoralíie aobre los Polvos ae 
Talco Boratado del Dr. González , que se preparan 7 venden en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
í ' í i l l e d e l a ¡ h h n m i i i i i m e r o 113 , e s q u i n a á L a i u p a r i i i n , H a b a n a . 
C 793 M J l 
¡ L O N U N C A V I S T O ! 
— S i , s e ñ o r , l o l i u n c a v i s t o e n e s t a c i u d a d , s e e n c n 3 B t r a e n l a 
G R A N P E L E T E R I A D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
e n l a f e n o m e n a l r e m e s a c o m p r a d a p o r n u e s t r o s o c i o S r , E s t i u e n 
E u r o p a , y q u e h o y p o n e m o s á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
T o d a , t o d a l a e x l i o r b i t a n t e c a n t i d a d d e c a l z a d o fea ( l e v e n d e r s e 
e ú J U L I O y A G O S T O . 
; ¡ P a d r e s d e f a m i l i a , L A S V 1 A R I N A o f r e c e n o s i t i v a e c o n o m í a ! 
¡ Í I J E N S E ! ¡ P R E C I O S E N P L A T A ! ¡ W » ™ ' 
CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS. 
íiOO dodéiiaá zapatos grlassé, con 
puntera charol, de la clase 
ni^s superior Úsfr .̂r>0 .̂ 
CALZADO ESPAÑOL PARA SEÑORAS, 
M 150 docenas zapatos piel cío l in -
sía de color y de charoi, va-
rios cortes de ültinia moda 6 $ 1 
Í30O docenas zapatos piel de lín-
sia, de color 
lí^O docenas polonesas ^ impe-
riálés de ^lassé y d<í color 
líiel de Rusia, con ta(;ón ba-
jo y de c u ñ a . . . . á 
. '¿00 docenas zapatos de cabriti-
ÍÍ.50 • Ha, de diez formas diferen-
i¿ tes ^ -:. íí 
^ 1 0 0 docenas polonesas é impe-
ríales de charol y de cabri-
3.00 tilín elegantísimas á 
40 
50 
L A M A i l l l l A a m a n e i a e a l x í í d o f r e s c o y i l e s i i ¡ í e r i o r e a l i d s 
PARA NÍÑOS. ESPAÑOL w PARA NIÑOS. AMERICANO. 
Na|)oléoiies de Cabrisas, 31 al 2 6 á $O.Í)0 . t500 dna s. i m per iales y polonesa s, 
Napoleosies de Cabrisas, 27 al 33 á l.OOÜ á é 
Napoleones de cuña "La Anieri 
cana", frescos y buenos, del 
21 al 32 
piel de Rusiade color con pun 
tera de charol, suela doble, 
Q del 27 al 32, de Pons k á $ 1.50 
ÍJO/^ 100 ¡d. id. id., negras, id., 22 al 32 A 1.50 
M i l c l a s e s m á s , m i ! t w m i Á l k m U t m . á i g n a 
PARA CABALLEROS. PARA CABALLEROS. 
Botines becerro y piel <1<* lobo, de Botines piel de Kusia de color, de 
buena forma, tiicon bajo á $ 2 . 0 0 4 ' varias formas, elevantisinias .. á $2 , 
Borces:níes de becerro á 1.50^ Zapatos piel de Rusia, de solapa á 2 
Borceguíes negros, Blucber, a 
m en canos 
^ B o r c e g u í e s amarillos, Bluclier, 




L A M A R I N A e s t á m u y a c r e d i t a d a p o r s u f o r m a l i d a d . 
E s t a c a s a t i e n e p o r l e m a N O E N G A Ñ A R A Ñ A M E . 
L a p e l e t e r í a L A M A H I N A c u m p l e fielmente l o q n e 
o f r e c e e n s u s a m i n c l o s : V E R D A D . 
N o l i a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n e s t a c a s a . 
E n t o d a s l a s c l a s e s d e c a l z a d o h a r e b a j a d o s u s p r e c i o s . 
N O T A . S e i s m o d e l o s d i f e r e n t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e l e g a n t e c a l z a d o N A T A C H A p a r a s e ñ o r a s . 
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ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
É INTESTINOS. 
Método moderno del Dr. Bouchard, 
de París. 
Curación infalible y radical por la 
i r a i i " 
E«te remedio puede titularte mara-
Tilloso por la bosdad de «a» efecto». 
Se garantirá el alivio y la mejoría dei-
d« la priniera caja. 
Hace desaparecer en pocos días la dispepsia es-
tomacal é intestinal T flatulenta.—DILATACION 
de ESTOMAGO—agrio» y acedías—peso i hin-
chazón al estómago después de las comidas y do-
lores—digestiones lentas y penosas— soñolencia y 
pesadez—repago anoia—eructo»—gases—sed—Tér-
tigoa—raiveos.— G A S T R A L G I A simple y del 
C A T A R R O S , Res ír iados , T O S yg 
Bronquitis crónica, Q-ripe, Con-
sunción, Escrófula, A S M A , Ron-S 
quara, T I S I S , M A L de CJargantaJ 
Raquitismo, &c., so curan R A P I -
D A M E N T E y pronto, tomando ell 
ANEMIA.. -Catarro crónicp del Estómaeo.—Vó-
mos, ó crónicas.— 
Oisonlcría crónica Y enteritis.— Diarreas Míiila ó 
litoa.—Diíirroa» con cólico» y piy
I I Ü e M O R R H ü O L 
Y M A L T A 
CON H1P0F0SF1T0S 60MP11EST0S; PREPA-
)R U L R I C I , 
mal olor.—Diarrea de lo» tísicos 6 infecciosas To-
do traoloruo dlgestiro ced» proatauiente ron estaj 
rflcaz Komedio. 
Precio: $1-50 la caja 
Se rende por S A R R A . — L O B E . - Johnson, 
k'aslelis y San Miguel 103, Habana 
(ó sea VÍDO de Aceite de 
Hígado de Bacalao, de UL-
RICI.) 
Eate vino tiene agradable sabor—no repugna 
alma siempre desde el primer frasco— fortalece 
el aparato respiratorio y supera en sus efectos y 
curaciones á las E M U L S I O N E S , por contener el 
MuKKHUOL {pñtuipio activo del aceite de ba-
calao) al cual representa rointieitico veces, d« ahí 
que aus efectos medicicinales sean rapidíaim >i. 
La eficacia del MORRHÜOL ha sido compro 
bada eu'Parl», con gran éjrito en la T I S I S tuoer 
cuiosa, curando grao número de ca^os desespera 
dos y haciendo desaparecer las afecciones C A T A -
R R A L E S CRONICAS—quita la TOS y fiebre-
produce apetito y nutre vitiblement» 
Precs»: 90 cts. el irasco. 
Veufa: SARRA—LOBE—Jonhson, &c., y San 
Miguel 103. 
alt 
D R . T A B S A D E I i i , 
C I R U J A N O D E X T I S T Á . 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E TODOS L O S S I S T E M A S 
SI7S P R E C I O S M O D E R A D O S 
P R A D O K T . 9 1 , 
rin9* 26-30 Jn 




las eufermfdadeí dv' tparttodi-
as d* l i i 3. isaa ^ s i.Jni»-
VribJi 
Médico dt nlfioi 
ÜAualtu ±s 4 doi. Mo&t* a. 11 (hitoil. 
DR. V . DE L A GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once á una. Teléfono 1,285. 
Salad número 79. 
c 543 alt 39-10 My 
Dr. Carlos E . Flnlay y Sklns. 
Kx-iaterao del N. T. Ophthamir fc AnralInatilato. 
Etpecialiata en las enfemadadea de les «Jes y da los 
oid««. COHÍ«1US de 13 i 8. Agaacate 110. Teléfono 
o.996 C742 l - J l 
V a l d é s M o l i n a , C i r u j i n i o - d e n t i s t a . 
Su gabinete, Gallano 103, Casa do Bañoi del Dr. 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1.00 
Id. id. sin dolor l.óO 
Limpieza de la d«ntadura 3.00 
Kmpaitadnras . . . , , „ 2.00 
\ Orificaciones 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
Id. id. 8 id 11.00 
Id. id. 14 id 15.00 
Eatos precios son en plata. Los trailles se garao-
tixanpor 10 años. Qaliaoo 103, Biúos 
C7Ib alt i S U l -
L O S Q U E S U F R E N 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al corazón y debilita el organismo. Ha-
ciendo un busnusode tan'precioso medicamento se comloaten los dolores, sin perjuicio fe 
ninguna clase. 
Hace nneve años q u e el Dr. González empezó i anunciar la SOLUCION DE ANTIPIRINA 
preparada por él y cuando apenas eran conocidas en Cuba las virtudes de tan precioso medi-
camento. E l constante anuncio ha popularizado el remedio á t a l extremo, que la generali-
dad sabe que con la antipirina se curan las n e u f a i ^ U ^ principalmente las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado m u c h o d e s p u é s , la SOLUCION DE ANTI-
PIRINA DEL DR. GONZALEZ sigue mereciendo la preferencia del público por varias razones, 
porque los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben més pronto y cu-
ran con más rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de la 
S O L X J C I O I T D E A U T I P I R I N A D E L D R . G S O I T Z A L E 2 
no permite que haya vómitos n i fatiga del estómago; porque contiene una antipirina PER-
FECTAMENTE PURA y con una cantidad proporcionada para lograr un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el más molesto, por-
que agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En las j a q u e c a s , tan frecuentes en CÚba, en las n e u r á l g i d s d é l a c a v a , en los d o l o r e s 
<le u í t i e l a s y de d i e n t e s , en IOS de c o s t a d o y de í j a r , en l a c i d f i c a , en IOS r e u m a t i m i o s , la 
SOLÜCION DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ da los resultados más sorprendentes. 
. A cada frasco de la SOLUCION DE A N T I P I R I N A DEL DR. GONZALEZ acompaña un 
vasito para medir las cucharadas. Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
e a H e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 e s q u i n a á L a m p a r i l l a , H a b a n a . 
C 793 16.11. 
d e A . Z . d e C o l o m é , 
F ^ J ^ T D O 6 4 , J^L. T E L ^ I F , 2 1 9 6 . 
Con expléndido salón especial para señoras y caballeros. 
E l culto público de la Huliana, sabrá apreciar las ventajas que le ofrece este nuevo esUblecimien'o, 
pues su diieiio ciemlo conocedor de la falta que hacia uu local perfectumeute acondicionado D! igual de los 
mejores de la capital donfle pudiesen frecuentar señoras, lia eslablecido en este un magnífico salón especias 
para señoras y caballeros, para lo cual no ha omitido sacrificio con el solo objeto de hacerlo digno de la raa-l 
yor reputación y coutaudo con un esmerado servicio á precios módicos Hay leche á todas horas, cocida, 
del tiempo y helada, para lo cual existe un expléndido refrigerador. 
Horas de ordeño: de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
cases ¿e enfermos i tedas horas del día y de la noche. 
r P o r un jarro con esp-uma 
muy lleno 
Por una botella s in espuma 
^ Por un litro s in espuma . . 
i Para familias y cafés que 
tomen de cuatro litros en 
1. adelante, el litro . . . . 
S E D E T A L L A POR lO CENTAVOS. 
[3^" AVISO:—Se expende helada por botellitu» al igual del café Europa y á los misinos precios de 
éste. Se sirve á los señores bañistas en los carruajes. Se lleva á domicilio. 
I3P0J0:—La única casa que obsequia á los favorecedores que consuman de *¿0 <;«IIIÍVO!Í en adelante 
con una papeleta en la cual pueden encontrar premios dfgde 5 centavos basta un peso. 
C 775 - 1 13d-5 2a-7 
2 0 CtS. 
2 0 CtS. 
2 5 cts. 
2 0 cts. 
E H I I L S I O N M ^ P 
O 783 alt 
V I N O D E 
PEEPARADO POE E L 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
ferida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza iutachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orirauismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
"Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales coiulicioueó. 
A l por mayor 
D r o g u e r í a d e l D r . J o l m s o n , O b i s p o 5 3 , 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C 612 1 Ja 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINAEIAS 
L I C O R D E A H E N A R I A R U B R A D E 
E . PALTJ, Farmacéut ico (le París. 
Num<rosos v distinguidos médicos de esta capital emplean esta prenaraeión con éxito en o 
tratamiento délo» C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N ' K F R I T I C G S . la HEMATÜ 
RIA ó derraiues de sanirrc por la uretra. Su uso facilita la expulsió» y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas 6 de los cálculos. Cnra la R E T E N C I O N Dtí ORINA y la I N F L AMACIOX D E 
L A V E J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de dialcsií rcumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San KaraoHíS, y demás Boticas 
y Drojíuerías de la Isla. 
C 715 alt 1 ,11 
C e r a A l i m e e t a n é o i 
" S a n t i a g o de C u b a , 12 de A b r i l d e 1895. 
SESORF.S SCOTT & B O W N E . — N u e v a Y o r k . — M u y Sres . m í o s : — M e e s 
grato manifestarles q u e h e usado s u b i e n p r e p a r a d a ' E m u l s i ó n de 
S c o t t ' de aceite de h í g a d o d e b a c a l a o c o n hipofosfitos de cal y de sosa, 
en" m u c h o s casos en que e l aceite d e h í g a d o d e baca lao s imple no ha 
surtido el efecto deseado. L a 4 E m u l s i ó n de S c o t t ' es s in d u d a u n o de 
los mejores reconstituyentes que has ta la fecha h e conoc ido , l o que les 
comunico para e l uso qíí • -a.-» conveniente .—DR. J U S T O B L A N C O . " 
M á s de v e i n t e a ñ o s de c o n t i m i o 
é x i t o y mi l l a re s ele t e s t imon ios 
m é d i c o s p rueban que l a combina-
c ión E m u l s i ó n de Sco t t n o t iene 
i ^ u a l para e l i m i n a r de l s is tema la 
E s c r ó f u l a y la A n e m i a y p o r con-
s igu ien te para c u r a r t o d a f o r m a de 
en fe rmedad a n i q u i l a n t e , c o m o T i -
sis, R a q u i t i s m o , & c . N o hay pe-
r í o d o de l a v i d a en q u e esta g r a n 
m e d i c i n a - í i l i m c n t o no se use con 
g r a n ven ta ja en t o d o s los casos 
de deca imien to o r g á n i c o ó perd i -
B i D r . i y . Justo Blanco, de carnes. L a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de aceite de h í g a d o de bacalao c o n hipofosfitos de c a l y d e sosa es agrá» 
da1»!'* ; . l paladar y f á c i l d e digerir y dt- as imi lar . r'm por los e s t ó m a g o r 
m s c h i c a d o s . E s l a s a l v a c i ó n de los n i ñ o s r a q u í t i c o s v éxú'Jsmiip* 
K.eh-_.. n.sc' ias imitaciones. De venta en las Poticns. Kxijasc la ' ^ri^im». 
o c o t t & B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
L A E P O C A 
S E D E R I A . 
T J 1 8 1 C J L C A S A 
F U N E B R E S 
Ini|)resióii y cintas ^ r á l i s . 
I T e p t u í i o 7 1 , e s q u i n a 
á S a n U i c o l á s . 
C^Exposición do oangas todo 
el año. 
CH93 ta-'i^ 4(1-24 
F I E B R E A M A R I L L A 
(0 VOMITO NE(iRO) 
Lo cura segura ó infaliblemente, <;l 
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i Preparado segÚD fórmula del Dr. Dellín. 
Notahles efectos en la « U I l ' P E , loa CATA KiCOS 
pulmonares, T U H E R C U L O S I S pnlmónar y BRON-
QUITIS. Alivia la TOS, facilita la espectoracfcn. 
SaUor agra'iaMt;. En su compo.sición entran sola-
mente regítíáfe Rom Bacardí y Creosota 
pura. E.s el moílicjimeuto más barato y Je más se-
guro éxito para las afecciones pulmonares. 
Depósito: .losé Sarrá. 5511 alt 13-15 .U 
L A P R I M A V E R A 
realiza un -rau surtido de CORONAS E E N K U R K S 
ilc bucuit ri precios muy baratos. 
L a P r i m a v e r a 
Muralla n. 49. 
C 799 
T e l é f o n o 718 . 
u Jl 
¡¡NO M A S D I A R R E A S ! ? 
P A P E L I L L O S 
D E L DR. J . GARDANO. 
De éxito infalible para la curación radical v com-
pleta de toda clase de D I A R R E A S por antiguas A 
rebeldes que sean. L a D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente. Los PUJOS y C O L I C O S qin; sobrevienen 
de violentas descomposiciones de vientre. C A T A -
RROS y L A C E R A C I O N E S del estomago ó intes-
tino. T I F U S , C O L E R A v D I A R R E A S uc los A N -
CIANOS, T I S I C O S y NISOS; dispepsias, gas-
tralgias, agrios y acidez de estómago, ele,—Sarrá, 
Lobé, Jolmsou y boticas de crédito.—líolascoaiu 117 
¡¡NO M A S S I F I L I S ! ! 
J á E A B S D E P Ü R A T V O 
t i el Dr . J. Gardanti. 
De maravillosos resultados en todas las cnOrmo-
dades que sea necesario PURIFICAR LA RANGKB DÍCt 
OKQAK1SMO viciada ó alterada por malos Inimore» 
adquiridos ó bereditarios, SÍFILIS, MAMCIIAS, CHAN-
CROS, ÚLCFUAS, LLAGAS, INFARTOS, liSCKÓt U LA», 
Tli.MORES. HIÍIll'KS, REUMATISMO CRÓN'ICO, FLUJO» 
CRONICOS. SUrKIiSIONESy UBSAHHKGLUS MI.NSI KUA-
LES, RAQUITISMO, LKI'RA, SARNA, CASI'A V TI ÑA. S* 
garantiza la curación anu en los casos ruis cróuico^ 
y rebeldes. 
¡¡NO M A S C A N A S ! ! 
del Dr. J . Uardano. 
Sin rival para hermosear y devolver al CALELL© 
CANO socolor primitivo natural, sin que se conoí-
ca el artificio, no mancba ni ensucia, NI EXI.JJT 
ACTO P R E P A R A T O R I O PARA SU E M P L E O , 
ni contiene nitrato de plata, ni es nocivo á la salua^ 
ni destruye el cabello, ni lo altera jamás. Sus resul-
tados s«n tan positivos y brillaüles. que es el prefe-
rido de la Corte española y aristocracia babaucru. 
E n las Drogneiias, Koticas y Perfumerías. 
4927 ult- n-24jl 
E L M E J O R PURIFICADO» 
D E L A S A N G R E 
R O B D E P U R A T I V O 
Más do 40 afios de curaciones sor-
prendentes. E m p l é e s e en la 
Sífilis, Herpes, Llep, etc., 
y eu Ini'.as las enfermedades broye-
nionte» de MALOS H U M O R E S A D -
Q U I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se rende en todos Ins boticas. 
C 743 áh 13-1 J l 
S A N Á T O R Í O Í Ñ i T l S Ü r 
CON MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O . 
D I R E C T O R : Dr. ÜONICII S O L I S , 
Cerro esquina á Tulatino. 
Tratamiento racional de la locura, Lpilepsia, Hiit»-
risino, Debilidad nerviosa. Me, 
P R E C I O S MODICOS. T E L E F O N O 1805. 
3694 t alt 30-9 M 
Lecidi Aíiérpélica ilel Ir . Mote. 
Este medicamento no solo cura lo» herpes eu cn»P 
quler sitio que se presenten y por autiguo» que sean, 
lino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barro», espinilla», mancbas y empeines, 
que tanto afean la cara. rrlvtAndo al cntu MU beruio-
•nra. LA Locu')f» MONUKS quita la caspa y evita'» 
calda t'el caheilp. siendo un ayua de tocador de 
dable perfome, que por sus propiedades e» ol remofli» 
más acreditado eu Madrid, París, Puerto Rico, / est» 
Itla psra enrar l«»s males de la piel. Pídut eu «odst 
•"at Dioguerías y Botica». C 7Ja c^t-l^S J l 
